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Série  "Informations internes sur l'Agriculture"  Nos  122  à  127 
Ces  études  Gont  éditêen  en  langue française 
L'étude  susmentionnée  a  été entreprise dans  le cadre  du  programme  d'études  de la 
D.G.  de  l'Agricw[ture,  Dans  une première phase ont  été  étudiés les principaux ports 
céréaliers français  et  italiens~ Les  résultats de  l'étude sont  maintenant  repris 
dans  des  rapports pour chacun des ports étudiés. Le  n°  122  contient la synthèse  des 
résultats des travaux relatifs à  l'ensemble des principaux ports céréaliers français 
et italiens. Les  monographies  établies pour les différents ports étudiés  sont  pu-
bliées dans la même  série,  sous les numéros  indiqués ci-après  : 
France 
- C8t e  de la r:1anche  (Dunkerque  - Le  Havre  - Rouen) 
Côte  de  l'Atlantique  (La Rochelle/Pallice  Bordeaux- Bayonne) 
Côte  de la M6diterranée  (La Nouvelle  - Sète  -~  r,~arseille) 
Italie 
Côte  Ouest  (Savone/Vade Ligure - Gênes  ~ La Spezia - Livourne  - Naples)  n°  126 
- Côte  Est  (Ancône  - Ravenne  ~ Venise - Trieste)  n°  127 
Les travaux d'études pour les ports céréaliers dans les autres Etats membres  sont  ac-
tuellement  en voie d'exécution. 
L'objet  des travaux était  de procéder à  des  investigations approfondies  et détaillées 
dans  chacun des  importants ports céréaliers de la Communauté  au sujet  des trafics 
de  céréales et  de  farines à  l'importation aussi bien qu'à  l'export~tion,  afin de 
oompléter au maximum  les éléments disponibles  et  nécessaires pour les différentes 
tftches  essentielles dans le cadre de  l'organisation commune  des  marchés  de céréales. 
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Il s 1 aG~-t  en particulier de  1 'importance du trafic de  céréales  et  de farinos, 
Ba provenance  et destination et leur évolution7  les relations des ports avec  lour 
hinterland  (comme  fournisseur  ou  destinataire de  céréales) 1  les  équipements  et  leP 
capacités  de  chargemEnt  ou  de  déchargement  et les capacités de  stocakge 1  les droit;· 
portuaires à  la charge des navires 1  les tarifs de  passage des  céréales dans le port 
et leur co:nparaison aux  coUts  calculés1  l'implantation de  1 'industrie u"tilis2-trice 
d2~s les zones portuaires et  l'approvisionnement  de cette industrie. COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
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AVANT-PROPOS 
Cette  étude  a  été réalisée dans  le cadre  du  programme  d'étudesde la 
Direction Générale  de  l'Agriculture de  la Commission  des  Communautés 
Européennes. L'étude portait sur les  princip~ux ports céréaliers 
français  et italiens. 
Les  tra:vaux ont  été réalisés  p~·.r  la: 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et principalement  par Messieurs  N.  MOULLE  (Chef de  département), 
F.  BELTRAME  (Ingénieur-Conseil),  A.  BOURRIER  (Ingénieur  Princip~,l), 
M.  LARACHE  et Melle  L.  DEVEAUX  (Ingénieurs). 
Le  présent  volume  contient les monographies  des  principaux ports 
céré81iers  italiens de  la "C6te Est",  à  savoir: 
Anc6ne  - Ravenne  - Venise - Trieste 
Les  monographies  concernant  les  autres ports italiens et les ports 
français  sont  reprises  dans  la m~me série,  sous  les  numéros  indiqués 
ci-~,pr~s: 
Italie: 
- C6te  Ouest  (Savone/Vado  Ligure - G~nes - La  Spezia - Livourne -
Nê.ples)  n°  126 
France: 
- C6te  de  la Manche  (Dunkerque  - Le  Havre  - Rouen) 
- C6te  de  l'Atlantique  (La Rochelle/Pallice- Bordeaux-
Bayonne) 
- C6te  de  la Méditerranée  (La Nouvelle- Sète -Marseille) 
La.  synthèse  des résultats relatifs à  1'  ensemble  des  ports  étudiés 
0  est publiée  dans  le  n  122. 
0 
n  123 
n°  124 
n°  125 
Ont  p;rticipé aux  travaux les divisions  ·~ilans, Etudes,  Informations 
Statistiques" et  "Céréales et produits dérivés", 
* 
*  * 
Cette étude  ne  refl~te pas  nécessairement  les opinions  de  la Commission 
des  Communautés Européennes dans  ce  domaine  et n' e..nticipe  nullement  sur 
l'attitude future  de  la Commission  en cette matière. - b  -
S  0  M M A I  R  E  (1) 
PORT  DE  ANCONE 
PORT  DE  RAVENNE 
PORT  DE  VENISE 
PORT  DE  TRIESTE 
(1)  Une  table des  matières détaillée se  trouve  à  la fin  de  chaque 
monographie. Port  d  ~.:A N C 0 N E 
• h. 
?. 
Nom  du 
CHAPITRE  1  RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  planche  n°  1) 
1.  iJESCUPTIO:J  DL  PCFT  D'f,:JCCNE 
Situ~ sur l'Adriatique  è  150  km  au  sud  de  Ravenne,  le  Port  d'Ancône  est  ouvert 
sur l'ouest.  L'entrée  du  port est  protéré  par deux  noles.  Les  quais  céréaliers 
sont  situés  sur le  ~ole sud  près  de  l'entrée du  port. 
2.  CARACTEriSTICLES  DES  ~lAIS CEFEALIEPS 
quai 
Le  tableau  suivant  précise  les principales  caractéristiques  (longueur,  tirant 
a' eau,  date  de  rr:ise  en  service,  principaux équipements  oe  manutentions}  des  deux 
~uais céréaliers. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai  du  quai 
Date  de 
et localisation  mise  en  Tirant  Débit  unite~ire  Débit total 
service  Longueur  Nb  de  théorique  (t/h)  théorique  t/h  d•eau 
(rn) 
(rn)  portiques  chargement  ou 
déchargement  ~hargernent Déchargement 
l"!cle  Sud,  quai  22  18GG  200  8  2  125  - 250 
(  décharger~ent) 
Mole  Sud,  quais  1961  220  8  2  200  - 400 
19  et  20  (déchargeli'ent) -2-
Le  quai  22  du  mole  Sud est utilisé par la Société  Industrie  Chimiche  Italia 
Centrale qui  dispose  d'un  silo portuaire et  d'engins  de  manutention  pour 
l'importation  des  céréales et graines  semi  oléagineuses  qu'elle utilise. 
Nous  traiterons cette société  dans  le  chapitre S. 
3.  REPARTITION  DES  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRE 
La  répartition  des  importations  de  céréales  selon  la taille des  navires  en 
1964  et 1971  est  indiquée  dans  le tableau suivant. 
Années 
19Gtt  1971 
Port  fO:fs  oued 
des  11é•V  r·ç~s  Tt-d lle  QuanUté  irnportGo 
Taille  Quantité  ir..pcrtf.'-J 
(b.!'.: 
f·J::·J 
moye;lri~";  f·îoye:-,ne  iO"i"AL  moyenne 
ri' u;1  Nb 
d'un 
l·i::-;yonm:  TC::Tt\L 
cJ'E~~cales  d'üscelcs  nav:!.rc  par 
navire 
PélC 
navire  % du  navire  %du  ( td\·d  t  ( td\•J)  t  (t)  tut  al  (t)  tou~I 
0  - 1  300  2  840  780  1  560  0~6  3  960  922  2  765  0,5 
1  301  - 3  900  6  2  250  2  020  12  120  4,4  4  3  100  3  097  12  398  2,2 
3  901  - 8  000  9  7  400  7  350  66  150  24,0  8  6  200  5  364  42  914  7,8 
8  001  - 15  000  16  11  100  8  760  140  160  50,8  23  11  400  9  624  221  350  40,1 
15  001  - 31  000  5  17  400  11  120  55  600  20,2  27  23  300  10  090  272  438  49,4 
31  001  - 54  000  - - - - - - - - - -
plus  de  54  000  - - - - - - - - - -
TOTAL 
( 1)  63,3 % des 
(2)  100  % des 
importées 
neuses 
38  9  150  7  252  275  590  100,0  65  14  700  8  490  551  865  100,0 
( 1)  (2) 
importations de  1964 
importations  de  1971  :  le  tonnage  total est supérieur au  tonnage  de  céréales 
à  Ancône  car certains navires  ont  une  cargaison  mixte  céréales et graines  olé  agi-
Comme  indiqué  précédemment  (cf.  Port  de  La  Spezia),  l'écart constaté entre  le 
tonnage  déchargé  dans  un  port et  le  tonnage total transportable par un  navire 
de  taille importante s'explique par  le fait  qu'un  même  navire  touche  fréquem-
ment  2  à  3  ports italiens. CHAPITRE  2 - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTKEE  (importations) 
1.1  Evolution  passêe  des  importations  (Source  Sorveglianza et 
Associazione  nazionale  céréalisti) 
Les  tableaux  joints en annexe  1  permettent  de  retracer  l'évolution de 
1964  à  1971  des  importations italiennes transitant par le port  d'Ancone 
des produits  suivants  :  blé,  orge,  mais  et avoine. 
Les  importations de  seigle,  autres céréales,  farines et malt  sont  nulles 
ou  négligeables.  Par  ail~aurs,  las organismes officiels  (ISTAT)  ne  dispo-
sant  pas  da statistiques permettant  pour chacun  de  ces  derniers  produits 
de  connattre l'évolution de  la répartition des  importations par pays 
d'origine lorsqu'elles ne  sont  pas nulles. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les ~rincipaux produits 
importés  (cf.  également  graphique  n°  1  et 2,  pages  4  et  5). 
Produits  {t) 
Années 
Mais  Orge  Blé  et avoine  Total 
1964  296.508  130.041  6.491  435.040 
1965  417.603  132.256  6.530  556.369 
1966  363.923  145.667  47.079  556.669 
1967  416.196  113.611  7.104  536.911 
1966  468.978  115.649  25.570  610.197 
1969  411.200  112.414  27.831  551.445 
1970  441.459  104.707  20.959  567.125 
1971  340.269  100.575  24.065  464.929 
Le  trafic de  cér6ales à  l'entrée du  port  d'Ancone  oscille depuis  1964  entre 
430.000 et  610.000 tonnes.  La  mais  constituait de  65  à  76%  du  total céréales 
selon  les années. -4-
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  SELON  L'ORIGINE 
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1.2  Pays  d'origine des  importations  (Source  :  Sorveglianza et 
Associazione  nazionale  cérêalisti) 
Les  tableaux joints en annexe  1  permettent  de  retracer.  pour  chaque  pro-
duit et  chaque  année  (1964  à  1971).  les importations  en  volume  selon  le 
pays d'origine pour  las principaux produits  importés.  à  savoir  :  le mais 
et  l'orge. 
1. 21  Le  ITlltB 
Pays d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis Argentine  Brésil  Yougoslavie  Autres  pays  Total 
1964  138.388  75.436  - - 82.684  296.508 
1965  200.656  131.408  - - 85.539  417.603 
1966  150.717  140.954  - - 72.252  363.923 
1967  121.922  139.117  59.371  34.790  60.996  416.196 
1968  268.902  130.241  60.717  3.023  6.095  468.978 
1969  185.897  149.620  16.802  19.635  39.246  411.200 
1970  126.955  188.509  50.343  14.375  61.277  441.459 
1971  142.161  173.856  23.213  - 1.039  340.269 
Le  mais  importé  par  le port  d'Ancone avait pour principales origines  les 
Etats-Unis et  l'Argentine. 
Ces  deux  pays  représentaient  selon  les années  de  62.7  à  92.9%  du  total des 
importations  de  mais. 
1.22  L'orge 
Pays  d'origine  (t) 
Etats-Unis Argentine  Canada  France  u.R.s.s.  Autres  pays  Total 
- 43.001  - - 12.458  74.582  130.041 
63.881  16.974  - - 31.010  20.391  132.256 
116.661  3.508  - - - 25.498  145.667 
51.880  - 33.242  - 4.671  23.618  113.611 
13.505  11.995  26.512  25.423  - 38.214  115.649 
- 33.541  - 53.899  - 24.974  112.414 
- 12.000  53.211  - 8.731  30.765  104.707 
7.236  2.869  61.537  2.222  23.793  2.918  100.575 
Les  pays d'origine des  importations d'orge  du  port  d'Ancone  sont  très varia-
bles selon  les années.  On  reut noter toutefois parmi  les principaux pays 
d'origine.  les Etats-Unis.  l'Argentine et  le Canada. -7-
1.3  Kégions  de  destination  des  importations  et mode  de  transport 
Les  organismes officiels  (Ministère,  Douanes,  etc  ••• )  aussi bien que  les 
ports n'établissent pas  de  statistiques régulières permettant  de  suivre 
par produit et  par année  la répartition des  importations  an  volume  par 
région  de destination et mode  de  transport. 
Toutefois,  une  étude spécifique réalisée en  1966  conduit  aux  résultats 
suivants  concernant  la répartition par régions de  destination pour le 
total céréales,  las modes  de  transport fer et route étant  confondus. 
Régions  de  destination  Tonnage  (t)  % du  total 
Marche  490.426  88,1 
Umbria  29.503  5,3 
Toscana  25.050  4,5 
Autres  régions  11.690  2,1 
TOTAL  556.669  100,0 
En  1966,  88,1  % des  importations de  céréales du  port  d'Ancone  étaient 
destinées  à  la région  'Marche'. 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
Aucun  organisme officiel ne  disposa  de  statistiques permettant  de  retracer 
pour  chaque  céréale la répartition des  exportations par pays  étranger 
de  destination,  ainsi  que  la répartition des  exportations par  région ita-
lienne d'origine et par mode  de transport.  Cette  lacune s'explique en  grande 
partie compte  tenu  de  la faiblesse des  exportations de  céréales par voie 
maritime,  comme  le montre  le tableau  suivant établi pour la port  d'Ancone. 
Exportations de  céréales par le port  d'Ancone 
Années  Toutes céréales  (t) 
1964  17 
1965  1.900 
1966  19.459 
1967  E 
1968  E 
1969  E 
1970  E 
1971  E CHAPITRE  3  LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
manutention  des  céréales  des  Silos  Granari  SPA  sont  précisées  dans  les 
tableaux suivants.  On  indique  successivement  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date  de  mise 
en  service,  leur débit  théorique total  (charzement  et/ou  déchar-
gement)  et  l'organisme  propriétaire; 
(ii)  pour  les silos.  leur nombre,  l'organisme  propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité  totale  de  stockage  depuis  leur date  de  mise  en  service. 
Rappelons  que  nous  ne  décrivons  dans  ce  chapitre ni  les  installations âe 
rr.anutention,  ni  les silos  de  l'ICIC,  les  céréales  transitant  par ces  ins-
tallations étant  transformées  sur place  dans  l'usjne située  dans  la  zone 
portuaire. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-arrès  sont  directement  raccordées 
à  la route et  au  chemin  de  fer. -9-
1.11  Installations  de  manutention 
Date  de  Débit  théorique  total  Nb  Localisetion  de  rrise  en  Organisme  propriétaire  portiques  service  Chargerrent  Oécharr;ement 
~lole  SUCJ  2  1961  - 400  Silos Granari  SPA  (Ferruzzi) 
ban china  19  et  20  ( 1) 
: 1 )  2  flèches  par  portique 
1.12  Silos 
Date  de 
Nb  de  Capacité  totale  Localisation  Type  des  silos Organisr.·e  propriétaire  n;ise  en 
silos  de  stockage 
f"ole  sud 
ban china  19  et  20 
service 
. 
1  Silo vertical  ~i los  Granari  SPA  1961  45  000  t 
1.2  Evolution  prévisible d'ici  1980 
P..  l'heure  actuelle,  aucune  rr.odification  des  installations  des  Silos  Granari 
SPA  n'est  prévu&. 
Au  cours  de  l'année  1973  sera  achevé  un  nouveau  silo appartenant  à  la 
Federccnsorzi  d'une  capacité totale de  stockage  de  18  000  t.  Ce  silo sera 
situé  sur  le  mole  sud  au  nord-ouest  des  Silos  Granari. 
2.  LES  COîWITIOiJS  D'EXPLOITATIOiJ  DE.S  E(UIPH'EiJTS  POPTCAIPES 
2. 2  horaire  de  travail 
La  durée  normale  du  travail pour  les  opérations  waritirr.es  est de  8  heures 
par jour du  lundi  au  vendredi,  en  2  vacations  de  4  heures ... 
Il est possible  de  travailler en  3  shifts  de  8  heures  (soit 24  heures  par 
jour)  les  jours  ouvrables  n.oyennant  une  aur:rr·entation  de  25  % des  tarifs. - 10-
2.3  Conditions  de  travail  des  dockers 
La  réglementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le 
déchargement  des  céréales  en  vrac est  la suivante  : 
(i)  déchargeffient  du  navire  :  6  dockers  par navire 
(ii)  chargement  des  véhicules  les Silos  Gr~nari SPA  constituent  une 
société  privée  qui  utilise son  personnel pour toutes  les  opérations 
de  manutention  sauf  le  désarrimage  du  navire 
3.  LES  CADEf~CES PPATIQüES  JOURI~ALIERES  DE  CH/'.PGE~~ENT  ET /OU  DECHPJ~GEt:ENT 
Par homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les  autres  ports,  le débit 
horaire  pratique  d'un  portique sera pris égal  à  50/70%  de  son  débit  horaire 
théorique.  Les  cadences  pratiques  journalières actuelles  de  déchargement 
de  l'in~tallation de  manutention  existant  dans  le Port  d'Ancône  sont  en 
conséquence  précisées  dans  le  tableau  suivant. 
Cadence  pratique  j ournelière  (t/j) 
Installation  Localisation 
Chargerr.ent  DéchergerPent 
Installation  A  Mole  sud  - 1  600  à  2  240 
Ban china  19  et  20  400x8x0,5/0,7 CHAPITRE  4  LES  COUTS  DE  PJ.\SSAGE  DES  CEREALES  ET  FJ\P.IrŒS  DAt:S  LE  POP.T 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  prec1ser  les  coûts  de  passage  dans  le Port  d'Ancône 
des  céréales  en  vrac.  Seront  indiqués  successive~ent.  compte  tenu  des  objectifs 
de  1 'étude  : 
les droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits,  variables  selon 
les ports,  sont  in elus  dans  les frets  rr.ari times) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- les tarifs  de  manutention  (moyens  de  transport  terrestre  à  cale navire 
et  inversement) 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
Le  trafic des  farines  dans  le Port  d'Ancône  étant  nul,  nous  ne  parlerons  ras 
des  tarifs  de  rr.anutention  correspondants. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  P~  LA  C~iAFGE  DU  UAVIrE 
Ces  droits portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  ports 
(ii)  des  frais  de  remorquar;e  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pi lot  age  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et  de  frais  divers 
Une  esti~ation de  ces  droits sera effectuée  à  l'aide  des  tarifs rortuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes tailles suivantes  de  navires  :  500, 
1  000.  2  000,  3  000  et 8  000  tonnes  de  port  en  lourd  (tdw)  (les  navires  de 
plus  de  8  000  à  8  500  tdw  ne  peuvent  pas  entrer dans  le Port  d'Ancône). 
Comrr.e  pour  1 'étude  des  autres  ports italiens et  de  façon  à  permettre  des 
comparaisons  homogènes  avec  les  ports  français,  les droits  portuaires  à 
la charze  du  navire  sont  évalués  en  supposant  que  les  navires  pleins  de 
céréales  déchargent  leur cargaison  dans  un  seul port. - 12-
1.1  Droits  de  port  ("Tassa  d'Ancoraggio
11
) 
Le  droit  de  port,  fonction  de  la jauge nette,  est souscrit  sous  la forme 
d'un  abonnerr.ent  (mensuel  ou  annuel)  donnant  le droit  à  un  navire  pendant 
un  certain  temps  (30  jours  ou  1  an)  d'utiliser les  ports italiens quels 
que  soient  le  nombre  d'escales et  les  ports  touchés.  Les  tarifs unitaires 
valables  en  1972  sont  les  suivants 
(i)  80  L/TJN  pour  un  abonnement  de  30  jours 
(ii)  175  L/TJN  pour  un  abonne~ent annuel 
Les  calculs  présentés  ci-dessous  (cf.  justification dans  le  rapport  2.12 
Port  de  La  Spezia)sont établis  dans  le  cadre  des  deux  hypothèses  suivantes 
(1)  Hypothèse A- Le  mê~e navire n'effectue  dans  l'année  que  1  à  2 
escales  en  Italie.  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est  dans  ce 
cas  de  80  L/TJN. 
(ii)  Hypothèse  6  - Le  rr.ême  navire effectue 9  escales  dans  l'année  en 
Italie  (navire  assurant  des  rotations  continues entre  l'A~érique 
et l'Italie).  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est dans  ce  cas 
de  19,4  L/TJN. 
r~~·,o l  ·c  de  port  en  19?2  ( 1../nrvire/ss~ale) 
Cnractér:i.s~.iques  des  r: .::v::.rss  Droit  ~!~1  port  (L/nnvire/Rsce~e) 
HypothèsE~ /\  Hy;:mthèsn  B 
rcn·t  en  lour·~.1  Tonnoaux  ce  ( 1  è  2 
~  .  (9  escF.lles/ar:  esc'::L  .. 2S/ an  pour 
( tci'.'ll)  jauga  nette  ::our le  mêrr.e  navJ::e)  lo  n-,ême  navire) 
BD  L/TJi'J  19,4  L/T  Jr·! 
500  220  17  600  4  268 
1  000  440  35  200  8  536 
2  000  850  68  000  16  490 
3  000  1  250  100  000  24  250 
8  000  3  500  280  000  67  900 
1. 2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  ren:orquat:;.e  dans  le Port  d'Ancône  sont,  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge  brute  du  navire et  du  nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les suivants  en  1972  selon  les  tailles rete-
nues  pour  les  navires  céréaliers. - 13-
Frais  de  remorquage  en  1972  (L/navirel  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  Nb  total de  Frais  de  des navires  Frais par 
remorqueur  remorqueurs  reiT'.orquage 
Port sn  Tonneaux  de  L  (entrée et  (L/navire) 
sortie)  (3)  (4)  lourd  (tdw)  jaur,e  brute  x 
1  2  3  4  5 
500  380  15  000  - -
1  000  770  15  000  - -
2  000  1  560  15  000  - -
3  000  2  350  20  000  1  20  000 
8  000  6  000  40  000  2  80  000 
Le  tarif précédent  est  valable  pour  le  remorquage  effectué entre  BhOO  et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la journée  les  aug-
ment at  i ons  suivantes 
(i)  +  25  %  entre 6h00 et 8h00  ou  17h00  et 20h00  les  jours ouvrables 
(ii)  +  50  %  entre 20h00  et 6h00  les  jours  ouvrables 
(iii)  +  50  %  les  jours  de  fête 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le Port  d'Ancône  est,  à  l'entrée  co~we à  la sortie, 
fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Les  frais  de  pilotage étaient 'les 
suivants  en  1972  selon  les  tailles retenues  pour  les navires  céréaliers. 
Frais  de  pilotage en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires 
Frais  de  pilotage  Frais total de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge brute  (3)  x  2 
1  2  3  4 
500  380  3  500  7  000 
1  000  770  4  000  8  000 
2  000  1  560  5  800  11  600 
3  000  2  350  9  100  18  200 
8  000  6  000  15  900  31  800 
Le  tarif précédent est valable  pour  le pilotage effectué entre  8h00  et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la journée  les - 14-
augmentations  suivantes 
(i)  +  30  %  entre  le  lever du  soleil et  BhOO  ou  entre  17h00  et  le  coucher 
du  solei  1  les  jours  ouvrables, 
(ii)  +  50  %  avant  le  lever  du  soleil  ou  après  le  coucher  du  soleil  les 
jours  ouvrables, 
(iii)  +  50  %  les  jours  de  fête  entre  BhOO  et  17h00 
1.4  Frais  de  batelage 
Les  tarifs  de  batela~e dans  le Port  d'Anc6ne  sont,  è  l'entrée  corr~e  è  la sortie, 
fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Les  frais  de  batelage étnient  les  sui-
vants  en  1872  selon  les  tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais  de  batelaEe  en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires  Frais  de  batelage  Frais total de batelage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge  brute 
(3)  x  2 
1  2  3  4 
500  380  1  293  2  586 
1  000  770  2  035  4  070 
2  000  1  560  5  801  11  sn2 
3  000  2  350  5  801  11  6(12 
8  000  6  000  17  073  34  146 
Le  tarif précédent  est  valable  pour  le batelage effectué entre  BhOO  et  12h00 
ou  14h00  et  18h00  les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  ~e 
1 a  journée  les  augmentations  sui  vantes 
(i)  +  50  %  entre  6h00  et  BhOO,  12h00  et  14h00  ou  18h00  et 20h00  les 
jours  ouvrables 
(ii)  +  70  %  entre 20h00  et  6h00  les  jours  ouvrables 
(iii)  +  100  % les  dimanche  et  jours  de  fête 
De  plus,  les tarifs sont  majorés  de  40  % en  cas  de  pluie. 
1.5  Frais  d
1agence  et frais  divers 
La  détermination  des  frais  d'agence et  autres  frais  divers  supportés rar le 
navire fait  l'objet  è  chaque  escale  d'un  calcul  spécifique.  Dans  l'impossi-
bilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte  tenu  de  leur faible - 15-
!~portance (inférieur è  10%  des  charges  totales supportées  par le navire). 
les  frais  d'agence et  autres frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans 
la comparaison  entre  les différents ports  étudiés. 
1.6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  è  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le tableau  de  la page  16,  par type  de  dépenses,  pour  les différentes 
tailles de  navires céréaliers retenus. ... 
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (L/navire)  ( 1) 
Droit  de  port  TOTAL 
Taille  des  navires  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  céréaliers  1  à  2  BSCéiles  B escales  1  à  2  escales  9  escales 
(tdw)  remorquage  pilotage batelage  d'agence et  par  a11  pour  par an  pour  autres frais  par an  pour  par an  pour 
le  rr,êr..e  na vi re  le  rr.Ëme  navire  le  mêrr.e  navire  le  même  navire 
500  17  600  4  268  - 7  [JQ[l  2  586  p.  01.  27  186  13  854 
1  000  35  200  s  536  - n ono  4  'J70  p. m.  47  270  20  606 
2  OOD  68  ono  16  490  - 11  600  11  sr2  p. 01.  91  202  39  652 
3  000  100  000  24  25[1  20  000  18  200  11  G02  p.r  ••  14~ d02  74  052 
b  ouo  28U  000  67  gor,  An  nnn  31  flfJO  34  146  P• n:.  425  946  213  846 
( 1)  Droits  valables  aux  jours et  heures  ouvrübles 
- 0\ 
1 - 17-
Selon  les  autorités  portuaires~ il y  a  lieu  de  prévoir d'ici  1980 
( i)  la stagnation  à  li  res  constantes  des  droits  de  port 
(ii)  un  accroissement  d'environ  30  % à  lires constantes  (soit sensiblement 
2  % par  an)  des  frais  de  remorquage 6  pilotage et batelage 
La  taxe  sur la w.archandise  appliquée  à  Ancône  en  1972  pour  les céréales était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxo  sur·  la  rnarch2mdi se  en  1972 (L/t) 
Opérat:ion  effectuée 
Produit  L;ji_l,Jrqusmnnt  EmbarquE::ment 
( impoi t.  ?t;j_cn)  (exportlltion) 
Céréales  3D  0 
3.  TARIFS  DE  ~iANUTEf'HION 
Les  ports  italiens étant  essentiellement  des  ports  importateurs  dans  le  cadre 
du  trafic des  céréales~  nous  ne  préciserons  dans  la suite  du  texte  que  les 
t  a ri  fs  à  1 'importation. 
3.1  Tarifs  de  manutention  à  1
1importation  en  1972 
\ 
Il n'existe pas  de  tarif officiel  de  ~anutention à  Ancône.  En  effet  la Société 
Silos  Granari  SPA  ne  décharge  des  céréales  que  pour son  propre  compte  (impor-
tation  de  céréales  de  Ferruzzi~ - 18-
Nous  indiquons  dans  le  tableau  ci-dessous  le tarif forfaitaire  de  manutention 
appliquée  en  1972  à  l'opération  "navire  vrac  à  sous-palan". 
Tarif de  manutention  en  1972  "navire  vrac  à  sous-palan" 
L/t 
Types  de  céréale 
Types  de  navire 
Céréales  légères  Céréales  lourdes 
1 •  Navire  self-trimmer  355  321 
2.  Navire  ci  terne  680  630 
3.  Autres  navires  546  504 
La  compagnie  des  dockers  touche  de  50  à  60  % de  ce  tarif pour son  intervention. 
3.2  Evolution  passée  et prévisible  d'ici  1980  des  tarifs  de  ~anutention 
Il n'existe pas,  pour  la  même  raison  que  précédemment,  de  tarif officiel  de 
ffianutention  pour  les  années  1964  et  1967.  En  l'absence  de  toute  information 
dans  ce  do~aine, il n'est  pas  possible d'élaborer des  prévisions tarifaires 
à  l'horizon  1980. 
4.  TfRIF  DE  STOCKAGE 
Aucun  tarif de  stockage  n'est publié,  pour  la raison  citée  précédem~ent, par 
les Silos  Granari. 
5.  .H VEAU  t·iOYEï·J  DES  DESPATC~1  Ot.;  Su PISTA RI ES 
Les  données  nécessaires  au  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
dans  le Port  d'Ancône  n'ont  pas  pu  être dépouillée?•  Cependant,  considérant 
le  tonnaee  de  céréales  importées  (dont  plus  du  tiers sont  débarquées  à  l'aide 
des  installations  de  l'ICIC)  et  considérant  les  installations  de  ~anutention 
du  Silo Granari  SPA,  on  peut  penser,  ce  que  confirme  les  personnes  rencontrées, 
que  les  navires  sont  déchargés  dans  les  temps  alloués  par  les  charte-parties 
et que  par conséquent il n'y  o  ni  despatch,  ni  surestarie  à  Ancône. CHf.PITPf  5  IiWCSTriES  PCRTUt.IrES  L:TILISATF'ICES  DE  CEf:EPLES 
La  seule  industrie utilisatrice de  céréales  i~plantée dans  le  zone  portuaire 
d'Ancône  est  l'Industrie  Chi~iche Italie Centrale  qui  produit  conjointerrent 
de  l'alirrent  pour  le bétail,  des  produits  chi~iques,  des  huiles  alimentaires, 
etc •.. 
Les  caractéristiques  de  cette société  sont  précisées  dans  les paragraphes 
suivants. 
1.  LWCSTF'IE  O:H'ICII[  ITJ'.Llf,  CE;nrt.LE 
1.1  Caractéristiques  9énérales 
Le  tahleau  suivant  précise  les  principales caractéristiques  (localisation, 




Société exploitante  Effectif  Tonnage  rr.axirrur:  traité  Date  de 
Localisation  rrise  en 
1971  (céréales et seni  oléagineux  confondus)  service 
Industrie Chimiche  Via Einaudi  253  350  000  t  1966  Italia Centrale  Ancône 
Cette  usine est raccordée  au  fer,  à  la  route  et  au  port  :  elle dispose  sur  le 
nDle  sud  (Banchina  22)  de  deux  portiques  à  deux  flèches  d'un  débit  théorique 
total de  déchargement  de  navires  égal  à  250  t/h. - 20-
1.2  J\pprovisionnenent  en  céréales 
En  1971  l'usine  a  transformé 
(i)  150  000  t  de  rrais 
(ii)  30  000  t  d'oree 
(iii)  130  000  t  de  sen:i  oléagineux 
provenant  presque  totalement  de  l'étranger. 
1.3  Production 
La  production  (300  000  t  environ  en  1971)  est  co~posée d'aliments  pour  le 
bétail~ d'huiles  alimentaires~  de  produits  chimiques~  etc  •••  dans  les  pro-
portions  suivantes. 
Production  en  1971 
Catégorie  de  produit 
Tonnage  % 
Aliment  pour  le  bétai  1  200  000  66~7 
Huile  alimentaire  60  000  20,0 
Produits  chimiques  et  autres  40  000  13~3 
TOTAL  300  000  100,0 
Toute  la production  est exp8diée  en  Italie. 
1.4  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  les  cé~les 
L'usine  dispose  à  l'heure  actuelle  de  deux  silos reliés entre  eux  par  une 
bande  transporteuse d'un  débit  théorique  de  60  t/h.  Le  tableaude  la page  21 
précise  les  principales  caractéristiques  de  ces  silos. - 21- . 
Silo  Localisation  Type  du  silo  Date  de  mise  Capacité totale 
en  service  de  stockage 
a  Mole  Sud  vertical  1966  36  000  t 
b  Via Einaudi  vertical  1966  36  000  t  ( 1 ) 
TOTAL  72  000  t 
( 1 )  Dans  ce  silo une  capacité  de  18  000  t  est  plus  particulièrement  réservée 
aux  céréales A N N E X E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSm~ENTS AUX  LECTEURS 
1° Ont  été groupés  sous  le titre "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays  qui en  sont 
actuellement membres,  c'est-à-dire :  France,  Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
AZZemagne  (Rép.  Fédérale)~ Italie,  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une  année  donnés  le trafic relatif à un  port 
est nul ou  négligeable,  il n'a pas été édité de  tableau correspondant  à  ce 
produit et/ou cette année. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'orioine ou de  destination- Ble  oroe  Sei ole 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  --------f----- ---
BelgtQUe _Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond,nav,e  et Islande 
Sutsse _  AutrtcM 
Espagne: Portugal  _  --t-----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  12.4S8 
3-AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp  -11 •  .306 
AfrtQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occtdentale 
1 
Afr,que  Centrale 
Afrique  Or,entole 
Afr,Que  du  Sud 
1 
1 
Madagascar et iles Oc  tnd 




Amér.Que  Centrale 
1  Déportements françots 
1  Brés,, 
Argent,ne  ~00~  'a3oo1 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  2.oo1  lt3.oo1 
5_ASIE 
Aste  Owdentole  10.738 
Pays du Golfe Pers,Que 
Aste  du  Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  1o.l39 
6- AUSTRAUE.OCEANIE  1 
Australie  1 
Polynésie  Franço1se  -- - ---- ---- ------ ---- --- --
Reste  de  I'Océan1e  __  ·-·----- --
.~j 1- P  ..  y_.  non prèci  •is  41cS38 
TOTAL MONDE  Zo~  13o olf1  e. 














648't  1S436 
'-~lit  213.824 
1 
----- - ---- - -- -- -
- ·- -- ---------- .  ---- ---t----- ---- 12,.,.. 
,414  Z1,Sol  (1)  e 
1  PORT:  _A>•U::.<lhlE:_"  "  _  "-1 
ANNEE:  _1.9.~---------
Tableau  N° _ 1  Page _  _ de  __  _  __ 
Farines  Malt 
TOTAL 





















138~319  1  --








... o. na  -
- - -
---- ----.  ~ - --·  1-- ---- --------
- ----- ----- ---- -- --- ---------
12?.  222. 
435'.040  E:.  (-t)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Puys ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Ble 
Fronce ---------1---------- - !-
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos  __ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande 
Su1sse. AutncM 





Avoine  Mais  Riz 
U.R.S.S.  _ . __  _  - ---!---
Pologne 
Tchécoslovaquie  ___  _ 
Hongrie 
Yougoslavie  _ 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afrique  Occ1dentale  _ 
Atnque  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascar et Iles Oc  lnd. 




AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  __ 
Argentine  . 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
As1e  OCCidentale 
Pays du Golfe PersiQue 
~  As1e du Sud-Ouest_ 
.,;  Asie  du Sud-Est. 
~  Asie  Centrale  ___  .  _ 
~  Japon_ 
0  Indonésie _______  _  i  TOTAL  ASIE 
31.o1o 
63181 
8o.8SS  8.53o  &32.o6lt 
~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
Iii  Austrohe  ________  1- ___  _  ______  .~..li.&  ___  +-----
~  Polynésie  Fronço1se  _  _  r--_ ---1--_ 1--- ____  . 
1  :~·:~(~::=~ __: 1 
Tableau  N° _ ~  Page  de 








Farines  Molf 





~  Reste  de  l'Océanie  _____ -1-----t------+---+--t----- ___  _  ---- - -- ....  ---
~  ~- P•yJ non  prè6isés  1383  8SS3'1  86.'1U. 
i TOTAL  MON~E  - 112 2.5"6  é  ss:so 
(1)  n. 6.  c.i-udc.  *  u.s.A.  c.t- Ccanac:lq 
S$8.18'1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigl• 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  --------------
BelgiQUe. Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E  E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse. AutricM 
Espagne • Portugal 
U R.S.S.  ·------ --
Pologne 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp. 
AfnQue  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ1dentole 
AfnQue  Centrale 
AfriQue  Onentole 
AfnQue  du  Sud 
Modoooscor et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIQUE 
Etots-Un1s  1f6.,61 
Canada  1o.7~'f 
Amér1Que  Centrale 
Déportements tranço1s 
Brésd 
Argent1ne  1J.tto1  3.So8 
Reste de  I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  21e.'s'  12o.16, 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentole  ~.4111S 
Pays du Golfe PerSIQUe 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  1.115' 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  11.5.~ 
Polynésie  Fronço1se  --
Reste  de  l'Océanie  ---- ---- -- -----
-7.fays "•" prc'c.i$c.'s 
~ 
TOTAL MONDE  l4t.6S•  11tS.C6J  e. 





Avoine  Mois  Riz  Autres 
---
.. 
11.~,,  'ISo. tt? 
4.1,0  11to.,S't 




- --- ----- ---- -----
?r.ZSt 
t2.4&'$  3n  ... a.3  (1)  t! 
1  PORT:  ANC:I:INE  --- 1 
ANNEE:  _  _1_Y6_ ____  . 
Tableau  N° _ ~ _  Pooe _  _  __  de  ___  _ 
Farines  Malt  TOTAL 























, ... 1 ..  -
n.su  ---
-- -. --- 1- ---- -- ----· 
---- r--- -- -- ---- --------
Jt.zsa. 
ss'·'61  E  ("\)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _______  --
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas_ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _  AutricM 





Avo.ne  MOÏ('  Riz 
U.R.SS. ____  3U.2.  ~..Bi1  --- -
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongne 
Yougoslav.e  .3,_,·no 
Autres  Pays  d'Europe  6311  6o,"l6 
TOTALEUROPE(~sCEE)  3.28.!  11.1'10  CfS.:J86 
3_AFRJQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est 
Afrique  Occ1dentale  ___ 
AfnQue  Centrale 
Afrique  Orientale -
Afrique  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  _  S181o  121122. 
Canada  33 2lt'Z. 
Amérique  Centrale  _ 
Départements français 
Brésil  __  51.371 
Argent1ne  _  z  1t1  '&o  1311H 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  2.121  85.12.2.  ,30  3Zo.41o 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale __ 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest  __ 
Asie  du Sud-Est_  --
Asie  Centrale  ___ 
Japon  __  . 
~ 
1  ndonésie  ____ 
E  TOTAL  ASIE 
6- AUSTRALIE_OCEANIE 
Australie  --- ~  -- - ---·  ..  11__21~  -----
Polynésie  França.se  __  -- -- -- - --- ---- -- ---
Reste  de  l'Océanie  _  ----- -- ---------- -- -- -- - ----
,  1- Pays  non  rr~cisés  Ir  -1·0'1 
TOTAL MONDE  S lco'!  10,11  E:  -1.lo1  416116  (t) 
. 
(.1)  "·  c:.  c.t-"de. 
1  PORT :  ___AJ.,( CD NE 
Tableau  N° _  -If  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 


















E:.  536.111  f:.  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  OE  ·CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________ --- -- 2S"tl~ 
Belg1Que _Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltohe _ 
Royaume-Uni  63''L 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  31.ifiS 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav1e  et Islande 
Su1sse _  Autnch~ 
Espagne_ Portugal  _  ---f---





Autres  Pays  d'Europe  1 111- 28 4S'L 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  -1.S1i  28-leSZ. 
3.AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ1dentole 
AfnQue  Centrale 
AfnQue  Or1entale  _ 
Afr1Que  du  Sud 
Madagascar et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Un1s  13SoS' 
Canada  Z'S12. 
Amér1Que  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil 
Argent1ne  1o lcto  11<t<tS 
Reste  de  l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1o.~cro  sz.o12 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentole  3 'tOO 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud -Ouest 
As1e  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  ~.ltoo 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 












-13.314~  13o Z.lt1 
13.3"t3  ltSCf.86o 
Autres 
--
- - - -
--
--- --- - ---
Reste  de  I'Océan1e  -- - --- ----- ----- ----- - --- -- ------ --- - -- - -
TOTAL  OCEANIE 
~ 
TOTAL MONDE  12 ZZ.1- •US 6lt,  ê.  1?..  'ait~  468 ct?S  (1)  é 
~)  n.  c.  dudc 
1 
PORT:  A NCON.E:  r 
~~~N~N~E~E~:==~1~9~6~S~~~~ 
Tableau  N° -~  Page  ____  de  ____  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 


























-- -- ---f------ ------
---- ----- ------ --- - - --------
'1o.1CJ-1  é  ~)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RE  ..  ARTITION 
..  AR 
..  RODUIT 
CEREALES 
1  PORT: ---ANLD  NE  .  -1 
_ANNEE:  ___ 1~----. 
Tableau  N°  _ '  Page  . de  _ 
Paya ou zones 
d'origine ou de  destinatiOn-
........_ __  ""T"""----r----r-----r-----r---r----r----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France --------1--------r S311-t 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bas__  _  .... 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse • Autrichf 
s  .....  , 
Espagne. Portugal  ___ ...  ~- _  _ . 
U.R.S.S.------. 
Pologne 
Tchécoslovaquie  _ 
!iongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occtdentale  .. 
Afrique  Centrale  ... 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madagascar et lies OcJnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis 
Canada  _ 
AmériQue  Centrale  _ 
Départements fronçais 
Brésil  __ 





Argenttne  ..  1 6oc  33. Slt.1 
Reste de I'Amértque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1J.IJJ  31.5.,1 
5.ASIE 
Aste  Occtdentole  ____  . __ 
Pays du Golfe Persique 
~  Aste  du Sud-Ouest __  ... 
!ti  Asie  du Sud-Est..  .  __ 
A: 
:  Asie  Centrale_____  _ _  _  _  . _ 
~  Japon  _  _  ___ _ 
0  Indonésie_____  _  j  TOTAL  ASIE 
J 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
lAi  Australie  _________ _  -- --1-- --- - --
~  Polynésie  Française  _  - -----1----------·· 








&.1H  ilt1 '.t• 
'.11~  asz .111 
~  Reste  de  l'Océanie  _ ....  ------- ---- --- -
~ V- P.ya nen  pricisc's  204"1 
~ TOTAL MONDE  Ze11't  1fZ ltf  ..  le11 loo 
(•1)  "·  è  •  Ut~  ch, 
Ri'l 
--.  .. 
Ir 
(·t> 















e  (1) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pavs  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  . ______ ---- - --
BelgiQue_ Luxembourg 
Poys-Bas. 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche! 
Espagne • Portugal  .  ·-
U.R.S.S._  ----- .a 1.11_  ------
Pologne 
TchécoslovaQuie  . 
Hongr1e 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  •.  111 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  111to1 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ1dentale 
Afnque  Centrale 
AfriQue  Or1entale 
AfriQUe  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  -11.1toq 
4.AMERIQUE 
Etots-Un1s 
Canada  115''1  53211 




Argen fine  'SJ-1  1Z.Octli) 
Reste de l' Amér1que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  ..,,_ .. ~.  ,s.  2.11 
5.ASIE  : 
As1e  Occ.dentole  '1'12. 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud-Ouest. 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon  . 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  6.1)1. 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  1.UU 
Polynésie  Fronço1se  ... 
Reste  de  I'Océante 
--~- -- ----- ---
~. P•_ta non pric.i•éa  1SU. 
TOTAL MONDE  1'  lt'i'l  1olclof'  .: 










"lU  YS 
St111 





1.2oS  1II.S_o1 
1.2.oS  :us.aoJ 
--
·- -






1  PORT: _  AN.C:..ONL -~  --1 
ANNEE : ___  1._9_l_Q_  ___  _ 
Tableau  N° _  ~  Pooe ......  de  ____ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 




1't3lS'  r-- -· 
12~  ....  -~----
1'1-ltt.1  -








So.JitJ  .  -
2ol.t'1~ . 
--
.C.Itl. "'  -
6..U.'2.  ..  ___  _..... 
.  ·- ---
---





11·''1  .  -----
- -- ·- -.  ---- 1- -- --------
----- ~  --·  .. ---- ---- . -------
1.sn. 
S61.1ZS  E  (-t)  --
. 
0 
0  e  e 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) cgJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France-----~-- r----- --- - z zu. 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie  __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  2-222 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav1e  et Islande 
Su1sse _  Autrichl 
Espagne_ Portugal  __  _  -- -- ---~  1---1-
U.R.S.S.  _  -r-- --- UiU  ----
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  21118 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  26.711 
3-AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov_  Es p. 
Afrique  du  Nord-Est 
Afri<tUe  Occ1dentale 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentale _ 
Afr1que  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  __  6Goo  1236 
Canada  looo  61531-
Amérique Centrale  _ 
Départements français 
Brésil  __ 
Argent1ne  _  1181 1  t86CI! 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  16.lt81  'H.6ltt 
5_ASIE 
As1e  Occ1dentale _ 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest __ 
As1e  du Sud-Est __ 
Asie  Centrale  ______  ---
Japon  _ 
1  ndonésie _____  - ----
TOTAL  ASIE 
...  6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ----- --- ---- - - --- -










3.iCfS'  1'13 IS6 






Reste  de  l'Océanie  _  --- ------- -~-- ----- -- -- -- - --
, 1- Paya  no"  rrëc.;.,~  "'\o)C't  Ir 
TOTAL MONDE  161t'l1  1oo51S'  E  il.6o"r  31co 2.6ct  (1)  ~ 
(i)  "·  c.  U~o~d& 
PORT:  _ANC..ONE 
ANNEE:  ___  1_'i1_1_ 
Tableau  N°  __  1  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 



















-- ---- ---- ---
-"\.03, 
4fL.t.•UCf  E  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zones 
1964  1965 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  - ---~  -~ ··--t-----·-- -
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royou me- Uni 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nav1e  et  Islande 
SUisse_ Autnche 







Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRI.QUE 
Afr du Nord et Prov  Esp 
Afr1que  du  Nord-Est 
Afr1que  Occtdentole 
Afr1que  Centrale 
Afrique  Ortentole  1 
Afnque  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 





Amér,que  Centrale 
1  Déportements fronçots 
Brésil 
Argenttne  2.001 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  Z.oo1 
5_ ASIE 
Aste  Owdentole 
Pays du Golfe Pers,que 
Aste  du  Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  I'Océonte 
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  Z.ooil  -
EVOLUTION 
PAR 
1  PORT:  ANc;NE . 
ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° _ .5__.  Page __  de __  _ 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
·--
-
------ 3.282.  3.5al 
1.1'311  .  ·-





2.1lo  6.Soo  -· 
1.o.llt't  l'.6o1  1.1$,  J.ooo  ·-
-. 
11~0,  2.1~  1o.'~1o  1.600  6.51-t  1.,11 
-







.  -··- ·-
- .  -·  -·· ---·-
--- - .  - ----·---
24.6S6  S.lto3  1t.U.';J  26.Ci1't  16.1t!tl  16  .  .ft81 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SE LON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 181  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DI!PUIS 1984 
1~::~.,, A:;;zc  -1 
Tableau  N° _ ~2  Pooe __ . de  _____ _ 
Pavs ou zonu 
1964  196!5  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~----~---1-------- u.Atn _  SI. 11.  z.u.z 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_  ,,S6t 
Irlande  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  JUIS  $1.111  Z.Z22. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse. Autriche 
Espagne. Portugal  ____  ---·  1S.Icl1  -
U R.S.S.  _  -------- ... 1L4U  3.1~01G  __ 





Autres  Pays  d'Europe  6.S1,  l8.45Z  z.-.1a 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1Z.45'8  31-010  11. 110  U.ltS~  1$.421  1.131  tc.Yf1 
3_AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  11.306  2.071  11 .  .1t01  - --
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentole  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afnque  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  1,.,d  z.oll  "\1 .  .~taCI 
4_AMERIOUE 
Etats· Unis _  0.811  116."1  S1.88o  1~S~tS'  1.116 
Cano do  IS.&It2.  2.6  •  .512.  - $1.'111  61.$11 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  __ 
Argentine  ..  43.oo1  1'·'1114  a. sol  1t.1111S  3S.S41  11-000  2  •• ,, 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  4J.oo1  lo.ISS  1to.1(.,  8S.1Zt.  Sl.oU.  S3.S41  6S.Z11  ,1.64L 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale  1a.J.JI  10.646  l.1.ts  .J •  .Ieoo  5.431  6.1J& 
Pays du Golfe Persique  --
As1e  du Sud-Ouest . 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale  --
Japon  _. 
1 
1  ndonésie  ___ _ _  - ..  - ------
TOTAL  ASIE  1o.131  io.6.~t'  ,,,1S'  s.~toa  S.431  6.1S2. 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  8.U2.  1i.SI.S  1?.2..11.  -- - - 4t.6.U.  - ---
Polynésie  Fronço1se  -- -·  -·- ---- - - -----
Reste  de  l'Océanie  ...  - .  - --- ---- -~  ---------- -·  -- ----------
1.  P'•ya  ,.  • ., pric.1si  5  AA.S.sl  1.\1~  2.o4~  1.nz 
TOTAL MONDE  Uo.o41  1U.lS6  11t5'."1  11S.611  1f5.f4,  112.414  1o4.~oil  1oo.SJS' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
1964  1965 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  ----------f--- -- -----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande 
Su1sse. Autnche 
Espagne_ Portugal  _  -----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Atr du Nord  et Prov  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique  OCCidentale 
Atnque  Centrale 
Afr1que  Or1entole 
Afr,que  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIOUE 
*  Etats- un,s  t.o31-
Cano do 
Amér,que  Centrale 
Déportements fronco•s 
Brésil 
Argent. ne  '·"'" 
,_,.,~ 
Reste  de I'Amér,que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  '-4illt  8.53o 
5. ASIE 
As1e  Occ.dentole 
Pays du Golfe Pers,que 
Asie  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon  . 
Indonésie  _ 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  l'Océanie 
1- Pays  non  prèciaés 
TOTAL MONDE  l.48't  8.5&0 
*  u  .•.  A.  &t'  Ccanca4 Q 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
-- ------
*  1Vt63 
-
4~~0  ~b  13.34?t  6.11l 
Zt.4&3  ,30  13.:1At3  ,_,n 
--- -. 
-
--- -- --- --- --. 
1.071 
21.42.3  1.1o1  13.343  , ... n 
1  PORT:  A:;,-:~  -1 
~ROOUIT:  AVOJ.~  _ 
Tableau  N° __ iL_  PoQe ___  de __ 









- --- ------ ----
---- - --· 
~.8o1  --
- -
1.ZoS  3.115"' 
-











lt.SZ1  1.6olf. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION  PORT: _ANCONE  __ 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR  PRODUIT: _  _M AÏ5_  __ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° _ { ~- Page  de 
Poys  ou  zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'orioine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  -----------f----- -- --
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 




U R.S  S.  .  --- -·- - --
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e 
Yougoslav1e  3C..l,o  3.o23  11."~5  1'a.31S 
Autres  Pays  d'Europe  ~.,16  6.o,s  lCf.Ut6  sz~,, 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  95.186  q.118  58.881  61.314t 
3.AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr,que  Owdentale 
Afr,que  Centrale 
AfriQUe  Or1entole  . 
Afr,que  du  Sud  8.2.18 1 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  8. Z1'8 
4.AMERIQUE 
1  Etats-Unis  13&.188  2oo.6S6  1So.l11  1 t.t  .  CfZ.2.  l68.,o~  J  115.8,7  1t6.'1SS  11e2.161 
Canada 
Amér,que  Centrale 
Déportements tronça1s 
Brésil  5,.311  60.111  f6.8ot.  So.3't3  Z3.U3 
Argent1ne  _  1S.lt36  131.lto.8  14o.,S4  134:1.111  13o.Zit1  1lt,.,2.o  188.50,  1U.8S6 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  21~.'82+  3U.o64  t.,1.,l1  32o.410  45Cf.36o  352..31,  36S:8ojl  3~.'Z'?»o 
5.ASIE 
As1e  Owdentale 
Pays du Golfe Pers,que 
As1e  du Sud·Ouest 
As1e  du Sud ·Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie  --
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Austral1e  - ·-
Polynésie  Fronçorse 
Reste  de  I'Océon1e  .. --
,  f_ Poys no"  prie."• •i:t  82.684  8S.S3"t  72.252.  1.o31 
TOTAL MONDE  Z'I6.So8  4H.6o3  36'l~Z3  lc16."\'16  4&8.,18  lt11.too  441.45,  3'to.2.''1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION  PORT:  ____A_hl_C__ONE  _______ _ 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR  PRODUIT:.IOIAL  CE:R_EAJ...E.S 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° _1~  Page __ de  __  _ 
Poys  ou  zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'origine ou de  destination-
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  --- ~--- ZS.,.7.~  53.89'\  !..U.t 
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép  Fédérale) 
lfOI1e 
Royoume-Un1  6.~67. 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  31. ?8S"  B.89,  t.2U 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scondmav,e  et  Islande 
su,sse _  Autr1che 
Espagne_ Portugal 
~--·-- 15.42.1  3.S16  -




Yougoslav1e  31t.'·Pio  3.oa  19.f,"3S  11t.31S 
Autres  Pays  d'Europe  ,1. 315  36.3~'t- ~"1.24€.  n.ct,,  2..'\18 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  12..4S8  31.010  11o.ZS~  3Cf.407  11. 83'\  lCf-42.1  2.&.7"\1 
3_ AFRIQUE 
A  fr du  Nord et Prov  Esp  1  ... 306  z..o1B  11· 'to,  --
Afr,Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ,dentole 
Atr,Que  Centrale 
AfriQUe  Or1entole  -
Afr,Que  du  Sud  8..2.18 
Madagascar et  11es 0.:  'nd 
TOTAL  AFRIQUE  1'1.3o6  z.o18  1"1 .68? 
4_ AMERIQUE 
"•·•u  1 
•  ,.. 
Etats- Un,s  Z66.574  2"15.581  11!.~07.  282.4o1  18Lo'7  12.6."'1SS  155.8,1  - --
Canada  3?a.Z.'cZ  2.6.51~  ?-.ISo?  ,3.o?o  l3.3't6 




1  .91.?.?1  6o.111  1 6.8o7.  So.~lt3  23.Zn  --
1  Argent, ne  11.6 .eus  154.875  1U.~?.1  1'11.1~  165.,,,  1'\7.618  2o8.  '2.'1 !<  11Z.So1  --
Reste  de ,·Amér,Que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  2U'.31'  42.1.ltlt,  458.«'11,  ~o8.U~  53S:6oS  410.154  ~48.6'1  .lt3't.'IS1 
5_ ASIE 
As1e  Occ,dentale  1o.l~8  -to.646  .,,,15  3.~00  5.431  6.132.  --
Pays  du Golfe Pers,que  --
As1e  du  Sud-Ouest  -----
As1e  du Sud -Est 
As1e  Centrale  ---
Japon 
Indonésie  - -------
TOTAL  ASIE  1o.l:!8  1o.646  ?.eus- 3.4oo  S:U1  6.1\'Z. 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  8.~6'1.  11.51~  17.1.9,  1t.6U.  -----
Polynésie  Fronço1se  - ---
Reste  de  I'Océan1e  - - - ------
7_  Po ys  no"  prè~i~  és  111.112.  I6.,Z.Z  1'2. 252.  -1.0?1  2.olflt  1. S6Z.  1.o3, 
TOTAL MONDE  ~35.olto  SS8.3  ...  SS6.66,  S~6~11  61o.1'\l  S51.lflt~  5'11tS'  ~64:'l2., 
*  U. Jo. A.  &\- Canada P  1  A N C H E Vers Rome 
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ANNEXES  - Trafic  de  céréales et  de  farines  (1964  à  1971) 
PLANCHE Po r t  de  R A V E N N E 8  -
CHAPITRE  1  RENSliGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  planches  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  RAVENNE 
Le  Port  de  Ravenne  s'étend le  long  d'un  canal  d'environ  10  km  reliant  la  Mer 
Adriatique  à  la Ville  de  Ravenne.  Ce  canal  (le  "Canale  Candiano")  est formé 
(i)  d'un  premier  canal  de  l'avant-port jusqu'à  la darse  ~.  Vitale,  de  tirant 
d'eau  9,40 met  de  largeur environ  100  m,  et  (ii)  d'un  second  canal  de  la 
darse  S.  Vitale  jusqu'à  la Ville  de  Ravenne,  de  tirant d'eau  6  m et  de  largeur 
environ  50  m. 
Le  trafic des  céréales est  localisé  dans  5  installations implantées  le  long  du 
canal.  soit  : 
(i)  3  installations sur la rive droite  (dont  2  entre  la darse  S.  Vitale 
et  l'avant-port), 
(ii)  2  installations sur la rive  gauche  entre  Ravenne  et  la darse S.  Vitale. 
r·~ous  prec1serons  également  dans  ce  rapport  les  caractéristiques d'une  instal-
lation spécialisée  dans  le trafic des  oléagineux  (I.O.R.)  et situl• sur  la 
rive  gauche  à  proximité  de  l'avant-port  dans  laquelle s'effectue toutefois  un 
trafic de  céréales. 
2.  LOCALISATION  DES  QUAIS  CEREALIERS 
le tableau  de  la page  2  précise  les principales caractéristiques(longueur.  tirant 
d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux équipements  de  manutention)  des 
6  quais  céréaliers  localisés  le  long  du  Canal  Condiano. -2-
C  ~J...,tJCtù r·J. 3 t5_t~U'J2 
c~rfJcts rist  :i.quet;  c'o  1-ét.[UÎ  p~it;iC- nt.  du  f~ dc·i. 
du  qlléli. 
i\om  du  que~ 
Ü.:.JtC  de 
loc~l:i  f: L.ti r•n 
r;d.St!  t;n  Ti rc1nt  P:;bl.t  ur.i  ~:.:-,·~ 1·e  DGbit  tr:>t.:;l 
E;t 




Jûr·tiqwD~;  i.-:hei""ger.-,~;nt  ,;u 
ti8Chi.l.l  ... ~~QIY{jl'"!t  ~-fï ~Jr·g  ~~~r:~"", ï 1 t  :·.:,'. ctw:q~QNnt 
1.  Oarsena di Citta  1953  140  6,0  2  50  - 100 
(déchargement) 
2.  Canale  Candiano  1957  300  5.3  1  120  - 120 
(déchargement) 
3.  Canale  Candiano  1953  250  5.5  1  120 
~  120 
(déchargement) 
4.  Canale  Candiano  1970  180  9.4  1  300  - 300 
(déchargement) 
s.  Canale  Candiano  1962  180  9.4  3  2  à  250  ...  675 
(déchargement) 
1  à  175 
(déchargement) 
6.  Canale  Candiano  1960  200  9.4  2  250  - 500 
( 1)  (déchargement) 
Porto  Corsini 
( 1 )  Quai  desservant  une  installation  (I.O.R.)  spécialisée  dans  le trafic des  oléagineux 3.  REPARTITIOH  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRES 
-
i"ort  ert  lourd 
ces  nd  v::. rt.é  ~· 
(tdw) 
r-· 
0  - 1  300 
1  301  - 3  900 
3  901  - 8 '000 
8  001  - 15  01!0 
15  001  - 31  000 
31  001  - 54  000 
54  000 
TOTAL 
La  répartition  des  importations  de  céréales  par taille de  navire  en  1964  et 
1971  était  la suivante. 
_______________________  ._."' _________  .._  ... -~ 
i\1  li);:,;-:;~-
19(14  18Î'Î 
r)u:~nti  tf:  -t:r;~  .~  l..,tr~ü  ~J  .. ë<nti  -~ ,' 
Tai.Jlr-l  Tai} 1  ~'> 
J  f!~fll_l :;~1':  ,. 
Nb  moyenne  ;·iüyenne  1 n;  r,l_  r~b 
mny:o·  ~.:-,r~  i  .. IG}'f_; :r;r_  T: .. :  -~ i  ' 
d'un  c.1' :!n 
d'  cscal.::~3 
.lüviro  por  ri •,:-.f.;caJ es  l'  i·.)· 
( 1)  navire  %  .-ji, 1  :11.:· ... rf.; 
nr.vj re~  - . 
( t!lw)  t 
.Il  l tt;·,.,) 
: 
(t)  t:cyl: ,3}  (t.)  ':..Jt: 
• . 
20  960  852  17  046  1.7  1  650  605  605  -
99  2  400  2  241  221  871  21,4  11  2  100  1  899  20  895  1. 7 
26  5  500  3  290  as  531  8,8  9  5  600  4  272  38  451  3.1 
77  •  11  000  6  686  515  596  49,8  10  11  500  7  532  75  321  6,1 
26  17  000  7  547  196  136  18,9  57  22  700  14  090  800  942  64,9 
- - - - - 15  45  000  19  876  298  144  24,2 
- - - - - - - - - -
248  6  810  4  178  ~ 036  180  100,0  103  ~0 950  11  430  ~ 234  358  00,0 
( 1)  91  % des  entrées  de  céréales  en  1964 
La  quantité  moyenne  de  céréales  déchargée  par  un  navire  à  Ravenne  a  cru  de 
1 73  % entre  1964  et  1971  (le  nombre  d'escales  de  navires  a  été  réduit  d'autant). 
89,1  % des  céréales  débarquées  à  Ravenne  en  1971  avait été  acherr.iné  par des 
navires  de  port  en  lourd  compris  entre  15  000  et  54  000  tdw. 
Comme  indiqué  précédemment  (cf.  Port  de  La  Spezia),  1 'écart constaté entre  le 
tonnage  déchargé  dans  un  port et  le  tonnage  total transportable  par  un  navire 
de  taille importante s'exp li  que  par le fait  qu'un  même  navire  touche  fréquem-
n, ent  2  à  3  ports  italiens. CHAPITRE  2 - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations} 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (Source  Sorveglianza  et 
Associazione  nazionale  cérêalisti) 
Les  tableaux joints an  annexe  1  permettant  de  retracer  l'évolution de 
1964  à  1971  des  importations  italiennes transitant par le port  de 
Ravenne  des  produits suivants  :  blé,  orge,  mats  et avoine. 
Las  importations da  seigle,  autres céréales,  farines et malt  sont  nulles 
ou  négligeables.  Par ailleurs,  les organismes officiels  (ISTAT)  ne  dis-
posent  pas  de  statistiques permettant  pour  chacun  de  ces derniers pro-
duits  de  connattre l'évolution de  la répartition des  importations  par 
pays d'origine lorsqu'elles  ne  sont pas  nulles. 
Le  tableau ci-dessous  résume  les  principaux résultats obtenus  pour  les pro-
duits  importés  à  Ravenne  (cf.  également graphiques  n°  1  et 2,  pages  5  et 6). 
Produits  (t) 
1 
Années 
Mars  Orge  Blé et avoine  Total 
1964  851.656  259.269  21.573  1.132.498 
1965  1.008.910  295.543  67.403  1.371.856 
1966  956.891  282.685  124.160  1.363.736 
1967  979.848  254.656  28.945  1.263.449 
1968  1.071.513  271.426  76.992  1.419.931 
1969  831.936  322.512  197.307  1. 351. 755 
1970  969.294  248.363  95.746  1.313.403 
1971  756.202  266.102  117.877  1.140.181 
Depuis  1964,  le trafic céréales à  l'entrée du  port  de  Ravenne  oscille entre 
1.100.000 t  et 1.420.000 t.  Le  mats constituait selon  les années  de  61,5  à 
77,6% des  entrées de  céréales. 5-
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  SELON  L'ORIGINE 
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1.2  Pays  d'origine des  importations  (Source  :  Sorveglianza et 
Associazione  nazionale  céréalisti) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer,  pour chaque  pro-
duit et  chaque  année  (1964  à  1971),  les importations  en  volume  selon  le 
pays  d'origine pour  les principaux produits  importés,  à  savoir  :  le mais 
et  l'orge. 
1.21  Le  ma-ts 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Argentine Etats-Unis  Brésil  Yougoslavie Autres  pays  Total 
1964  253.622  342.142  - - 255.892  851.656 
1965  266.952  486.044  ~·  - 255.914  1.008.910 
1966  439.456  349.250  - - 168.185  956.891 
1967  311.134  277.095  75.939  69.460  246.220  979.848 
1968  283.888  451.361  125.083  46.616  164.565  1.071.513 
1969  417.218  256.197  84.140  39.627  34.754  831.936 
1970  449.707  307.012  60.888  69.969  81.718  969.294 
1971  446.699  219.136  82.135  8.232  - 756.202 
Le  mais  importé  par  le port  de  Ravenne  avait  pour  principaux pays d'origine 
l'Argentine  (26  à  59%  du  total)  et  les Etats-Unis  (28  à  42%  du  total). 
1.22  L'orge 
Pays  d'origine  (t) 
Asie  Etats-Unis  Canada  Argentine  U.R.S.S.  Occidentale Autres  pays  Total 
- - 70.471  25.184  48.288  115.326  259.269 
124.441;:  - 26.386  63.506  70.199  11. 011  295.543 
208.694:1(  - 17.019  - 14.003  42.969  282.665 
82.524  64.339  28.250  2.455  - 77.068  254.656 
43.820  46.847  20.930  20.421  51.992  85.416  271.426 
- - 56.687  21.813  82.451  161.561  322.512 
27.332  89.179  16.710  21.605  27.704  65.833  248.363 
16.567  169.816  5.200  46.987  - 27.532  266.102 
et  Canada 
Les  pays  d'origine de  l'orge  importé  par  le  port  de  Ravenne  sont  très  va-
riables  selon  les années.  On  peut  toutefois  noter parmi  les principaux 
pays  ,  les Etats-Unis,  le Canada  et  l'Argentine. -8-
1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
Les  organismes officiels  (Ministère,  Douanes,  etc  ••• )  aussi  bien que  les 
ports n'établissent pas  de  statistiques régulières permettant  de  suivre 
par produit  et par année ·la répartition des  importations  en  volume  par 
région  de  destination et mode  de  transport. 
Toutefois.  une  étude spécifique réalisée en  1965  conduit  aux  résultats 
suivants concernant  la répartition par  régions~e destination pour  le 
total céréales,  les transports route et fer étant  confondus. 
Régions  de  destination  Tonnage  (t)  % du  total 
Emilia-Romagna  987.737  72,0 
Lombardie  112.492  8,2 
Veneto  100.145  7,3 
Toscana  82.311  6,0 
Autres  régions  89.171  6,5 
TOTAL  1.371.856  100,0 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
2.1  Céréales 
Aucun  organisme  italien ne  dispose  de  statistiques permettant  de  retracer 
pour  chaque  céréale  la répartition des  exportations par pays étranger de 
destination,  ainsi que  la répartition des  exportations par région  italien-
ne  d'origine et mode  de transport.  Cette  lacune  s'explique en  grande  par-
tie compte  tenu  de  la faiblesse  des  exportations de  céréales par voie ma-
ritime,  comme  le montre  le tableau suivant établi pour  le port  de  Ravenne. 
Exportations  de  céréales par le port  de  Ravenne 
Années  Toutes  céréales  (t) 
1964  -
1965  1.037 
1966  1.643 
1967  20 
1968  3.750 
1969  476 
1970  3.500 
1971  --9-
2.2  Far1nes  (Source  :  ISTAT) 
Le  tableau suivant  permet  de  retracer l'évolution depuis  1964  des  expor-
tations da  farines par zones géographiques  de  destination à  partir du 
port  de  Ravenne. 
Les  statistiques existantes  na  permettant  pas  de  définir les régions 
d'origine en  Italie, ainsi que  les modes  de  transport utilisés. 
Evolution passée des  exportations de  farines  à  partir du  port  de  Ravenne. 
Zones  de  destination  (t) 
Années  Bassin  Afrique 
Méditerranéen Occidentale Yougoslavie Autres pays  Total 
1964  11.173  - 9.000  3.350  23.523 
1965  - - - - -
1966  - - - - -
1967  44.185  - - - 44.165 
1968  40.898  1.500  - - 42.398 
1969  58.638  - - - 58.638 
1970  95.236  2.100  - - 97.336 
1971  116.110  5.491  - - 121.601 
Depuis  1967,  plus  de  95%  des  exportations de  farines  du  port  de  Ravenne 
avaient  pour destination  le  Bassin Méditerranéen. CHAPITRE  3  LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  E.Qul PI:J.1EI~TS 
1. 1  Si tua  ti  on  act  ue 11 e 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
manutention  des  céréales  sont  précisées  dans  le  tableau  des  pages  11  et  12. 
On  indique  successi  verr.ent  : 
(i)  pour  les  engins  de  manutention.  leur nombre.  leur date  de  mise  en 
service,.  leur d8bit  théorique  total  (chargement  et/ou  déchargement) 
et  1 'organisme  propriétaire  ; 
(ii)  pour  les  silos,  leur nombre.  1 'organisme  propriétaire et  l'évolution 
de  la  capacité totale  de  stockage  depuis  leur date  de  mise  en  service. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la route.  au  chemin  de  fer et  à  la voie  d'eau  (canal  en  cours  de  réalisation 
vers  Porto  Garibaldi,  Ferrara et  le P6).  Ravenne  est  reli~ à  l'ensemble  du 
r8seau  autoroutier italien et  donc  aux  principales villes  à  proximité  immédiate 
(uologne,  Ferrara.  Venise.  Padoue,  etc  ••• ). f  ...  lt-r~~ Lsr.tlon 
~-... :·_  J.,.,s 
--~  -- t.:.'Jdlut1un 
t~soriquc 
c::::;J::.·,c~~ ~:8 
:  .-! :- 1_: 7  ... J.  _:  -:J t ..  ~ c  ~: :-:.. 
Of:!Jit 
C~S~  '·~-~ :~  clëJ~,;c; 
·_)~ ~ c5_a l~~s  ~ss  total  [1:'[. (3- Or·sa- ~~::;  TiliSG 
p ('.~;.- J.~  Lc::;alisE:;::io::  j\;~  de  Oë:t3  da  ~~ j_ ~~.jp8  Déncrdnaticn 
ni. 2'118  e~l  ::'>8T'V:i..CG 
r- .~:: Gt :Jn ·:_:ion  par- IT1ise  ;:::-1  :-~r-a- Observations  !\!b  ~ra- Cat=:aci té  Observatior. 
et  type 
~:.:s  c;: rt:.:CJJ.t::S  ::iqL'ES  s~rviGn  t.  t.  ;:rié- pr1.e- totale 
l.h=:rg  Dé char~  Caire  -~airg  ,-\nnée  co 
t/n  t/n  S "t  ':;Ci'~c13S 
l :. ) 
~- ~·~  ---------- --
1.  Instal- Oarsena  di  2  1953  - 100  IF er- 1  portique  avec  2  1 • Silo vertical  Fer- 1953  6  000  Installation 
lat  ion  A  Cita  ruzzi  2  flèches  - 1  ruzzi  utilisée uni-
et co  portique  avec  1  et co  que  ment  pour 
S.a.S flèche  s.a.s  les  importa-
....  2 .  Silo  horizont •  idem  1953  19  000  ti  ons  de  Fer-
ruzzi 
2.  Instal- Canale  1  1953  - 120  Con- 1  portique  avec  2  1 _ Silo vertical  Con- 1953  39  000 
lation  1:)  Candi  ana  sorzic1  flèche  sor-
(rive  Ag ra- zio 
gauche).  rio  Ag ra-
Pro- rio 
vin- Pro-
ci  ale  vin-
(CAP)  ci  ale 
(CAP) 
2 . Silo  horizont.  idem  1953  3  200 
3.  Instal- Canale  1  1957  - 120  Silos  1  portique  avec  2  1 -Silo vertical  Silo  1957  5  000 
lat  ion c  Candiano  grana-2  flèches  gr  a-
(rive  ri  na ri 
gauche)  •  del  del 
Can- Can-
diana  dia-
S.p.a  no  •  S. p. a 
2 -Silo  horizont.  idem  1957  20  000 
1965  23  000 
1966  28  000 
1967  30  000 
4.  Instal- Canale  1  1970  - 300  CAP  1  portique  avec  1  Silo vertical  CAP  1970  43  000 
lat  ion  0  Candi ana  ~ flèches 
(rive 
.droite) f"iE.r.c umt-ton 
r:;;ci t  th5oriqt.:8  :._;·:": tal  .. tations 
1--::-~ ci  a l:i.s&es  total  Orga-
pour  la  Localisation  i':b  de  o.~ta  r::!r:.  ;~i..=.rrc 
r.3nw-:cntion  por- ntis.;;  c~.  ~,:-c-
c.{:r .  ..lales,  ~iques  servies  C'- t.  ...  :JriB- .. _;..;:, 
Cécha:-g 
\..  tlarg 
t.~lrc 
"t/h  t/h 
s.  Instal- Canale  1  1962  - 175  Docks 
lation E  Candiano  2  1lj65  - 500  Cere-








6.  Instal- Canale  1  1960  - 250  I.O.R 
lat  ion  F  Candi  ana  1  1966  - 250 
( 1)  (rive 
gauche) 
7.  TOTAL  - 8  1966  - 1  015  -
(hors  10  1971  1  315 
installa-
ti  on  f) 
ObservlJ~ic:ls  :  ... ::,  Dsnon·.ina...:icn 
et  ty;:;,e 
2  portiques  2  1- Silos vertica.JX 
avec  2  flèches 
1  portique 
avec  1  flèche 
2· Si lQf  horizont. 






de;Juis  data 
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prié- totale 
taire  ~.nnse  de 
s-1-;ockaze 
(  ~.1 








idem  1962  39  000 
I.O.R  1960  40  000 
1964  70  000 
1966  100  000 
1971  105  000 
- 1966  199  200 
1971  244  200 
Cbserv<3tic·~ 
( 1)  Instal-
lat  ion  spé-
cialisée 
dans  le tra-




un  trafic 




1.2  ~1odifications prévisibles  d
1ici  1980 
La  Société  "Dock  Ce rea li Nuevo  Porto di  Ravenna"  accroit  à  1 •  heure  actuelle 
sa capacité  de  stockage  (silo horizontal)  de  5  300  tonnes.  Il n'est pas  prévu 
d'autres modifications  ou  de  créations d'installations  nouvelles  à  moyen  terme. 
2.  LES  CONDITIONS  D
1EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
2.1  Ho rai res  de  travai 1 
La  durée  normale  du  travail pour les  opérations  maritimes est.  comme  dans 
tous  les ports italiens.  de  8  heures  par jour ouvrable  (lundi  au  vendredi). 
Il est possible  de  travailler en  3  shifts de  respectivement 6  h  30,  6  h  30  et 
s  h  30(soit 19  h  3Qpar jour)  les  jours ouvrables.  Toutefois  les  tariTs 
d'utilisation  des  dockers~nt  accr~de 27,5%  lors  des  deux  premiers  shifts 
et de  67.5  % lors  du  troisième shift. 
2.2  Utilisation  des  dockers 
La  règlementation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le  déchar-
gement  des  céréales  en  vrac est la suivante  : 
(i)  Déchargement  da  navires 
Une  équipe  de  3  à  5  dockers  par cale. 
(ii)  Chargement  de  camions  et wagons 
Pas  de  docks rs • 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET  DECHARGEMENT 
Par  homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les  autres ports.  le débit 
horaire  pratique d'un  portique sera pris égal à  50/70  % de  son  débit  horaire 
théorique.  Les  cadences  pratiques  journalières actuelles  de  chargerr.ent  et/  ou 
déchargerrent  des  installations  de  manutention  existant  dans  le Port  de  Ravenne 
sont  en  conséquence  précisées  dans  le tableau  de  la page  14. - 14-
Cadence  pratiqu8  journaL! r]rr-!  ( t.' i) 
Inst:-tllal:.ion  L.Jc.:ll tnation 
Char  i;mn~::n1:  D~chargenl8nt 
1  ~  Installation  A  Darsena di Cita  - 400  à  560 
(100x8x0  .. 5/0,7) 
2.  In  s ta  11 at  i on  8  Canale  Candi ana  - 480  à  670 
(rive gauche)  ( 120x8x0,5/0, 7) 
3.  Installation c  Canale  Candiano  - 480  à  670 
(rive gauche)  (120x8x0,5/0,7) 
4.  Installation  0  Canale  Candiano  - 1  200  à  1  700 
(rive  droite)  (300x8x0  .. 5/0,7) 
s.  Installation E  Canale  Candiano  - 2  700  à  3  800 
( r.i ve  droite)  (675x8x0,5/0,7) 
6.  Installation  F  Canale  Candiano  - 2  000  à  2  800 
(pour  mémoire)  (rive  gauche)  (500x8x0,5/0,7) 
7.  TOTAL  - - 7  260  à  10  200 
(hors  instal-
lati  or.  F) CHAPITRE  4  LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le Port  de 
Ravenne  des  céréales et  des  farines.  Seront  indiqués  successivement,  compte 
tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
(i)  pour  les  cér8ales  en  vrac 
les  droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables 
selon  les  ports,  sont  inclus  dans  les  frets  maritimes), 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage), 
les  tarifs  de  n.anutenti on  (moyens  de  transport  terrestre  à  ca le 
navire et  inversement), 
- les  tarifs  de  stockage  dans  le silo, 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
(ii)  pour  les  farines  en  sac 
- les  taxes  sur la ffiarchandise, 
- enfin,  les  tarifs  de  manutention. 
1.  LES  CE REALES  t,;~  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
( i)  des  droits  de  port, 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie), 
(iii)  des  frais  de  pilotage  (entrée et sortie), 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie  l , 
(v)  des  frais  d'agence  et  de  frais  divers. - 16-
Une  estiffiation  de  ces  droits sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour les  différentes tailles suivantes  :  500.  1  000,  2  000, 
3  000.  8  000  et  15  000  tonnes  de  port  en  lourd  (les navires  pleins  de  céréales 
de  plus  d'environ  20  000  tdw  ne  peuvent entrer dans  le port), 
Comme  pour  l'étude des  autres  port  italiens et  de  façon  à  permettre  des 
comparaisons  homogènes  avec  les  ports français,  les  droits portuaires  à  la 
charge  des  navires  sont  évalués  en  supposant  que  les  navires  pleins  de 
céréales déchargent  leur cargaison  dans  un  seul port. 
,cependant  en  raison  du  nombre  de  navires de fort  tonnage  qui arrivent à 
Ravenne  avec  une cargaison partielle.  seront également donnés  à  titre indi-
catif les droits portuaires à  la charge du  navire  pour  un  navire de  30  000 
tonnes de port  en  lourd  bien  que  ces  navires ne  puissent entrer dans  le port 
à  pleine charge. 
1.11  Droits  de  port  ("Tassa  d'  Ancoraggio ") 
Le  droit  de  port.  fonction  de  la jauge nette.  est souscrit  sous  la forme 
d'un  abonnement  (mensuel  ou  annuel)  donnant  le droit  à  un  navire  pendant 
un  certain  terrps  (30  jours  ou  1  an)  d'utiliser les ports italiens quelque 
soient  le  nombre  d'escales et  les  ports  touchés.  Les  tarifs unitaires  valables 
en  1972  sont  les  suivants  : 
( i)  80  L/T JN  pour  un  abonnement  de  30  jours, 
(ii)  175  L/TJN  pour un  abonnement  annuel. 
Les  calculs  présentés page  17  (cf.  justification dans  le  rapport  2.12 
"Port  de  La  Spezia")  sont établis  dans  le  cadre  des  deux  hypothèses  sui-
vantes 
(i)  Hypothèse  A -Le  même  navire n'effectue  dans  l'année  que  1  à  2 
escales  en  Italie.  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est  dans 
ce  cas  de  80  L/TJN. 
(ii)  Hypothèse~ -Le  même  navire effectue  9  escales  dans  l'année  en 
Italie  (navire  assurant  des  rotations  continues  entre  l'Amérique 
et l'Italie).  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est  dans  ce 
cas  de  19,4  L/TJN - 17-
Droit  de  port  en  1972  (L/navire/escale) 
Caractéristiques des  navires  Droit  de  port  (L/navire/escale) 
Hypothèse  A  Hypothèse  B 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  ( 1  à  2  escales/an  (9  escales/an  pour 
(tdw)  jauge  nette  pour  le même  navire)  le même  navire) 
80  L/TJN  19,.4  L/TJN 
500  220  17  600  4  268 
1  000  440  35  200  8  536 
2  000  850  68  000  16  490 
3  000  1  250  100  000  24  250 
8  000  3  500  280  000  67  900 
(1~ ~~~]  ( 1~  ~gg)  (  544  000  131  920 
.. 1  000  000)  f?4?  c;nnl 
1. ·12  Frais  de  remorquage 
Les  ta  ri  fs  de  rerr:orquage  dans  le Part  de  Ravenne  sont,.  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie.  fonction  de  la jauge  brute  du  navire et du  nombre  de  remorqueurs.  Les 
frais  de  ren.orquage  étaient  les  suivants  en  1972  selon  les  tailles  retenues 
pour  les  navires  céréaliers. 
Frais  de  remorquage  en  1972  CL/navire)  (entrée et s.ortie) 
Caractéristiques  Frais par  Nb  total  de  Frais  de  des  navires  remorqueur  remorqueurs  remorqua~e 
Port  en  Tonneaux  de  L  (entrée et  CL/navire) 
lourd  ( td•.-J)  J auf,e  brute 
( 1 )  sortie)  (3)  x  (4) 
1  2  3  4  5 
500  380  20  000  - -
1  000  770  20  000  - -
'2.  OO(J  1  560  30  000  ....  -
3  000  2  350  35  000  1  35  000 
a ooo  G  000  60  000  2  120  000 
15  000  10  000  85  000  3  255  000 
(30  000)  ( 19  600}  (120  000)  C4)  (480  000) 
( 1)  Avant-port  à  darse  S.  Vitale  ou  Darse s.  Vitale  à  Darse  de  Ravenne - 18-
Le  tarif précédent  est valable  pour  le  remorquage  effectué entre  BhOO  et 
17h00  les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la journée 
les  augmentations  sui  vantes  : 
(i)  +  25  %  entre  6h00 et  8h00  les  jours ouvrables, 
(ii)  +  50  %  entre 20h00 et  6h00  les  jours ouvrables, 
(iii)  +  50  %  les  dimanche  et jours  de  fête. 
1.13  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le Port  de  Ravenne  est,  à  1 'entrée  corr.me  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Les  frais  de  pilotage étaient 
les  suivants  en  1972  selon  les tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais de  pi lot  age en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires  Frais  dE  pilotage  Frais total de  pilotage 
Port  en  loura  Tonneaux  de  (entrée  ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge hrute  (3)  x  2 
1  2  3  4 
500  380  3  400  6  800 
1  000  770  3  soo  7  800 
2  000  1  560  5  300  10  600 
3  000  2  350  7  900  15  800 
8  000  6  000  12  400  24  800 
15  000  10  000  18  ôOO  37  200 
(30  000)  (19  600)  (22  900)  (45  800) 
Le  tarif précédent  est  valable  pour  le pilotage effectué entre  8h00  et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  ~oments de  la journée  les 
augmentations  suivantes  : 
(i)  +  30  % entre  le  lever du  solei  1 et  8h00  ou  17h00  et  le  coucher  du 
soleil les  jours  ouvrables, 
(ii)  +  50  % avant  le  lever du  solei  1 et  après  le  coucher  du  soleil les 
jours ouvrables, 
(iiil  +  50  % les  jours  de  fête  entre  8h00  et  17hOO. - 19-
1.14  Frais  de  batelage 
Les  tarifs  ae  batelage  dans  le Port  de  Ravenne  sont,  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge  brute  du  navire.  Les  frais  de  batelage étaient 
les  suivants  en  1972  selon  les tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers., 
Frais  de  batelat;e en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires  Frais  dP  batelage  Frais total ds batelage 
Port  en  loura  Tonneaux  de  (entrée ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge  brute  (3)  x  2 
1  2  3  4 
!:>00  38(J  1  750  3  sou 
1  000  770  2  200  4  400 
2  000  1  560  3  500  7  000 
':J  000  2  350  3  500  7  000  ...,  1 
a ooo  6  000  7  400  14  800 
15  000  10  000  10  000  20  000 
(30  000)  (19  600)  (17  500)  (35  000) 
Le  tarif précédent est valable  pour  le batelage effectué entre  8h00  et  17h00  les 
jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  morr.ents  de  la journée  les  augmenta-
tions  suivantes  : 
(i)  +  50  %  entre  17h00 et  8h00  les  jours  ouvrables, 
(ii)  +  50  %  les  dimanche  et jours  de  fête  entre  8h00 et  17h00, 
(iii)  +  100  % les  dimanche  et jours  de  fête  entre  17h00  et 8h00, 
(iv)  +  30  %  pour les  opérations  sous  la pluie. 
1.15  Frais  d'agence  et frais  divers 
La  dêternination  des  frais  d'agence et  autres  frais  divers  supportés  par  le 
navire  fait  l'objet  à  chaque  escale  d'un  calcul spécifique.  Dans  l'impossibi-
lité de  généraliser  chaque  cas  particulier et  compte  tenu  de  leur faible 
irrportance  (inférieur à  10%  des  charges  totales supportées  par le navire), 
les frais  d'agence  et  autres frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans 
la comparaison  entre  les  différents  ports  étudiés. 
1.16  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le tableau  de  la  page  20.  par  type  de  dépenses.  pour  les différentes 
tailles de  navires céréaliers retenus. Droits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Droit  de  port 
Taille  des  navires  Frais  de  Frais  de 
cér~aliers  1  à  2  escales  ;;!  escales 
(tdw)  remorquage  pilotage  par an  pour  par  ô~ pour 
le  même  navire  le  même  navire 
500  17  sne  4  268  - ü  CGO 
1  000  3S  200  a 53b  - 7  eoo 
2  CJUO  68  000  16  490  - 10  600 
3  000  10G  000  24  250  35  000  15  ûOO 
8  000  280  000  67  900  120  000  24  800 
15  000  544  000  131  920  25S  GOO  37  200 
(30  000)  (1  000  000)  (242  500)  (480  000)  (45  800) 
( 1 )  Droits  portuaires  valablss  185  jours  ouvrables  entre 8h00  et  17h00 
CL/navire}  (1) 
Frais  de  Frais 
batelage  d'agence et 
autres frais 
3  500  p.Pl. 
4  400 
Il 
7  Ul.JU  " 
7  000  " 
14  800  " 
20  000 
Il 
(35  000)  " 
TOTAL 
1  à  2  escales 
par an  pour 
le  même  navire 
27  900 
47  400 
85  600 
157  e;,Ou 
439  600 
856  200 
(1  56fl  BOO) 
9  escales 
par an  pour 
le  même  navire 
14  568 
20  736 
34  090 
82  û5.:.i 
227  500 
444  120 
(803  300) 
• 
No  = 
1 - 21-
Selon  les  autorités  portuaires#  il y  a  lieu  de  prévoir d'ici  1980 
(i)  la stagnation#  à  lires constantes.  des  droits  de  port, 
(ii)  et  un  accroissement  d'environ  30  % à  lires constantes  (soit sensi-
ble~ent 2  % par  an)  des  frais  de  rerrorquage,  pilotage et batelage. 
1.2  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur la  ~archandise appliquée  à  Ravenne  en  1972  pour  les  céréales était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur  la marchandise  en  1972 (L/t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation) 
Céréales  30  0 
1.3  Tarifs  de  manutention 
Les  ports  italiens étant essentiellement  des  ports  irrportateurs,  nous  ne 
préciserons  dans  la sui  te  du  texte  que  les  tarifs  à  l' irrportation. 
1.31  Tarif de  manutention  à  l'importation en  1972 
Le  tarif pour  l'importation  de  céréales  aux  silos  des  Sociétés  "Consorzio 
Af;rario Provinciale"  et  "Docks  Cereali  Nuovo  Porto  di  Ravenna"  est décrit 
dans  le  tableau  page  22  se lon  la nature  des  céréales et  des  op~  rations 
effectuées.  Il n  existe pas  de  tarif pour  le  déchargement  des  céréales 
aux  silos  des  autres  sociétés  qui  n'effectuent  des  manutentions  de  céréales 
que  pour  leur propre  co~pte.  Le  tarif présenté  ci-dessous  s'entend pour 
les  opérations  effectuées  pendant  les  jours  (lundi  à  vendredi)  et  heures 




Tarif  de  manutention  à  l'  irr.portation 
!Ca lb  du  navire  à  moyens  de  transports  terrestres) 
(L/t) 
Opéra"tLons  Tarif total de  manutention 
(L/t) 
Navire  Sous-palan  à  nDyens  de 
Type  de 
vrac  à  transports  terrestres via silos 
céréales  Nature  de  L/t  sous- Moyens-de  L/t  l'opération globale  palan 
( 1)  transports terrestres  (y.c. 
(2)  (transit) 
Blé,  mais  610  1.  Camions  ou  wagons 
1  224  1.  N  evi  re  vrac  à 
et seigle  vrac  wagons  ou  camions  1  834 
vrac via silo 
Orge  et  714  avoin8  1.  Idem  1  324  1.  Idem  2  038 
Tarif  valable  pour  les  navires  bulk-carrier (tarif accru  de  106  à  172  L/t  de  blé 
pour  les  autres  navires) 
1.:32  Evo Zution  passée et prévisible d'ici  1980  des  tarifs  de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs  de  manutention  du  blé,  du  rr.ais  et  du  seigle 
(jours  et heures  ouvrables)  pour  les  opérations  précisées  dans  les  paragraphes 
ci-dessus est  indiquéP  dans  le tableau  suivant.  Les  accroissements  constatés 
ues  tarifs entre  1864  - 1972  et  1867  - 1972  pour  le  blé  et  le  mais  sont 
ioentiques  pour  les  céréales  légères  (or8e  et  avoine). 
Evolution  passée  des  tarifs  de  rr:anutention  (F/t  de  blé) 
Années  Accroissement 
~~at  ure  de  l'opération  globale  64/72  %  1964  1967  1972  en 
1.  [~avire vrac  à  can.i ons  ou  1  376  1  504  1  834  +  33,3  wat:ons  via silo 
• - 23-
U'ici  1880,  les tarifs  de  manutention  des  céréales  à  l'importation  dans  le Port 
oe  Ravenne  devraient  rester stables  en  lires constantes. 
1.4  Tarif de  stockage  en  silo 
Le  tarif ce  stockage  en  silo des  Sociétés  "CAP"  et  "Docks  Cereali  Nuovo  Porto 
di  Ravenna"  selon  les  céréales  considérées  est décrit  pour  1972  dans  le tableau 
ci-dessous. 
Tarif  de  stockage  en  silo 
Type  de  céréales 
Durée  de  stockage  Unité 
t3lé ..  mais,  seigle  Orge,  avoine 
1.  Franchise  de  stockage  jour  8  8 
2.  Durée 
du  go  au  23°  jour  L/t/j  10  12 
du  24°au  38°  jour  "  20  24 
du  39°  au  53°  jour  "  40  48 
du  54°  au  68°  jour  "  40  48 
au-delà  du  68°  jour  "  80  86 
1. 5  Ni veau  moyen.  des  des patch  ou  sures tari  es 
En  rr:atière  d'affrètement,  l'affréteur dispose  d'un  certain  norrbre  de  jours 
prévus  à  la  convention  (charte-partie)  pour  charger  ou  décharger  le  navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries).  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
inde~niser  l'ar~ateur pour  le  temps  perdu  par le navire  selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le  contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
sures taries  (inversement  le  temps  gagné  comme  la somme  allouée  de  l'affréteur 
s'appellent  despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux journalier de  despatch est 
en  général  égal  à  50  % du  taux journalier de  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries  de  Ravenne  en  1964  et 
1971  nécessite  en  conséquence  la  connaissance  de  l'ensemble  des  charte-parties 
(temps  allouP..  temps  réel passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries) 
pour les  navires  céréaliers  ayant  déchargé  à  Ravenne.  Cette  étude n'a pu 
être effectuée  d'une  manière  exhaustive  par suite  de  l'impossibilité d'avoir 




Néanmoins  le  dépouille~ent des  statistiques  tenues  par la Capitainerie  du  Port 
oe  Ravenne  a  perrr.is  de  mettre  en  évidence  la  durée  moyenne  de  séjour au  port 
de  la erande  majorité  (81  % en  1964  et  79  % en  1971)  des  navires  ayant  dé-
chargé  des  céréales  en  1964  et  1971.  Le  tableau  suivant  présente  les  résultats 
obtenus  permettant  une  estimation  du  niveau  moyen  des  surestaries  à  Ravenne 
en  1964 et  1971. 
Niveau  moyen  des  surestaries  à  Ravenne  (1964  et 1971) 
Quantité  Terrps  ( j)  Sures taries 
rr.oyenne  Taille  réel  Taux 
déchargée  moyenne  passé  gagné  ( +)  journalier  Par t  de 
par  un  d'un  navire  alloué  sures  taries  TOTAL  produit 
navire  (tdw)  ( 1)  au  ou  (;  /j)  Cj ou  FF)  déchargé  port  perdu  (-)  (t)  ( 1)  (2)  (FF/t) 
4  178  6  810  2,8  7,8  - 5  880  4  400  1 1  5,7 
( 1  500  t/j)  24  000  FF 
11  980  20  950  4,8  6.1  - 1.3  1  400  1  820 t;  0,8 
(2  500 t/  j)  9  100  FF 
( 1)  Dimanches  et  jours  de  fête  exclus  (2)  1  g  =  5  FF 
Entre  1864  et  1971  le  temps  réel passé  au  Port  de  Ravenne  par  un  navire  moyen 
est  resté  sensiblement  le  mêrr.e  ( 6  à  8  jours).  Comme  toutefois  dans  cet  inter-
valle  de  temps  la quanti té  rr.oyenne  déchargée  par  un  navire  a  sensiblerr.ent 
triplé,  le  niveau  moyen  des  surestaries  à  Ravenne  a  fortement  décru  entre 
1864  (5,7  FF/t)  et  1971  (0,8 FF/t). 
2.  LlS  FARiiŒS  E;i  SAC 
2.1  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur la marchandise  appliquée  à  Ravenne  en  1972  pour  les  farines  était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. O~signation 
aes 
marchandises 
1.  Sacs  de  85 
à  99  kg 
2.  Sacs  de  poids 
supérieur à 
98  kg 
- 25-
Taxe  sur  la marchandise  en  1972 (L/t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation) 
Farines  30  0 
2.2  Tarifs  de  manutention  à  l
1exportation 
2. 21  'l'arif de  manutention  en  1972  (hors  taxes) 
Les  tarifs  de  manutention  ces  farines  en  sac sont  oécrits  ci-dessous  selon  la 
nature  des  principales  opérations  réalisées.  Ces  ~arifs s'entendent  pour  les 
opérations  effectuées  pendant  les  jours et  heures  ouvrables  (suit  8  h  par  jou~ 
ouvrable). 
Tarif  de  ~anutention à  1 'exportation  (L/t) 
Opérations 
Tarif total  de  rr anutention 
Camions  ou  Sous-hant;ar à  arrirr.é  cale  navire  (l/tl. 
waeons  à  (war.on  ou  carr.1on  à  arrirré  . 
sous-hangar  Partie  Partie  SOUS-TOTAL  cale  navire  via  han[,ar) 
(L/t)  terre  ( 1 )  bord  (2)  (L/t) 
2  210  2  21U  1  110  3  320  5  530 
1  700  1  700  850  2  550  4  250 
( 1 )  Hangar  à  sous-palan  - (2)  Sous-palan  à  cale  du  navire 
2. 22  Evolution passée et prévisible  des  tarifs  de  n1anutention 
L'évolution  passée  des  tarifs  de  manutention  de  farines  en  sec  (wa~on  ou  carrion 
à  cale  arri~é navire  via  han[,ar)  est  retracée  dans  le  tableau  de  la  page  26. - 26-
Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention  (wagon  ou  camion  à  arrimé  cale navire  via hanear)  L/t 
1. 
2. 
Désignation  des  Années 
% d'accroissement  ti4/72  marchanaises  1964  1967  1972 
Farines  en  sac 
b:.J  a  ::J::i  Ko 
Farine  en  sac 
sup8rieur à  8!:.:1 
de  poids 
2  849  3  310  5  530  +  94  % 
de  poias 
1  ::J75  2  275  4  250  152  %  + 
kt; 
Dans  les  concitions  actuelles  ae  trafic,  les  tarifs  de  manutention  des  farines 
en  sac  à  l'exportation  devraient  s'accroître  ae  2  à  3  %par  an  à  lires  cons-
tantes. 1. 
CHAPITRE  5  INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
La  seule  véritable  industrie utilisatrice de  céréales  installée  dans  le Port 
de  Ravenne  est  la Société  "Mulino  Pineta S.p.a."  qui  produit  de  la farine. 
Nous  rappelons  qu'une  autre Societé  "I.O.R."  (ex  Soja  Ravenna S.p.a.J,  i~plan­
tée  dans  le  port,  produit  des  huiles,  farines  de  Soja et  produits  sir.ilaires 
(l'approvisionnement  corresponoant en  r;raines  oléagineuses  et soja était en 
1871  de  425  000  t).  Les  installations  de  cette société  sont  éEale~ent utili-
sées  pour la manutention  des  céréales  pris  en  corr.pte  dans  l'étude.  Corr.ne 
toutefois  ces  céréales  ne  sont  pas  transforrr.ées  dans  cette  usine,  les  prin-
cipales  caractéristiques  oe  cette société  ne  seront  pas  précisées  dans  les 
p aragraphes  suivants. 
1.  LA  SOClE. TE  "I·;IJLiiW  PIIJETA  S. P. A." 
1.1 Caractéristiques  générales 
Le  tableau  suivant  précise  les  principales  caractéristiques  (localisation, 
personnel  enployé  et  capacité  d'écraseffient,  ••• )  de  la société 
Usine 
Société exploitante  Capacité  Mise  en 
Localisation  Effectif  (1971)  d'écraserr.ent  service  tian 
Mulino Pineta S.p.a.  Port  de  Ravenne  25  32  500  1855 -U-
Cette  usine est  raccordée  au  fer~  à  la route  et  au  port. 
1.2  Approvisionnement  en  blé  tendre 
L'approvisionnement  en  blé  tendre  de  l'usine  (soit  30  000  t/an)  provient 
en  grande  partie  (85  %)  de  l'Italie (les  importations~ soit environ  4  500  t 
en  1972~  ne  représentaient  que  15  %du total). 
1.3  Production  de  farines 
La  production  de  l'usine en  1972  était voisine  de  22  000  t  de  farines.  Cette 
production était en  totalité  livrée  en  Italie  (exportation nulle  de  farines). 
1.4  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  les  céréales 
L'usine  dispose  à  l'heure actuelle d'un  silo vertical  (mise  en  service  en  1955) 
de  capacité totale  de  stockage  égale  à  11  200 t. A N N E  X E  S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  été graoupés  sous  le  titrae  "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays qui en  sont 
actuellement  membraes~  c'est-à-dirae  :  Fraance~  Belgique~  Luzembourg~  Pays-Bas~ 
Allemagne  (Rép.  Fédéraale)~  Italie~  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une  année  dOnnés  le trafic relatif à  un  port 
est nul ou  négligeable, il n'a pas été édité de  tableau correspondant  à  ce 
produit et/ou cette année. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Ble 
Fronce  __ . -~----t-~-- _ 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinov1e  et Islande 
Su1sse _  Autnch~ 
Espagne_ Portugal  ... 





Avoine  Moïs  Ril 
UR. S.S ..  ____  _ 
Pologne 




Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
AfrtQue  du  Nord-Est 
Afrique  Occtdentole 
AfriQue  Centrale 
Afrique  Ortentole 
Afrtque  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd. 




Amérique  Centrale 
Déportements tronçais 
Brésil  . 
Argenttne  _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5. ASIE 
As1e  Occtdentole 
Pays du Golfe PerstQUe 
Aste  du Sud-Ouest_ 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
l!i  Japon  . 
~ 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
I&Ï  Australie  _ _ 
0  1 d  ,  . 
~  n ones1e  ..... 
j  TOTAL  ASIE 
~  Polynésie  Franço•se 















138  .31t211a2.  i 
1CfU2.  253 '22. 
2o. o1o  S15.i64 
PORT:.  _RAVENNE. 
ANNEE:  __  1 '1.6 't-
Tableau  N°  -1  Page 





















~ '1.  P•y•  non  prë.:.;•c's  1 "'~  i-4 6'11  zs.cr 1"12 
u·~~~~~~~~~+-~~~~~~~--~-+------~--~~--4---~~--~----~r-~---r~._~r-----~ 
~ TOTAL MON DE  1 .5"'3  zn  U't  t:  zoo1o  151 6S6  <1)  E.  1.13t.it1t  e.  (1> 
.&31.146 
('•)  "·  c.  &tude  -tt  U.S.A.  c.t  Conodcoa TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 





d'oriQine ou de  destination- Blé  Or9e  Sei9le  Avoine  Mait  Rit  Autres 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  -----~- -- -
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos 




1  Danemark 
1 
TOTAL  C.E  E.  1 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et  Islande 
Su1sse _  Autr1ch~ 
Espagne_ Portugal  _  - r--·-t-




TchécoslovaQUie  1 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  63.S~ 
3-AFRIQUE 
1 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  ' 
Afr1Que  du  Nord" Est 
Afr1QUe  Occ1dentale 
Atr1Que  Centrale 
Afr1Que  Or1entole 
Afr1Que  du  Sud 
Madagascar et iles Oc  lnd  : 
TOTAL  AFRIQUE  7..ttoct 
4_ AMERIQUE  ...  tt 
Etots-Un1s  S6S4  124lt"t  1  1  lct8oi'  48&olt't 
Canada 




Argent1ne  1lt431  Z6 386 
t 
1541S  Z"'ISt. 
Reste de  I'Amér1Que  du  Sud 
1  .  ! 
TOTAL  AMERIOUE  2o. o13  1So. 821  43.232  152.116 
5-ASIE 
As1e  Occ1dentole  :to.111 
Pays du Golfe Pers1QUe 
!:!!  As1e du Sud-Ouest 
vi  As1e  du Sud-Est 
it 
~  As1e  Centrale 
.0  Japon  ..... 
0  Indonésie  1- c 
E  TOTAL  ASIE  1o.111  E 
;  6. AUSTRAUE.OCEANJE 
1  i 
1 
1 
~  Australie  1to11 
i  Polynésie  Fronço1se  _  -- ----- ----- f--- --- f------ ------- --·  - - --- 0  z  Reste  de  l'Océanie  0  ---- ---------- f------ -- - - -- ~ --- ---- --- - --- --· 
~ 1- Pays  non  prèc.i • e~  '  4o28  2485oS' 
u 
~ TOTAL MONDE  Zoo,3  2,S'S43  ~  473to  ... oo81fo  (t)  €. 
Ml  \1, S. R.  v  C an•.c:la 
1  PORT:  ___RA'IIEJ>L~  . --·-1 
~  N  N  E  E  :  __ 1  c:i&...S:___  _____  _ 
Tableau  N°  li  Page _  de  _  _  __ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 









i'-.ltoct  !  -















1  --- ---
i'o.111  -
-1.1.011  ---
-- -- ---1----- --- f--- --- -------
---- ---- --- -- - ----------
ZS2.S3~  " 
1.31t.8S'~  f  (  .. )  -0 





0  z 
0 
foi 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __________  f------- -f--
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale J 
Italie_ 
Royaume-Uni_  33. o3S' 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  33.o35 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
1  Scandrnavre  et Islande 
~-l 
Sursse. Autncha 




Tchécoslovoqure  __ 
Hongrre 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp 
Afrrque  du  Nord-Est 
Afrique Occrdentole 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orrentole  _ 
Afrrque  du  Sud  _ _ 
Madagascar et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4- AMERIQUE  ,.. 
Etats- Unrs  Zo8.,14 
Co nada  6o3 
Amérique Centrale  _ 
Déportements françors 
Brésrl  _ 
Argenttne  _  Zlt. zqo  11.01, 
Reste de I'Amérrque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  24.'8,3  Z2S.1131 
5_ASIE 
Asre  OCCidentale  -1lt.oo3 
Pays du Golfe Persrque 
Asre  du Sud-Ouest_ 
Asre  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale  __  -
Japon  __ 
1 
Indonésie  ____ 
TOTAL  ASIE  -11t.Oo3 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  --- ao!'t 
Polynésie  Fronçorse  _ 
Reste  de  I'Océonre  -
1- Pays  non  p~i.c.i•c'..s  1.,00 
































88.31't  .31t,.2.So 
; 






1.0,~  .,,8.18S 
, ... 'l'il  1n.a,,  (1) 
(1)  n. '·  it"'d~  *  u.~.  A.  v  Cona  alq 
PORT:  ___ R.A  VE.NNE" 
ANNEE :  __ 1  Cf 6_6_ __ 
Tableau  N°  ~  Page  de 
Fan  nes  MaiT 
TOTAL 




;  ! 
1 
1  1 
1 
1 




















..  ,.,.,_1%1 





i  -t.1Uit"  -
l  : 
1 
















é  1-~J.n'  e  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) rgJ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou  zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 




Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni  &en, 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  6.cn1 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandtnov,e  et  ls londe 
su,sse _  AutncM 
Espagne_ Portugal  - '--·· 
UR. S S. 






Autres  Pays  d'Europe  3318't 
TOTAL EUROPE (  hOf"s CEE)  z.o'lo  36.4!1 
3_AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
t  Afr1Que  du  Nord-Est 
1 
Afr,Que  Occ,dentale 
Atr,Que  Centrale 
AfrtQUe  Qr,entale 
Afr,Que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Un1s  Zooo  Il  S'lit 
1 
Canada  6lt 33, 
Amér1que  Centrale 
Départements frança,s 
Brésil 
Argent,ne  i ,3i'  ZtZSo 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1 .,  n  , 11s.1n 
5_ASIE  1 
As1e  OCCidentale 
Pays  du Golfe Pers,Que 
As,e  du  Sud-Ouest 
As1e  du Sud -Est 
As1e  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  331SS" 
Polynésie  Fronça,se 
Reste  de  I'Océon,e 
1- P•y~ non  pric.&~é.s  tHo 
TOTAL MONDE  12ot~  25'~ 65'6  ~ 
























*  •. ,,1  Z11 o1.S" 
1Sct3, 
311 13't 























1  PORT:  ___RAifE"NJ\IE::  _  -1 
ANNEE : ~  1_9_6__r___ ___ _ 
Tableau  N° _ J,  Page  _ de  __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 















!  .. 














-- -- - --- ---
--- ----- --
1o.421 
1.263.4lt1  e  <-•>  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




PORT:  ____ RA\l_ENNE' 
ANNEE :  1_ CL6.'& 
Tableau  N°  'S  Page 
CEREALES  Pov.  ou zones 
d'origine ou de destination-
~---.---~.-----.-------.----.---------.------,---------~ Farines  Malt 
Ble  Orge 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______  f----- ___  _  1frolo 
Belg,que _Luxembourg 
Pays-Bos  __  _ _ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse _  AutricM 
Espagne_ Portugal  ~ 
U R.S.S.  ____  _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1que  OCCidentale 
Afnque  Centrale 
Afrique  Onentole 
Afrique  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Et ors- Unis  _ 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 




-1102.  ltlt lcolt-
1.182  64.825 
2.1178  lt3 lto 
S'loo  lc8 l'tf 
Argentine  _  1,  So  't- 2.o Cf3o 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMER lOUE  47.382  113.5111 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale_  S11•U. 
Pays du Golfe Persique 
~  As1e  du Sud-Ouest_ 
en  As1e  du Sud-Est 
~ 
~  Asie  Centrale  __ 
~  Japon_ 
0  1  ndonésie  ~-
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
.J  -Australie  -~- _____ _ 
~  Polynésie  FrançOise  _ 
Seigle  Avoine  Moïs 
1o1Z. 













2a.Cf1S'  ~t3  818 
~  Reste  de  l'Océanie  __  _ 
-------~ --- --- ---
~ ~-Pays non  prèc;sc's  'IS'o 
~ TOTAL MONDE  2.t.'t28  1071 S13 















































GENERAL TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination- a••  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  --------- 111 Sl' 
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos. 






TOTAL  C.E.E.  111.53~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmovie  et Islande 
su,sse _  Autr1ch~ 
Espagne. Portugal  _  311~~ 





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  s.oSlt  53.'11o 
3-AFRIQUE  ! 
A  fr du Nord  et Pro  v.  Esp  i't1S1  l 
Afr,Que  du  Nord-Est 
Afr,Que  Occ•dentale 
Afr,que  Centrale 
Atr,que  Onentole 
Afr,Que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  14.151 
4- AMERIQUE 
Etats· un,s  53", 




Argentine  Z2 ,,0  .s'''' 
Reste de l' Amér ,que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  11S.?tos  s,.,,1 
5-ASIE 
1 
As,e  OCCidentale  l21t  S1 
Pays du Golfe Pers,Que 
As1e  du Sud-Ouest 
As,e  du Sud ·Est 
Asie  Centrale 
Japon  . 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  82.1tS1 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Franço1se 
Reste  de  I'Océon,e 
'1- P.y,  non precis''  311? 
TOTAL MONDE  1to3J1  3U S1Z.  e 












31  '~" 
3~ lS't 










U.3Z3  ~11 218 
22.!13  ~S~S$'5 
11.,11 
1ooo 




















1  PORT:  B  AVE:NNE:  1 
_  ANNEE :  -~-1_~6_9____  __  _ 
Tableau  N° _ 6  Page  _  de  ____  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 























8Z.It51  -- ---
-- ---
... 





11. 'l1.8  ------
-f- f- -- - -- ---
- --- .  - -----
/t.1H  r 
1.J51.US  e  ~)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination- e1é  Orge  Seigle 










TOTAL  C.E.E.  l 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
1 
i 
Scandinav1e  et Islande  j 
Su1sse. Autnch" 
1 
Espagne. Portugal _  --- - --- ·----~ 
U R. S.S.  _______  - .SSo  %1{t_oS. 
~---
Pologne 
TchécoslovaQUie  __  i 
Hongne 
Yougoslavie  1 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE}  SSo  21.6oS 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp  11531  t 
Afr1Que  du  Nord- Est 
AfriQUe  OCCidentale  ! 
AfnQue  Centrale  l 
AfnQue  Onentale _ 
1 
AfriQue  du  Sud  _  i 
Madagoscor et lies Oc  lnd. 
f 
TOTAL  AFRIQUE  11.5~1  1 
4-AMERIOUE 
1 
Etats-Un1s  ,  soo.  213U.  f 
Canada  311t  ..  Z.  81H"'  1 




Brésil  _ 
Argentine  _  15'313  1,_tfo 
Reste de I'AménQue du Sud  _ 
TOTAL  AMERIOUE  n.sJS  1SS.U1 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale _ _  Z1lolt-
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du Sud-Ouest_ 
As1e  du Sud-Est __  -
Asie  Centrale  __  --
Japon  _ 
Indonésie _____  -
TOTAL  ASIE  21.~04 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 













, .. 161. 
I1H8 



















Polynésie  França1se  -- ------ --- ··- .  -- .  .  - -- - -
Reste  de  l'Océanie  --- ---------- ---
-~  - ··-
--~  - ---
'1- Pay.t no"  prècisé~o  ,.,11  Ir 
TOTAL MONDE  'S11S'  2'eiJ6~  e  31.I'Z1  ,~"12CI4  ("")  E. 
(t}  n. ~.  tl-uclc. 
PORT: _RA'LE-N__NE 
A  N  N  E  E  :  1 g__r_a_ _  _  __ 
Tableau  N°  r  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 






































1.S13.lto~  e  ("\)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Poys  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___  ------------- 'r--_S__Q_~o___ 
BelgiQUe. Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E.  S.ooo 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE  l 
1 
Scond1nav,e  et Islande 
1 
su,sse. Autr,cM  '  1 
Espagne_ Portugal  _  - ----+--
URS S.  --------- 8U.6  4t&18?_  --r----
Pologne  ! 
TchécoslovaQuie  _  i 
Hongr1e 
Yougoslav1e  1 
Autres  Pays  d'Europe  .360'c 
1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  8.226  So.$11 
3.AFRIQUE  1 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr,Que  du  Nord-Est  j 
Afr1QUe  Owdentale 
1 
1 
Afnque  Centrale 
~ 
Afrroue  Orrentole 
1 
f 
Atr1QUe  du  Sud 
1  Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  1 
4_ AMERIQUE  i 
Etots-un,s  ZS' 81'f  -16S67- i 
Canada  3l.S1.f'  161 au.  : 
Amér,Que  Centrale  ; 




Argenflne  SZoo 
~ 
Reste de I'Amér,Que  du  Sud 




Asre  OCCidentale  t-
Pays  du Golfe Pers,que  : 
Asre  du  Sud-Ouest 
t 
As re  du Sud -Est 
+ 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  U1U 
Polynésie  Françotse  ---- -
Reste  de  l'Océanie  - - --- ---- ----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  71,11  266 1o2.  E. 

















16.4?5' ""'' ,,, 




-"~Ll71  t 
Autres 
- -
- -~  -r 
- - -~ 
46.ZSCJ  ?S6ZoZ.  (t)  e. 
PORT : _----R.Av__E_N_N.E 
ANNEE:_  1911 
Tableau  N° _-y  Page  _  _ de  ___  _ 
Farines  Malt  TOTAL 






























-- -- --- ---------
--- >---- - -- -- -------
1.1t,O.f8f  é  (1)  -' 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Povs  ou zones 
1964  1965  d'ori;ine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________________ r------ ---
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov,e  et Islande 
su.sse _  Autr.che 
Espagne_ Portugal  _  ----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr_  du Nord et Prov_  Esp 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr,que  OCCidentale 
Afnque  Centrale 
Afrique  Onentole 
Afr,que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- un,s  S.GSl+ 
Conodo 
Amér,que  Centrale 
Déportements fronço1s 
j  Brésil 
Argent,ne  111.43"'\ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  Zo.o13 
5_ASIE 
Aste  Occtdentole 
Pays du Golfe Pers,que 
Aste  du Sud ·Ouest 
Aste  du Sud -Est 
As1e  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  l'Océanie 
'1- Pcays  no" prècisés  1--"6?. 
TOTAL MONDE  1.SU  2o.o13 
EVOLUTION 
PAR 
PORT:  __B_AV  -EN N~ 
PROOUIT: ____ BJ...E  __ --
ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _ ~  Page 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
s.ooo 
S.ooo 
- -- Z.oCfo  S.28o  S.o34  sso  8.U6 
1.11:102. 
2.o41o  1.1aa  s.o34  SSo  s.aa4t 
t 
2.ooo  Z1.1l8  5'3.68"1  q,Soo  ~5.81'1 
,0)  S.1oo  311.,5'6  ~8.4U.  '32.515 
2-4.t1o  1.'1~1  1Cf.5'o.C.  2t.4t4to  15.383 
24.811  1-131  47.3&2.  "\1S:'3oS  0.3?5'  51.1,2. 
1 
--

















TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)!ZI 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zones 
1964  1965  d'orioine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _  --- ---~ 
Belg,que _Luxembourg 
Pays-Bas 





TOTAL  C.E  E. 
2  _  AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandtnavte  et  Islande 
Sutsse _  Autrtche 
Espagne_ Portugal  -----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  25.114  '~-So& 
3_AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov  tsp  4o.635' 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr,que  Ocetdentale 
Afr,que  Centrale 
Afr,que  Ortentale 
Afr,que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  4o.6~S 
4_ AMERIQUE 
*  Etats- Unts  1Z4.~1 
Canada 
AmértQue  Centrale 
Départements lrançats 
Brés,i 
Argenltne  1o.ltl1  26.3'86 
Reste  de I'Amértque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1o-4l1  1So.IZ.? 
5. ASIE 
Aste  Owdentale  ~aa.ua  1o.11, 
Pays du Golfe PerstQue 
Aste  du  Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
As1e  Centrale 
Japon 
lndonés,e 
TOTAL  ASIE  41.U8  :fo.1tt, 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  -u .o1t 
Polynésie  Frcnçatse 
Reste  de  I'Océante 
'1- Pays  no"  prèc;sù  ~.,..,  ..  1 
TOTAL MONDE  ZS'Cf.U,  t.15.Sit3 
*  u.s.A.  &t  Cancad  .. 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
16.olo  -111.536 
.33.o3S  6.1~1  Zlt.112. 
3~.0~5  ,_,l,  4o.Z62  -111.53, 
31.1151 
-- 2.1t5~  2o."tt1  t1.813 
33.,.,.  'tlt."to~ 




Zo8.614- 8Z.S2't- ltl.Sto  ,  .... n,  lt8.8lt7 
17.o1,  u.zso  z,.,~o  S&.,S1 
2Z5.?H  175.113  111.Sct7  S6.~81 
1"t.oo3  S1.:cttt2.  8Z."r51 
-14.003  5'1.,,2,  82.~51 
a.ol't  n.us 
i.1oo  2.11o  ?50  3>-117 
212.,15"  ZS1t.6S6  Z?f."r2.6  ~tz..S12. 
1  PORT:  RAVENNE:  ~  1 
PRODUIT: ___  Q_B_G_E_ ----
Tableau  N°  -10  Page _  de 
1970  1971 
-
l1.6oS  4,  ....  1  -
3.,0~ 





Z7.33~  1,.567  ----
8,.17,  161.816  -
16.l1o  S. Zoo 










Z~8.363  ZU.1o2. 1 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  _____________ f-----------
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E  E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnov•e  et Islande 
Su1sse. Autr1che 
Espagne. Portugal  _  ----
U.R.S.S._  ------
Pologne 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongne 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1que  Occ.dentole 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentole _ 
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascar et Iles Oc  lnd 




Etats· Unis  138  21.8o? 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil 
Argent.ne  _  11.ZlZ  11.'115' 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  Zo.o1o  le~.28Z 
5. ASIE 
As1e  Occ1dentale 
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie  _ 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  FrançOise 
Reste  de  I'Océon1e  -
1- Pays  "on  pr&c;s.é.s  ~.ou 
TOTAL MONDE  Zo.o1o  41.310  ...  u.s.A.  ct- Cen•4• 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 




1 ...  ~~  6.1t61 




"'  *  11.3?4  8."? 
,.loo  to.,«tS  2.2.323 
~1.174  '·"1  Zo.11S  Z2.3Z~ 
1?.,18 
-
1.0'1!.  t.ts1 
11.t6?  16.1111  2.1.428  ".,,. 
PORT: _BA~NE  _ 
PROOUIT:_AY~------
Tableau  N°  ii  Page  de  _ 




-tlf.U~  16.1t7$' 
11t.2~3  36.1e8o 
--- --
lt.ct8S'  ~.771  --
---
-- - ---
&1.821  lt6.ZS, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 1964 
IPOIT:  BA~;NE 
Tableau  N° _  !~- Page _____  de  ____  _ 
Poys  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'orioine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  --- ---- - --- ~.ol"l. 
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E.  1.012. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond,nov,e  et Islande 
Su1sse _  Autr,ctoe 
Espagne_ Portugal  ---- -




Yougoslov1e  ,'f.lt'o  46.61&  3"1.62.1  ''~·"'"'  a..z·u.  -
Autres  Pays  d'Europe  ZZ1.1l1  1oS."t14  33.154  '11.118 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  218.631  155.90  ~3.381  151. ,.=i'  e:uz. 
3_ AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov_  E.sp  - -----
Afr,Que  du  Nord-Est  -
Afr1Que  OCCidentale 
Afr,que  Centrale 
AfriQUe  Or,entole  ----
Afrrque  du  Sud  "ti.SJCI 
Modogoscor et !ies Oc  lnd  - ---- --- --
TOTAL  AFRIQUE  1.ooo  1.Jeo1  15.~,,  lei. 51, 
4. AMERIOUE 
Etats- Un,s  ~lt2.142.  le86.olt4  31t1.2So  t11.o1S  451.361  256.111  3ol.a12  2.11.136.  - ---
~a  nod a 
1 
--
Amérrque  Centrale 
Déportements 'ronçars 
Brés,r  7S.131  1ZS.a83  llt.1'to  6o.818  lt.1SS 
Argentrne  253. 6ZZ.  z.".,sz  431 .lt56  !11.13't- 211.181  417.218  lt4,.lo:J  ... .,.,_,,, 
Reste  de I'AmérrQue du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE  S1S.U4  1SZ.ct16  1H.1o6  ''lt-16.  1'o.13Z.  1S1.SSS  817.,o=J  1"17.,lo 
5. ASIE 
As1e  Ocerdentole  --
Pays du Golfe PersrQue  --
As1e  du  Sud-Ouest  ---
As1e  du Sud-Est  3.281 
As1e  Centrale  --
Japon 
Indonésie  -- --------
TOTAL  ASIE  3.211 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Austrol1e  -- ---
Polynésie  Franço1se  - - - - --- ---
Reste  de  I'Océon,e  - - -- -- --------
'=1- Pays no"  rrèc.i sés  2S+.81Z.  2~8.SoS  i68.11S'  1.ooo 
TOTAL MONDE  851,,5,  1.oo&,1o  CJ~.811  '1?1.848  1.o11.S1?.  831.ct36  "'1-'Z,,  1S6.Zo2. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
1964  1965  d'orioine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________ f----- ---
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 





TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavae  et Islande 
Suasse_ Autriche 
Espagne _  Portugal  __  --





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  2~184  63.So6 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  .lto.635 
AfraQue  du  Nord~Est 
Afnque  Occ.dentale 
Afnque  Centrale 
Afrique  Oraentale  _  . 
Afnque  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  lt'\.05"  1.fto~ 
4_AMERIQUE 
tt  *  Etats- Unis  .31t2..88o  61tS.'tle6 
Canada 
Améraque  Centrale 
Déportements fronçoas 
Brésal 
Argentane  _  3.1t3.3U  321.252. 
Reste de I'Améraque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  &8&.245  'if67.1,8 
5_ASIE 
Asae  Occadentole  .lt8.ZI8  1o.n, 
Pays du Golfe Persaque 
Asae  du Sud-Ouest 
Asae  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  48.2.88  1o.11'1 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  1i.  011 
Polynésie  Fronçoase 
Reste  de  I'Océan1e 
1'- Pcays  non prèc,"sé.s  331.11t'  2.52.533 
TOTAL MONDE  1.132.4"111  -1.3l1.11S~ 
EVOLUTION 
PAR  PRODUIT:.IOl':Al.-~ 
ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° _ 13  Page  de 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
Z3.H2.  11J.olo  S.oeo 
4.,35 
no35  6.,1,  25.,25 
~~.o?tS  6."'11-t  48.1'1  "\18.ooS  S.ooo 
22.,.,0 
&,.525  1~.,0~  1 
- - -- le.SitS  2~101  t,.Sltl  t.Z.1S.S  55.213 
,,.lt6o  's6.616  ~.6%1  &~.crn  8.13~ 
Z63.1SS  1SS.Z2.o  3~.15'+  81.118  3.6olt 
331.1&0  227.537  1&Z.~lt3  1"J•.It5  67.04, 
11t.'IS1  11.531 
48.511 
13.?~1  "'11.51~  11t.'t51  11-531 
* 
tt 
,~,."'121  43~~15  511.15"'1  3o,.81&  31t3.8lt4t  261.S2o 1 
Slt.1'i?  11. ,5,  '12.7.,11 
1 
UZ.3,6 
7S.13'\  1ZS.oB~  8'c.11to  6o.Ba8  aa.1J!i 
4,o.S'S  3'c7.321  31tS:3H  518.818  .lt"'l6.o3~ 
~,,_~.,4 
1.137.1t86  8S1.88S  1.o-t2.'~M  'tS1. 87o  1.ot1.4t36  1.o:Slt.ttU 
11.t.oo3  5"1.'112  8t.lt51  Z.1.1o't 
3.2.1 
11.t.oo3  3.281  Sf  •  .,,2.  8Z.4S1  Z7.?o~ 
l.o~lt  ~3."\SS  11."\18  G~.,o"\  33.?o1 
-
1?1.1J8  1o.42.1  lSo  4.111  "'-~?· 
"\.3U.JU  1.U11t't,  1.le1,.'131  1.3S1.1SS'  1.313.4o3  1.14o.181 
1 
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INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
71 
•  "  "  ~ 
0 
iL 
j DE  RAVENNE 
SCHEMAS  DE  PRINCIPE  DES 
INSTALLATIONS  CEREALIERES 
~ARI Œl CANDIANO  S.PA.  c  C~SORZIO AGRARIO  PROVINCIALE(C.A.P.)  B 
Silos  horizontaux 
Capacité totale : 30  000 t . 
ue  cna<Q.  :  néant 
.. <Wchara. : 120 t/h 
2 portiques  A 
04bit lolo! """"""'  .:licq. :  n..,nt 
Dtbit total ttoéoriquc  Jéchan;J. : 1  00 t /h 
Silo  Vertical 
Copocité totale : 6000t. 
FERRUZZI  ET  C. S.A.S 
tSilo vertical 
Capocité totale : 5000t 
1 portique 
~t  tolal 1héorique char;. : néant 
04bit total théorique  ~Mehara. : 120 t/h 
L  E  G  E  N  0  E 
Voie ....  -
El!l,looe11111t  ello  • 
Echelle  1/UOOO 
0  HO  100  110  -·  SETEc-ECONOIIIIE  - 7S - PARIS-12 
Silo vertical 
Capocilé totale  : 39 000  t 
1 portique 
Débit talai hlorique chcq. : néant 
~total  ttotorique d4chcq. : 300 t/h 
+ 
3 portiques 
D4bit total tMorique 
chorQ. :  néant 
D4bit totol ....... 
..  chOrQ ; 6 7S t/11 
I.O.R. 
2 portiques 
D4bit tolalllléatique chcq. : n4ant 
D4blt total ttoéarique déchara.: 500 t/h 
Tirant d'eau : 9,40  111 
Capacit4 totale • 
oilaa : 105 000 t. 
silos horizontaux 
Capacilé totale: 39000t. 
F 
E 
DOCKS  CEREAU  NUOVO 
PORTO  Dl  RAVENNA PORT  DE  RAVENNE 
SCHEMAS  DE  PRINCIPE  DES 
INSTALLATIONS  CEREALIERES 
SILOS  GRANARI  ŒL CANDIANO  S.PA.  c  CONSORZIO  AGRARIO  PROVINCIALE (C.A.P.)  B 
Silos  harizontaua 
Capacité totale : 30  000 t. 
1 portique : 
Mit tata théorique coorg. '  néont 
04bit total ""orique dëcho111. : 120 t /h 
2 portiques  A 
04bit tolo! "*"~"' :harg. :  n6ont 
otbit totot théorique  âcharg. : 1 00 t /h 
Silo Vertical 
Capacité totale : 6000t. 
FERRUZZI  ET  C.  S.A.S 
1 
'Silo vertical  1 portique 
Capacité falote : !5000  t  ~t  total 111torique chorQ. : n4ont 
04bit total théorique  ~harg .  : 120 t/h 
Silo -'icol 
Capacilé totale : 39 000  t 
x· 
~ 
L  E  G  E  N  0  E 
Voie .....  -
&,lacelll.,t ella  .. 
1 
1 
Echelle  1/UOOO 
0  HO  1100  110  -·  SETEC-ECONOMIE  -l'li - PARIS-12 
1 portique 
Débit total Norique CI\OI'g. : ......, 






o4bit total ttWorique 
charg. :  néant 
04bit total tMorique 
d6CI\an;~ :67!5 t/11 
I.O.R. 
2parti-l 
04bit total thêorique chorg. : n4ant 
04blt totot théorique déch0111.:  500 t/h 
Tirant d'eau : 9,40111 
Copacit4 totale des 
ailoo : 10!5 000 t. 
[!] 
E 
1 111~  'l ll1~li1l '11 
silos horizontaux 
Capacité totale: 39000t. 
DOCKS  CEREAU  NUOVO 
PORTO Dl  RAVENNA T A B L E  D E S  M  A T 1 E R E S 
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1  • CHAPITRE  1  RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  Planches  n°  1 et 2) 
1.  DESCRIPTIOi·~  DlJ  PORT  DE  VEtHSE 
Le  Port  de  Venise  est construit sur la partie nord  de  la  lagune  entre  le 
li  tt  oral du  Lido et  la côte.  Deux  passes  sur  1 'Adriatique  perrr.ettent  1 'entrée 
des  navires  :  au  nord  la Porto di  Lido  draguée  à  10  m et  au  sud  la Porto  di 
Malamocco  draguée  à  14,50  m.  A l'heure actuelle,  le  chenal  de  la passe  sud 
n'est  pas  arague  à-14,50  m jusqu'au port.  Par conséquent,  seuls  les  navires 
d'un  tirant d'sau inférieur à  10  m (environ  25  000  tonnes  de  port  en  lourd 
en  pleine  charge)  peuvent  atteindre  les  quais  céréaliers. 
Le  Port  de  Venise  assure  deux  fonctions,  à  savoir  : 
(i)  une  fonction  ae  transit à  l'aioe des  installations gérées  par  la 
Direction  au  Port.  Les  manutentions  sont  alors  obligatoirensnt 
ex8cutées  par les  dockers; 
(ii)  une  fonction  industrielle  localisée  dans  la zone  industrielle, 
sur la côte.  Les  installations sont  alors  gér8es  par  les  industriels 
(pas  de  dockers).  Un  quai  ne  peut  b8néficier des  avantages  du  port 
industriel qu'à  la condition  que  l'industrie propriétaire  du  quai 
transforn1e  sur place  les  proaui ts  irr.portes. 
Le  port  oe  transit est situé d'une  part  près  de  la ville  de  Venise  (Venezia 
f'1ari ttin.a)  où  deux  rr.oles  dé li  mi te  nt  le  ba cino  di  Mari ttima,  d'autre part 
près  oe  la côte  au  nord  de  la  zone  industrielle  (Porto  Marghera)  au  point 
de  jonction  des  deux  chenaux  a'arrivée  nord et sud.  Les  bassins  du  mole  A 
et  du  n1ole  b  sont entourés  des  canaux  industriels  où  sont si  tuées  les 




2.  LOCALISATION  LES  GLAIS  CEREALIERS 
Nom  du  quai 
et localisation 
Darsena  Canale 
Sud 
Quai  Piemonts 
Mole  i:.i 
Quai  Isonzo 
Llacino  di 
Mari ttin.a 
Les  quais  céréaliers  sont  situés  : 
(i)  à  Venezia  Marittiffia.  le  long  du  bacino  di  Marittin~.  Quai  Isonzo. 
(ii)  à  Porto Marghera.  sur le  rr;ole  b.  au  Quai  Pierr,onte. 
(iii)  aans  la zone  inoustrielle.  sur la Oarsena  Canale  Sud. 
Le  tableau suivant précise  les  principales  caractéristiques  (longueur. 
tirant a'eau.  date  de  mise  en  service.  principaux équiperr.ents  ae  rr.anu-
tention)  de  ces  quais  céréaliers. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équiperrent  du 
du  quai 
Date  de 
quai 
mise  en  Tirant  Débit  unitaire  Débit  total 
service  Longueur  Nb  de  théorique  (t/h)  théorique  t/h 
d'eau 
(rn)  (m)  portiques  chargement  ou 
déchargement  ~hargement Déchargement 
1968  150  11.5  1  250  - 250 
( déchargen·,ent) 
1968  420  13.0  5  300  - 1  500 
(déchargement) 
1850  380  10.0  4  200  (  .  t.)  aecharg  - 570 
100  .. 
150  " 
120  " 
3.  1\EPARTITIOi~  DES  CEREALLS  PAR  TAILLE  DE  NAVIr.r 
La  réparti  tian  aes  importations  de  céréales  par taille  de  navire  au  si la  du 
Quai  Isonzo en  1964  et  aux  silos  des  Quais  Piemonte  et  Isonzo  en  1871  est 
inaiquee  dans  le  tableau  de  la  page  3. 
Le  tonnage  arrivé  par mer  et  déchargé  à  la Oarsena Canale  Sud  était  nég li-
geable  en  1971. -3-
Anno es 
1964  1971 
Port  en  lourd 
Q~anti  tâ  importRe  Quar:ti té  irr.portf:8 
cJes  r1ëlVires  Taille  Taille 
(tdw)  Nb  moyennE  f•1oye:1ne  TOI AL  Nb  moyenne  f·icyenne  TOTt\L 
d'un  d'un 
d'escale~> nav:.r·c  par  d'r.;scales 
navire  nac 
navire  % du  navire  %  j~; 
( tdi.-J) 
(tl  t  total 
( tG\·1) 
(t)  t 
tot1:1~ 
0  - 1  300  1  1  300  1  254  1  254  0~3  4  900  863  3  454  0.4 
1  301  - 3  900  3  3  800  3  766  11  304  2~7  2  1  850  1  803  3  606  0.4 
3  901  - c3  000  4  5  800  5  727  22  !::108  5.4  7  5  200  2  187  15  307  1.8 
8  001  - 15  000  28  11  400  7  874  223  267  52.8  22  12  800  7  600  167  634  19.6 
15  001  - 31  000  12  18  100  12  216  146  587  34.7  59  20  500  10  996  648  752  75.5 
31  001  - 54  000  1  49  500  16  651  16  651  4.0  1  42  000  19  365  18  365  2.3 
plus  ae  54  000  - - - - - - - - - -
TOTAL  49  12  700  8  612  421  881  100.0  95  16  600  8  033  858  118 (100.0 
( 1)  (2) 
( 1)  Le  tonnage pris en  corrpte  représente  47  % au  tonnage  importé  en  1964 
(2)  100  % ou  tonnage 
En  1864  corme  en  1971.  plus  de  85  % des  céréales  ir.portées  à  Venise  était 
achen.iné  par des  navires  de  taille  corr.priseentre  8  000  et  31  000  tonnes  de 
port  sn  lourd. 
Cor.,rr.e  indiqué  pr~c8derr.rr.ent  (cf.  Port  ae  La Spezia).  l'écart  constaté entre 
le  tonnage  dechargé  dans  un  port et  le  tonn~ge total transportable par  un 
navir~ de  taille irrportante  (supérieure  à  15  OCO  tdw)  s'explique par le fait 
qu • un  nên.e  navire  touche  fréquerrn1ent  2  à  3  ports  italiens. CHAPITRE  2  - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (Source  Sorveglianza  et 
Associazione  nazionale  céréalisti) 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent  de  retracer l'évolution de  1964 
à  1971  des  importations italiennes transitant  par le port  de  Venise  des 
produits  suivants  :  blé.  orge.  mais  et avoine. 
Les  importations  de  seigle.  autres céréales.  farines et malt  sont  nulles ou 
négligeables.  Par ailleurs.  les organismes officiels  (ISTAT)  ne  disposent 
pas  de  statistiques permettant  pour  chacun  de  ces  derniers produits  de 
connaître  l'évolution de  la répartition des  importations  par pays  d'origine 
lorsqu'elles  ne  sont  pas  nulles. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les principaux produits 
importés  (cf.  également  graphique  n°  1  et  2.  pages  5  et 6). 
Produits  (t) 
Années 
Mais  Orge  Blé et avoine  Total 
1964  784.518  68.190  27.921  860.629 
1965  1.258.118  73.051  53.271  1.364.440 
1966  899.140  74.920  96.282  1.070.342 
1967  652.654  111.669  101.376  665.919 
1968  692.552  113.652  176.830  963.034 
1969  746.807  149.308  162.812  1.058.927 
1970  606.965  138.074  70.928  615.967 
1971  514.988  127.400  183.633  626.021 
De  1964  à  1971.  le trafic céréales à  l'entrée du  port  de  Venise  a  oscillé 
entre 815.000  tonnes et 1.380.000 tonnes.  Le  mais  constituait selon  les 
années  de  62  à  91%  des  entrées  de  céréales. -5-
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  SELON  L'ORIGINE  (  IMPORTATIONS) 
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1.2  Pays  d'origine des  importations  (Source  :  Sorveglianza  et 
Associazione  nazionale  céréalisti) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de retracer,  pour  chaque  produit 
et chaque année  (1964  à  1971),  les  importations  en  volume  selon  le pays 
d'origine pour les principaux produits  importés,  à  savoir le mals  et  l'orge. 
1. 21  Le  mats 
Pays d'origine  (t) 
Années 
Argentine  Etats-Unis  Brésil  Autres  pays  Total 
1964  377.263  254.222  - 153.033  784.518 
1965  403.028  648.218  - 206.872  1.258.118 
1966  386.552  387.986  - 124.602  899.140 
1967  369.200  100.087  50.518  133.049  652.854 
1968  293.773  200.725  84.347  113.707 (1)  692.552 
1969  420.468  198.574  104.112  23.653  746.807 
1970  499.951  39.297  52.095  15.622  606.965 
1971  387.887  70.679  56.422  - 514.988 
(1)  dont  107.111  tonnes  en  provenance  de  l'Afrique du  Sud 
Les  importations  de  mais  du  port  de  Venise  avaient  pour principaux  pe.ys 
d'origine,  l'Argentine et les Etats-Unis  (de  71,4  à  89%  du  total  selon les 
années). 
1. 22  L'orge 
Pays d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  France  Canada  Argentine Autres  pays  Total 
1964  - - - 6.422  61.768  68.190 
1965  16.000 *  6.530  - 15.153  35.368  73.051 
1966  69.233  - - 500  5.187  74.920 
1967  28.473  8.954  41.864  - 32.398  111.689 
1968  7.481  12.165  38.210  26.079  29.717  113.652 
1969  - 54.427  - 25.131  69.750  149.308 
1970  32.363  22.453  46.497  12.872  23.889  138.074 
1971  64.240  35.067  22.317·  - 5.776  127.400 
:k  Etats-Unis et Canada 
Les  pays d'origine de  l'orge importé par le port  de  Venise  sont très varia-
bles selon les années.  On  peut toutefois  noter parmi  les principaux  pays 









1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
Les  organismes officiels  (Ministère,  Douanes,  etc  ••• )  aussi  bien  que  les ports 
n'établissent pas  de  statistiques régulières permettant  de  suivre par produit 
et par année  la répartition des  importations  en  volume  par région  de  destina-
tion et mode  de  transport. 
Toutefois,  des  études  spécifiques réalisées de  1965  à  1971  conduisent  aux  ré-
sultats suivants  concernant  la répartition par mode  de  transport et régions 
de  destination pour le total céréales. 
1. 31  Mods  ds  transport 
Le  tableau suivant  résume  pour  le total céréales  la  répartition par mode  de 
transport des  tonnages  entrés au  port  de  Venise  de  1965  à  1971  selon  leur 
région  de  destination. 
Principales régions  de  destination 
Mode  de  Veneto  Emilia  Lombardia  Autres  régions  Total 
transport  Romagna 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
Fer  16.612  1,9  9.292  8,7  1.276  2,4  5.024  5,7  32.204  2,8 
Route  650.658  73,6  92.394  86,0  48.170  91,7  83.539  94,3  874.761  77,3 
Voie  d'  oou 216.093  24,5  5.638  5,3  3.102  5,9  - - 224.833  19,9 
TOTAL  883.363  100,0  107.324  100,0  52.548  100,0  88.563  100,0 1.131.798  100,0 
Fer  27.977  3,3  3.217  2,2  1.669  1,5  5.849  7,6  38.712  3,2 
Route  551.364  64,7  94.469  63,2  110.216  96,8  71.484  92,4  827.533  69,4 
Voie  d'eau 272.718  32,0  51.598  34,6  1.968  1,7  - - 326.284  27,4 
TOTAL  852.059  100,0  149.284  100,0  113.853  100,0  77.333  100,0 1.192. 529  100,0 
Fer  24.430  4,6  7.360  10,4  3.461  6,7  1.535  3,1  36.786  5,2 
Route  341.053  63,6  27.712  39,0  48.038  92,8  48.565  96,9  465.368  65,7 
Voie  d'eau 170.045  31,8  35.937  50,6  258  0,5  - - 206.240  29,1 
TOTAL  535.528  100,0  71.009  100,0  51.757  100,0  50.100  100,0  708.394  100,0 
Fer  22.119  4,2  4.028  7,7  3.187  4,8  1.980  3,5  31.314  4,4 
Route  391.608  73,9  31.706  60,9  63.703  95,2  53.843  96,5  540.860  76,8 
Voie  d~au 115.877  21,9  16.364  31,4  - - - - 132.241  18,8 
TOTAL  529.604  100,0  52.098  100,0  66.890  100,0  55.823  100,0  704.415  100,0 
Fer  13.972  1,8  5.802  5,4  3.282  3,1  2.910  4,8  25.966  2,4 
Route  655.840  82,2  51.285  48,1  103.825  96,9  57.492  95,2  868.442  81,1 
Voie  d'eau 127.331  16,0  49.525  46,5  - - - - 176.856  16,5 
TOTAL  797.143  100,0  106.612  100,0  107.107  100,0  60.402  100,0  1.071.264  100,0 
Fer  3.138  0,6  5.503  5,1  4.799  6,7  8.401  14,0  21.841  2,9 
Route  432.809  83,3  71.122  6._6,3  66.152  92,5  51.555  86,0  621.638  82,0 
Voie  d'eau  83.400  16,1  30.646  28,6  590  0,8  - - 114.636  15,1 
TOTAL  519.347  100,0  107.271  100,0  71.541  100,0  59.956  100,0  758.115  100,0 
Fer  4.942  0,7  5.294  3,2  346  0,3  5.469  6,2  16.051  1.  5 
Route  517.884  73,6  83.601  51,0  108.469  92,3  82.755  93,e  792.709  73,8 
Voie  d'eat.J  181.080  25.7  75.207  45,8  8.748  7,4  - - 265.035  24,7 
TOTAL  703.906  100,0  164.102  100,0  117.563  100,0  88.224  100,(  1.073.795  100,0 
Les  modes  d'acheminement  utilisés pour  le transport  des  céréales vers  la prin-
cipale région destinatrice  (Veneto)  étaient  la route  (de  63  à  83%  du  total  se-
lon  les années)  et la  voie d'eau  (de  16  à  32%  du  total). -9-
1. 32  R4gions  de  destination 
Le  tableau suivant  résume  pour  le total céréales les résultats obtenus 
tous  modes  de  transport  confondus. 
Principales régions  de  destination 
Années  Unités  Emilia- Autres  Veneto  Romagna  Lombardia  Régions  Total 
1965  t  883.363  107.324  52.548  88.563  1.131.798 
% du  total  (78.1)  (9,5)  (4. 6)  (7,8)  (100,0) 
1966  t  852.059  149.284  113.853  77.333  1.192.529 
% du  total  (71,5)  (12,5)  (9,5)  (6,5)  ( 100 '0) 
1967  t  535.528  71.009  51.757  50.100  708.394 
% du  total  (75,6)  (10,0)  (7,3)  (7,1)  (100,0) 
1968  t  529.604  52.098  66.890  55.823  704.415 
% du  total  (75,2)  (7,4)  (9,5)  (7,9)  (100,0) 
1969  t  797.143  106.612  107.107  60.402  1.071.264 
% du  total  (74,4)  (10,0)  (10,0)  (5,6)  (100,0) 
1970  t  519.347  107.271  71.541  59.956  758.115 
% du  total  (68  .. 6)  (14,1)  (9,4)  (7,9)  ( 10010) 
1971  t  703.906  164.102  117.563  88.224  1.073.795 
% du  total  (65,6)  (15,3)  (10,9)  (8,2)  ( 1001 0) 
Plus  de  65%  des  importations  de  céréales du  port de  Venise étaient destinés 
à  la  région  de  'Veneto'.  On  peut  cependant  noter depuis  1968  un  léger accrois-
sement  des  tonnages  destinés à  l'Emilia-Romag~a. - 10-
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportat;ons) 
2.1  Céréales 
Aucun  organisme italien ne  dispose  de  statistiques permettant  de  retracer 
pour  chaque  céréale  la répartition des  exportations par pays  étranger de 
destination,  ainsi que  la répartition des  exportations par région italien-
ne  d'origine et  par mode  de  transport.  Cette  lacune s'explique en grande 
partie compte  tenu  de  la moindre  importance  des  exportations de  céréales 
par  voie maritime,  comme  le montre  le tableau suivant  établi pour  le port 
de  Venise. 
Exportations  de  céréales par le port  de  Venise 
Années  Toutes  céréales  (t) 
1964  6.923 
1965  8.909 
1966  12.339 
1967  57.868 
1968  60.783 
1969  69.582 
1970  224.348 
1971  88.721 
2.2  Farines  (Source  :  ISTAT) 
Le  tableau  suivant  permet  de  retracer l'évolution depuis  1964  des  exporta-
tions  de  farines  par zones  géographiques  de  destination à  partir du  port 
de  Venise. 
Les  statistiques existantes  ne  permettent  pas  de  définir les  régions d'origine 
en  Italie, ainsi que  les modes  de  transport utilisés. 
Zones  de  destination  (tl 
Années 
Afrique  Asie  Sud-Est  Afrique  Autres  Total  du  Nord  Occidentale Asiatique du  Nord-Est  pays 
1964  - - - - 3.018  ( 1 )  3.018 
1965  6.900  1.550  - - 315  8.765 
1966  - - - - - -
1967  4.680  1.800  45.613  1.500  2.056  55.649 
1968  21.516  3.000  - 13.182  - 37.698 
1969  13.365  4.400  3.300  - - 21.065 
1970  24.254  11.266  - - - 35.520 
1971  35.411  10.301  - - 1.274  46.986 
(1}  dont  2.200  tonnes  à  destination de  la Yougoslavie 
Les  exportations  de  farines  à  partir du  port  de  Venise  sont très variables 
selon  les années  (elles étaient nulles  en  1966).  On  peut  noter l'augmenta-
tion continuelle,  depuis  1967,  des-exportations  de  farines  à  destination de 
l'Afrique  du  Nord  et de  l'Asie Occidentale. CHAPITRE  3  LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LlS  EÇLIPEhL~TS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales  caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
ffianutention  oes  cérèales  sont  précisées  dans  le  tableau  de  la page  12. 
Un  indique  successivement 
( i J  pour  les  engins  de  n1anutention  ~  leur norr.bre ~  leur date  de  rr.ise  en 
service~  leur debit  théorique  total  (chargement  et/ou déchargensnt) 
et  l'  organisrr.e  p roprièt  ai re; 
(ii)  pour  les  silos~  leur  nombre~  l'organisns propriétaire et  l'évolution 
de  la capacite  totale  de  stockage  aepuis  leur date  de  rrdse  en  service. 
Les  installations  de  Pagnan  dans  la zone  industrielle sont  données  ici à 
titre indicatif.  En  effet~  la société Pagnan  ne  transformant  pas  les  céréales 
et étant installée  dans  la zone  industrielle ne  peut  pas  importer des  c8réales 
par le Port  oe  Venise.  Le  silo est  donc  essentiellement  un  silo de  stockage 
analogue  aux  silos intérieurs.  Les  céréales sont  déchargées  à  Chioggia~ port 
situé  à  41  km  par la route  au  sud  ae  Venise  et  acheminées  jusqu'à  Venise  par 
candon  (trafic en  1871  :  70  000  t~  en  1972  :  280  000 t). 
Les  autres  installations appartiennent  au  port et  ont  subi  quelques  transfor-
n: ations  en  1868  :  avant  la mise  en  service  des  installations  du  Quai  Piernonte, 
le  ciéchargement  des  navires était effectué  au  Quai  Lorrbardia  (mole  B)  à  l'aide 
ue  deux  portiques  qui  ont  été ensuite transportés  au  Quai  Isonzo. 
Les  installations  de  manutention  décrites  ci-après  sont  directement  raccordées 
à  la  route~  au  fer et  à  la voie  d'eau:  les péniches  traversent  la  lagune  en 
direction  de  1 'cnbouchure  du  Pô. Manu tent1on 




peur  la  Localisation  Nb  de  Date  dt;;  nisme 
manutention  par- mise  eri  ~ro-
~es  céréalt!s  tiques  servic8  t.  t  )Ji'ié-
Charg  Oécharg  taire 
t/h  t/h 
1.  Instal- Darsena  1  1868  - 250  Pa-
lation  C  C  ëJn élle  S uo  gnan 
R.et 
F .lli 
2.  Instal- Quai  1  1l:J61  - 120  Prov-











3.  Instal- Quai  Isonzo  1  1850  - 100  Prov-
lation  E  1  1852  - 200  vedi-
1  tora-
1  1868  - 120  to 
al 
Porto 
1968  - 150 
4 •  T  DT AL  ( n on  4  1966  - 570 
cor.lj.Jris  gh~n  1  9  1971  - 2  070 
Dénomination 
Observations  Nb 
et  type 
2  fl~ches  1  Silo vertical 
1  fl8che  2  Silos  horizontaux 
2  flbches 
Ces  2  parti-
ques  ont  été 
transportés  en 
H:l68  au  Quai 
Isonzo 
2  flèches  par  1  Silo vertical 
portique 
2  flèches  1  Silo horizontal 
2  flèches  1  Silo horizontal 
et  vertical 
1  flÈ:che 




Si  lu~ 
t.volutioi1 
Ca,J3Cité 
depuis  date 
~rga- de  n1ü:e 
nisme  en  se:'vl.:e 
pro- Cé:;:-,aci té 
prié- totale 
taire Année  de 
stockage 
( t) 









Prov- 1868  75  000 
vedi-
tora-
to  al 
Porto 
Prov- 1948  5  000 
vedi- 1848  29  000 
tora-
to  al 
Porto 
Mante  1960  10  000 
v ani 
1966  64  000 




Ces  silos  ne 
sont  plus 
utilisés de-
puis  1868 
- ~ 
1 - 13-
1.2  ~1odification prévisible  d
1ici  1980 
A l'heure  actuelle  aucune  modification  des  silos et  des  installations  de 
manutention  n'est prévue. 
2.  LES  COt~DITIONS  D
1 EXPLOITATIOI~  DES  EQUIPE~·JENTS PORTUAIRES  (OPERATIONS 
NARITU\1ES) 
2.1  ho rai re  de  travai 1 
La  durée  normale  du  travai  1  pour  les  opérations  mari  times  est.  comme  dans 
tous  les  ports italiens.  de  8  heures  par jour ouvrable  (lundi  au  vendredi) 
en  2  vacations  de  4  heures  (8h00  à  12h00  et  14h00  à  18h00).  Si  nécessaire. 
le Provveditorato autorise  une  heure  de  prolongation  de  la vacation  de 
l'après-midi. 
Aux  quais  céréaliers.  le travail peut  se faire  également  en  2  shifts  da  6  hsuras 
(8h00  à  14h00 et  14h00  à  20h00)  du  lundi  au  samedi  sans  augmentation  des  tarifs 
de  manutention.  Nous  considérerons  donc  que  la durée  du  travail est de  12  heures 
par jour à  Venise.  Enfin  exceptionnellement  un  troisième shift est possible 
de  20h00  à  2h00  moyennant  une  augmentation  de  40  % des  tarifs, 
2.2  Condition  àe  travail  des  dockers 
La  réglerrantation  actuelle  concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le  déchar-
gement  des  céréales  en  vrac est  la suivante  : 
(i)  déchargement  du  navire. 
3  dockers  par flèche  au  Quai  Isonzo 
4  dockers  par flèche  au  Quai  Piemonts 
(ii)  chargement  des  véhicules 
1  docker par véhicule 
(iii)  chargenant  des  péniches 
1  docker par flèche 
3.  CADEi~CE  PRATIQUE  JOLRi'iALIERE  DE  CHARGENEi~T  E.T  DE  DECHARGENENT 
Par homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les  autres  ports.  le débit 
horaire pratique  d'un  portique sera pris égal  à  50/70  % de  son  débit  horaire 
theorique.  Les  cadences  pratiques  journalières actuelles  de  chargement  et/ou 
déchargement  des  deux  installations  de  manutention  existant  dans  le Port  de 
Venise  sont  en  conséquence  précisées  dans  le tableau suivant.(page 14). - 14-
Cadence  pratique journalière  (t/j) 
Installation  Localisation 
Chargement  Déchargement 
1.  Installation 0  Quai  Piemonte  - 9  000  à  12  600 
(15  000x12 xO. 5x0. 7) 
2.  I n  s ta  11 at  i on  E  Quai  Isonzo  - 3  420  à  4  788 
( 5 7Dx12 xo. 5/o·. 7 J 
3.  TOTAL 
(non  compris  - 12  420  à  17  388 
installation  C) 
Rappe 1 installation  Darse  na  Canale  - 1  500  à  2  100 
c  Sud  (250x12x0.5/0. 7) CHAPITRE  4  LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  prec1ser  les  coûts  de  passage  dans  le Port  de 
Venise  des  céréales et  des  farines.  Seront  indiqués  successiveffient,  conpte 
tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
(i)  pour  les  céréales  en  vrac 
les  droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables 
selon  les  ports,  sont  inclus  dans  les  frets  maritimes) 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage) 
les  tarifs  de  manutention  (n;oyens  de  transport  terrestre  à  cale 
navire et inversement) 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
(ii)  pour  les  farines  et  le  riz en  sac 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
- enfin  les  tarifs de  manutention 
1.  LES  CEREALES  El~  VRAC 
1.1  üroits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Ces  aroits portuaires  sont  constitués  respectiveffient 
( i)  des  droits  de  ports 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des  frais  de  pi lot  age  (entrée et sortie) 
( iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et  de  frais  divers - 16-
Une  estimation  de  ces  droits sera effectuée à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1872  pour  les  différentes  tailles suivantes  de  navires  :  500. 
1  000.  2  000.  3  000.  8  000 et  15  000  tonnes  de  port  en  lourd  (tdw)  (les 
navires  pleins  de  céréales  de  plus  de  25  000  tdw  ne  peuvent  pas  entrer dans 
le Port  oe  Venise).  Comme  pour l'étude des  autres  ports italiens et  de  façon 
à  permettre  oes  comparaisons  homogènes  avec  les  ports français.  les droits 
portuaires  à  la charge  des  navires  sont  évalués  en  supposant  que  les  navires 
pleins  de  céréales  déchargent  leur cargaison  dans  un  seul  port. 
Cependant.  en  raison  du  nombre  important  de  navires de  plus de  15  000  tdw  qui 
arrivent  à  Venise  avec  une  cargaison partielle seront  également  donnés  à  titre 
indicatif les droits portuaires  à  la charge  du  navire  pour  un  navire  de 
30  000  tonnes  de  port  en  lourd  bien  qu'un  navire de cette taille ne  puisse 
accoster aux  quais  céréaliers  à  pleine charge. 
1.11  Droits  de  port  ("Tassa  d'Ancoraggio") 
La  droit  de  port.  fonction  de  la jauge nette. est souscrit  sous  la forme 
d'un  abonnement  (mensuel  ou  annuel)  donnant  le  droit  à  un  navire  pendant 
un  certain  temps  (30  jours  ou  1  an)  d'utiliser les  ports  italiens quels 
que  soient  le  nombre  d'escales et  les  ports  touchés.  Les  tarifs  unitaires 
valables  en  1972  sont  les  suivants 
(i)  80  L/TJN  pour  un  abonnement  de  30  jours 
(ii)  175  L/TJN  pour  un  abonnement  annuel 
tarifs  auxquels il y  a  lieu d'ajouter dans  le  cas  de  Venise  2  lires par TJN 
et  par escale. 
Les  calculs  présentés  page  17  (cf.  justification dans  le  rapport  2.12 
Port  de  La  Spezia)  sont  établis  dans  le  cadre  des  deux  hypothèses  suivantes 
(i)  Hypothèse  A - Le  même  navire  n'effectue  dans  l'année  que  1  à  2  escales 
en  Italie.  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est dans  ce  cas  de 
82  L/T  JI~. 
(ii)  Hypothèse  b  - Le  même  navire  effectue 8  escales  dans  l'année  en  Italie 
(navire  assurant  des  rotations  continues  entre  l'Amérique  et  l'Italie). 
Le  tarif applicable  à  chaque  escale est dans  ce  cas  de  21.4  L/TJN. - 17-
Droit  de  port  en  1972  (L/navire/escale) 
Caractéristiques des  navires  Droit  de  port  (L/navire/escale) 
Hypothèse  A  Hypothèse  8 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  ( 1  à  2  escales/an  (9  escales/an  pour 
(tdw)  jauge nette  pour le même  navire)  le même  navire) 
82 L/T  JN  21.4  L/T  JN 
500  220  18  040  4  708 
1  000  440  36  080  9  416 
2  000  850  69  700  18  180 
3  000  1  250  102  500  26  750 
8  000  3  500  287  000  74  900 
15  000  6  800  557  600  145  520 
(30  000)  ( 12  500)  (1  025  000)  (267  500) 
1. 12  Frais  àB  remorquage 
Les  tarifs  oe  remorquage  dans  le Port  de  Venise  sont  à  l'entrée  comrr~e  à  la 
sortie fonction  de  la jauge  brute  du  navire et  du  nombre  de  ren1orqueurs.  Ils 
sont différents  à  Venezia  Marittima et à  Porto  Marghera.  Leq  traiR  de  remor-
quace  en  1972  sont  indiqués  dans  le  tableau  de  la page 18. - --
Frais  de  rerr:orquage  en  1972  (L/navire)  (ent~ée et sortie) 
Caracteristiques 
Venezia  Marittima  Porto Marghera  des  navires 
Entrée  Sortie  Frais  de  Entrée  Sortie  Frais  de 
Port  en  Tonneaux  remorquage  remorquage 
Nb  de  Nb  oe  l~b  oe  Nb  de  LI navire 
lourd  de  jauge  Frais par  Frais  par  L/navire  Frais  par  Frais par  (8)x(9) 
(tdw)  brute 





que urs  remorqueur 
que urs  + 
(10)x(11) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
500  380  19  500  0  18  500  0  - 21  500  0  21  500  0  -
1  000  770  19  500  0  18  500  0  - 21  500  0  21  500  0  -
2  000  1  560  29  900  0  26  300  0  - 32  900  0  29  100  0  -
3  000  2  350  29  900  1  26  300  1  56  200  32  900  1  29  ·tao  1  62  000 
8  000  6  000  80  400  1  70  800  1  151  200  88  400  1  77  900  1  166  300  - c:c 
15  000  10  000  89  400  2  79  200  2  337  200  98  300  2  87  100  2  370  800  1 
1 
(30  000) (19  600)  (89  400)  (2)  (79  200)  (2)  (337  200)  (98  300)  (2)  (87  100)  (2)  (370  BOO)  1 - 19-
Le  tarif précédent est valable  pour  le  rerr.orquage  effectué entre  8h00 et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  ~orrents  de  la journée  les  augmen-
tations suivantes  : 
(i)  +  25  %  entre 6h00  et  8h00  ou  17h00 et 20h00  les  jours  ouvrables 
(ii)  +  50  %  entre 20h00 et 6h00  les  jours  ouvrables 
(iii)  +  50  %  les  sarredi,  diffianche  et  jours  de  f~te 
l.lJ  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pi lotag,e  dans  le Port  de  Venise est.  à  l'entrée  comme  à  la sortie, 
fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Il est plus  élevé  de  50  % à  Porto  Marfhera 
qu'à  Venezia  Maritti~a.  Les  frais  de  pilotaEe étaient  les  suivants  en  1972  selon 
les tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais  ae  pilotage en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  ues  navires  Venezio  Mari ttin.a  Porto  1"1aq:hera 




1  DUO 
2  OûO 
3  000 
0  000 
15  DUO 
(30  000) 
Frais  ae  Frais  total  Frais  ce  Frais  total 
Tonneaux  oe  pilotat;e  oe  pilotat.;e  pilotace  ae  pilota~e 
(entrée et  (entrée et  jaut,e  brute  (entree  ou  sortie)  (entrée  ou  sortie)  sortie)  ( 3) x2  sortie)  (5) x2 
2  3  4  5  6 
360  6  200  12  400  9  300  18  600 
770  0  200  12  400  9  300  18  600 
1  560  13  300  26  600  19  850  38  900 
2  350  1e  100  36  200  27  150  54  300 
6  000  28  600  58  200  44  400  88  800 
1J  000  45  800  91  600  68  700  137  400 
( 19  600)  (76  800)  (153  600)  (115  2001  (230  4nnl 
Le  tarif précédent  est  valable  pour le pilotage effectué entre  OhOO  et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  r..oments  de  la journée  les  aug-
nentations  suivantes 
( i)  +  30  %  entre  le  lever du  soleil et  BhOO  ou  entre  17h00 et  le  coucher 
c;u  s olei  1  les  jours  ouvrables, 
{ii)  +  50  %  avant  le  lever du  soleil  ou  après  le  coucher  du  soleil  les 
jours  ouvrables, 
(iii)  +  50  %  les  jours  ae  f~te entre  BhOO  et  17h00 - 20-
1.  ·14  :Frais  cie  bate  'Laye 
Les  tarifs ae  batelabe  dans  le Port  de  Venise  sont,  à  l'entrée  co~rrE  à  la 
sortie,  fonction  de  la jaube brute  au  navire.  Ils sont  différents  à  Venezia 
f1arittin.a et  à  Porto Marghera.  Les  frais  de  batelage étaient  les  suivants 
en  1872  se lon  les  tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais  de  batelaee en  1::J72  (L/navire)  (entrêe et sortie) 
Caract~ristiques oes  navires  Venezia  Mari ttirr:a  Porto  Marghera 




1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
(30  000) 
Tonneaux  de  Amarrage  Démarrage  Total  Arr:arrage  Dérr.arrage  Total 
jauge brute  (3)+(4)  (6)+(7) 
2  3  4  5  6  7  8 
380  1  756  1  438  3  194  2  282  1  870  4  152 
770  2  427  2  364  4  791  3  155  3  073  6  228 
1  560  3  635  2  ~7!;1  6  614  4  725  3  872  8  597 
2  350  4  9~7  4  088  9  085  6  495  5  315  11  810 
6  000  7  916  6  477  14  393  10  281  8  419  18  710 
10  000  10  115  8  276  18  391  13  149  10  759  23  908 
(19  600)  (18  690)  (15  607)  (34  297)  (24  287)  (20  289)  (44  576) 
Le  tarif précedent est valable  pour  le batelage effectué entre 8h00 et  12h00 
ou  14h00 et  18h00  les  jours ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  morrents  de  la 
journée  les  augrr;entations  suivantes  : 
(1)  +  50  %  entre 6h00 et 8h00,  12h00  et  14h00  ou  18h00 et 20h00  les 
jours  ouvrables 
(ii)  +  70  %  entre 20h00 et  6h00  les  jours ouvrables 
(iii)  +  100  % les  di~anche et jours  de  f~te 
De  plus,  ces  tarifs sont  n;ajorés  de  40% en  cas  de  pluie. 
1.15  Frais  d'agence et frais  divers 
La  d(ltermination  des  frais  d'agence et autres  frais  divers  supportés  par le 
navire fait  l'objet  à  chaque  escale  d'un  calcul spécifique.  Dans  l'impossi-
bilité de  genéraliser  chaque  cas particulier et  conpte  tenu  de  leur faible 
inportance  (inférieur à  10%  des  char~es totales supportées  par  le navire), 
les  frais  d'agence et  autres frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  corrpte  dans 
la corrparaison  entre  les  differents ports, étudiés. 
1.16  Conc'Lusions 
L'enserrble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  les tableaux des pages  21  et 22  •  successivement  pour Venezia Marittime 
et Porto Marghera.  par type de dépenses.  pour les différentes tailles de 
navires céréaliers retenus. 1.161  Venezia Marittima 
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (L/navire)  (1) 
Droit  de  port 
Taille des  navires 
Frais  de  Frais  de  Frais de  Frais  céréaliers  1  à  2  escales  9  escales 
(tdw)  par an  pour  par an  pour  remorquage  pilotage batelage  d'agence et 
le même  rjlvire  le  même  navire  autres frais 
500  18  040  4  708  - 12  400  3  194  p.m. 
1  000  36  080  9  416  - 12  400  4  791  p.m. 
2  000  ,: 69  ibo  18  190  - 26  600  6  614  p.m. 
3  000  102  500  26  750  56  200  36  200  9  085  p.m. 
8  000  287  000  74  900  151  200  59  200  14  393  p.m. 
15  000  557  600  145  520  337  200  91  600  18  391  p. m. 
(30  000)  (1  025  0001  r?R7  .:;nnl  r~~7 ?nnl  1c:;~  ~::nn\  r~4 ?a7l  r~ .m. 
{1)  Droits valables  aux  jours et  heures  ouvrables 
TOi AL 
~  d  2  eSC!J:!.r.s 
par an  oc-~;-
le  n·ême  na\:i.:·2 
33  634 
53  271 
102  914 
203  S:jb5 
511  793 
1  004  791 
r"'  c:;c;.n  no7l 
9  G'}C ·~:es 
P  ~: ;-·  . ·:  ~ .  ::: '·-' r 
:.e  r.--Z·p  :.:  ;'1..:.:·..-:~ 1 :::  1 
20  302 
26  607 
51  404 
128  235 
299  693 
592  711 
(792  597) 
~  -1.162  Porto  Marghera 
Droits portuaires  à  la charge  du  navire  CL/navire)  ( 1) 
Droit  de  port 
T~ille des  navires  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  cé  r·~·Jlie:rs  1  à  2  gscales  9  escales 
(tdw)  par an  pour  par an  peur  remorquage  pilotage batelage  d'agence et 
le  rr.ên1e  navire  le  même  navire  autres frais 
500  18  040  4  708  - 18  600  4  152  p.rr.. 
1  000  36  080  9  416  - 18  600  6  228  p.m. 
2  000  69  700  18  190  - 39  900  8  597  p. rr. 
3  000  102  500  26  750  62  000  54  300  11  810  p.rr:. 
8  000  287  000  74  900  166  300  88  800  18  720  p. m. 
15  000  557  600  145  520  370  800  137  400  23  908  p.rr:. 
(30  000)  (1  025  000)  (267  500)  (370  800)  (230  400)  (44  576)  p.m. 
(1)  Droits  valables  aux  jours et  heures  ouvrables 
---------- ----------- -
T':7r\L. 
1  à  2  escales 
par an  pour 
le même  navire 
40  792 
60  908 
118  197 
230  610 
560  810 
1  089  708 
(1  670  776) 
9  escales 
par an  p'Jur 
le  rr.ê;r.s  i1 ev  :tT::• 
27  460 
34  244 
66  687 
154  860 
348  710 
677  628 
(913  276)  N 
N 
1 - 23-
79,3  % du  trafic de  céréales  en  1971  passant  par le silo Pie~onte (Porto 
Marghera),  c'est en  général  ce  niveau  des  droits  de  port qui  est  à  la 
charge  des  navires. 
1.163  EvoLution  prévisibLe d'ici  1980 
Selon  les  autorités  portuaires,  il y  a  lieu  de  prévoir d'ici  1980 
(i)  la stagnation  à  lires constantes  des  droits  de  port 
(ii)  un  accroissement  d'environ  30  % à  lires constantes  (soit sensiblement 
2  % par an)  des  frais  de  remorquage,  pilotage et batelage 
1.2  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur la  ~archandise appliquée  à  Venise  en  1972  pour  les  céréales 
était  la suivante  selon  l'opération effectuée, 
Taxe  sur la marchandise  en  1972  (L /t) 
Opération  effectuée 
Produit 
Débarquement  Ernbarquerr:ent 
(importation)  (exportation) 
Céréales  45  15 
1.3  Tarifs  de  manutention 
Les  ports italiens étant  essentielle~ent des  ports  importateurs  dans  le  cadre 
du  trafic des  céréales,  nous  ne  préciserons  dans  la suite du  texte  que  les 
tarifs à  l'importation, 
1. 31  Tarifs  de  manutention à  L'importation en  1972 
Les  tarifs de  rr.anutention  des  céréales  appliqués  aux  importateurs  par les  deux 
silos publics  du  Port  de  Venise  sont  indiqués  dans  le  tableau de  la page  24 sûon 
la nature  des  céréales et  les  opérations  effectuées. Typ:~  co 
c8rec:l1·~s 
1.  blé et 
rr.ais 
2.  Seigle, 
erse 
an.8ricain 
ou  a us-
tralien 
3.  f\.voine, 
8peautre, 
Cr[B  ni 
ar..éricain 
ni  austre 
lien 
- 24-
Tarif de  nlanutention  à  1 'irr.portaticn 
(cale  du  navire  ô  rroyens  (je  transports  t8rrestres) 
(y  cc.:n,_;1-j.s  t r ..:1: ~  ~-~ j  - ...  )  (L/t) 
Opé!'c:1U ens  Tarif total de  mnnutr:ntion 
(L/t) 
~) J 0  '·  Ll8  :;.:jy(;j)  f.i'~'lSf:Ort 
Navtrn 
t~;  !'rt.:'-, t.;  ·;..~  (y  curnprü.;  tran<d i) 
VI'  fiC  li  Sous- Nat:ur·e  de 
sou::~- pt.llO:~ïl  i1oyüns  de  L/t  l'opération  global:~ 
L/t 
p .::1 [:.111  a  silo::;  trc:msp:n·tu  terrestres  (y.c. 
(transit) 
663  770  1.1  Véhicule  ferrr:é  vrac  837  1, 1  Navire  vrac à  vé- 2  270 
729 
7S3 
hi  cule  ferrré  vrac 
1.2  Véhicule  ouvert  vrac  710  1.2 Navire  vrac à  vé- 2  143 
hi  cule ouvert  vrac 
1. 3  Péniche  vrac  377  1.3 Navire  vrac  à  1  810 
péniche 
847  2.1  Véhicule  ferrr.é  vrac  900  2.1  Navire  vrac  à  2  476 
véhicule  ferrr.é 
vrac 
2.2  Véhicule  ouvert  vrac  760  ~.2 Navire  vrac  à  2  336 
véhicule  ouvert 
vrac 
2.3  Péniche  vrac  394  ~.3 r·Javire  vrac  à  1  970 
péniche  vrac 
~24  3.1  Véhicule  ferrr.é  vrac  964  3.1  Navire  vrac  à  2  681 
véhicule  ferrné 
vrac 
3.2  Véhicule  ouvert  vrac  811  3.2 Navire  vrac  à  2  528 
véhicule  ouvert 
vrac 
3.3 Péniche  vrac  414  3.3 N'avire  vrac  à  2  131 
péniche  vrac 
Les  tarifs précédents  sont  valables  pour le  déchargerrent  de  navires  self-trimrrer 
effectué durant  les  jours  ouvrables  (lundi  au  samedi)  entre 8h00 et 20h00. 
Exceptionnelleffient  les  dockers  peuvent  travailler en  dehors  de  ces  horaires 
rroyennant  les  augmentations  suivantes  des  tarifs de  navire  vrac  à  sous-palan 
8t  de  sous-palan  à  silo  : 
( i) 
(ii) 
+  40  % 
+  60  % 
les  jours  ouvrables  entre 20h00  et 2h00 
le dirranche,quelle  que  soit  l'heure. 
I 1  n'y  a  j  ~,r;."is  oe  trnvai  1  durant  les  jours fériés. - 25-
Les  tarifs de  manutention  "navire  vrac  à  sous-palan"  dans  le  cas  des  navires 
non  self trimmer sont  indiqués  ci-dessous. 
Tarif "navire  vrac  à  sous-palan" 
Type  de  nav:i.re 
Type  de  céréales  Navires  norrr.aux 
à  cale  ouverte  Nav_ire  citerne 
1.  Blé et  mais  806  1  036 
2.  Seigle,  orge  américain 
ou  australien  887  1  139 
3.  Avoine,  épeautre,  orge 
ni  américain,  ni  australien  967  1  243 
En  1972  le  coût  moyen  de  l'intervention des  dockers  a  été  de  375  L/t. 
1.32  Evolution passée et prévisible d'ici  1980  des  tarifs de  manutention 
Le  tableau (page26) retrace  l'évolution  passée  des  tarifs de  manutention  du 
blé et du  mais.  Les  tarifs indiqués  pour  1964  et  1967  sont  valables  quel  que 
soit  le  type  de  navire  déchargé  pour  les  opérations  effectuées  durant  les 
jours et  heures  ouvrables. - 26-
Evolution  passée  des  tarifs de  n-anutention  (L/t)  ( 1) 
Années  % 
Nature  des  opérations  d'accroisserrent 
1964  1967  1972  1972/64 
~avire vrac  è  sous-palan  768  768  663  - 13,7  % 
(2)  (2) 
Sous-palan  è  silo  605  6(15  770  +  27,3  % 
Silo è  rr.oyen  de  transport 
terrestre  ( 1) 
1.  Véhicule  vrac  ferrr.é  861  861  837  - 2,8  % 
2.  Véhicule  vrac  ouvert  723  723  710  - 1,8  % 
3.  Péniche  vrac  339  339  377  - 11 ,2  % 






Navire  vrac  è  véhicule  vrac 
ferrré  2  234  2  234  2  270  +  1.6  % 
r~avire  vrac  à  v~hicule vrac 
ouvert  2  096  2  096  2  143  +  2,2  % 
f'~avire  vrac  à  péniche  vrac  1  712  1  712  1  010  +  5,7  % 
y  compris  transit 
Dont  19  L/t  de  balayage  des  cales  :  estjr:é 
Les  tarifs ce  ~anutention aux  silos  de  Ve~ise sont  fonction  de  la politiquL 
tarifaire  du  Proveditorato al Porto et de  l'évolution  des  installations  de 
manutention.  En  l'absence  de  modification  des  installations,  les  tarifs 
~evraier.t rester stables  en  lires  constantes d'ici  1980. 
1.4  Tarif  de  stockage  en  silo 
Les  tarifs  è~ stockage  en  1972  des  deux  silos  du  Port  de  Venise  sont  décrits 
dans  le tableau suivant  (page  27). - 27-
Tarif de  stockaEe  en  1972 
Durée  de  stockage  Unité  Céréales  de  tout  type 
1 •  Franchise  de  stockage  jour  6 
2.  Durée 
7°  au  21°  jour  L/t/j  12 
à  partir du  22°  jour 
Il  35 
1.5  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
En  matière  d'affrètement.  l'affréteur dispose  d'un  certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour charger  ou  décharger le navire 
ce  sont  les  jours  de  planche  (ou  staries),  Passé  ce  délai,  l'affréteur doit 
indemniser l'armateur pour  le  temps  perdu  par  le navire selon  un  taux jour-
nalier fixé  par  le  contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le  temps  gagné  co~me la somme  allouée  de  l'affréteur 
s'appellent  despatch).  Nous  rappelons  que  le  taux journalier de  despatch 
est en  général  égal  à  50%  du  taux  journalier de  surestaries. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries à  Venise  en  1964  et 
1971  né ces si  te en  conséquence  la connaissance  de  l'·ensemb le  des  charte-parties 
(temps  alloué,  temps  réel passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries) 
pour  les  navires  céréariers  ayant  déchargé  à  Venise,  Cette étude n'a pu  être 
effectuée d'une  manière  exhaustive  par suite de  l'impossibilité d'avoir 
accès  à  l'ensemble  des  contrats privés  passés  entre affréteur et  armateur. 
Néanmoins  le  dépouillement  des  statistiques tenues  par  la Capitainerie  du 
Port  de  Venise  a  permis  de  mettre  en  évidence  la durée  moyenne  de  séjour 
au  port  de  la majorité  (55  % en  1964  et  98  % en  1971)  des  navires  ayant 
déchargé  des  céréales  en  1964  et  1971.  Le  tableau da  1~ P8J:B  28  oréaante les 
résultats  obtenus  permettant  une  estimation  du  niveau  moyen  des  despatch  ou 
surestaries  à  Venise  en  1964  et  1971. 1 
-28-
Niveau  r..oyen  des  sures  tarie~ à  Venise  (1864  et  19 71} 
Quanti té  Tcrr.ps  ( j)  Sures taries 
moyenne  Taille 
réel  Taux 
déchc:.q:ùe  n:oyen11e 
pasr.é  gagné  ( +)  journalier  Par t  d8  Années  d'un  navire  Bllcu8  surestarit•s  TOTAL  rrodui  t  par  un 
navi!'G  ( tdv-J)  ( 1 J  au  ou  ( '/j)  (jou FFJ  c~écharg8  port  perdu  {-)  (t) 
( 1  ~  (2)  (f-F/t) 
1864  8  12  700  4,3  6,9  2,6  1  450  3  770  2,2  611  (2  t/j)  - 850  FF  000  18 
3,0  1  05('  2  590  1,4  1E!Ï1  9  109  16  600  4,4  - 1,4  12  950  FF  (3  000 t/j)  . 
(1)  Uir;.anchos  et  juï.Jrs  de  fête  exclus  (2)  1  z •  5  FF 
En  1964  et  1971  le  temps  réel passé  au  port  pour un  navire  moyen  a  diminué 
rr,ais  le  tonnaEe  journalier à  décharger pris  en  corr.pte  par  les  charte-parties 
ayant  augrç,enté,  le niveau  rroyen  des  sures  taries éta·i  t  faible et  a  peu  diminué 
entre  ces  deux  dates. 
2.  LES  fARINES  El~  SAC 
2.1  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur  la marchandise  appliquée  à  Venise  en  1972  sur  les  farines était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  SUl  ltl rr..Jrchc::nd:i  ~;B  en  1972 (L/t) 
Op8r.'3tion  effectuée 
Produit 
1 
Débarqu~r:,ent  Embarquement . 
( impo:;:·ta.tion)  (exportation) 
Farines  45  15 - 29-
2. 2  Tarifs  de  manutention  à  1
1 exportation 
2.21  Tarif de  manutention en  1972 
Le  tarif de  manutention  des  farines  en  sac est décrit ci-dessous  selon  la nature 
des  principales  opérations  réalisées.  Ces  tarifs s'entendent  pour les  opérations 
effectuées  pendant  les  jours et heures  ouvrables. 
Tarif de  n.c:mutention  à  1 'exportation  (L/t) 
Opérat:i. uns 
Tarif total  de  rr.anutenti ori 
Caiilions  OLI  Sous-hangar à  arrj_mé  CI]}B  nENirB  (L/t) 
wa~ons à  (\vat:on  ou  cardon  à  éJ!--rJ.tT8 
s ou s-hangar  Partie  Pürtia  SOUS-TOT 1\L  co  lB  nLv:i re  via  har:  f::l'H') 
( 1) 
(L./t)  terre  ( 1 J  bord  ( 2)  (L/t) 
1  103  1  002  1  457  2  459  3  562 
Hanf;ar  à  sous-palan  (2)  Sous-pnlan  à  cale  du  navire 
Il existe pour les  navires  de  ligne  un  tarif forfaitaire  valable  pour  les 
n1 anutentions  directes  de  hangar à  cale  comprenant  tout  supplément  possible 
pour extra horaire,  mauvais  temps,  etc  •••  En  1972,  ce tarif forfaitaire était 
de  1  310  L/t,  soit 2  413  L/t  de  véhicule  à  cale navire  via  hangar. 
2. 22  Evolution passée et prévisible des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs de  manutention  des  farines  en  sac est retracée 
dans  le  tableau  suivant (page  30). 1. 
2. 
- 30-
Evolution  passée  des  tarifs de  n·anutenti on  (L/t) 
Années  % 
Conditions  de  rr.anutention  d'accrcisserrent 
1964  1967  1972  1964/72 
Tarif normal  :  wagon  ou 
carr.i on  à  arrirré  cale navire  2  591  2  591  3  562  +  37,4  % 
via  hangar 
Tarif forfaitaire  pour navires 
de  ligne  :  véhicule  à  arrirr:é  1  755  1  755  2  413  +  37,5  % 
cale navire via  hangar 
Dans  les  conditions  actuelles  de  trafic,  les tarifs de  manutention  des  farines 
en  sac à  l'exportation devraient  rester stables  à  lires constantes. Cniari 
CHAPITRE  5  INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il existe  oeux  industries  utilisatrices  de  céréales  installées  dans  la zone 
portuaire  oe  Venise  : 
[il  la Societe Chiari  et  Forti S.p.a.  qui  produit  de  la farine, 
(ii)  la Société  Malteria Adriatica S.p.a.  qui  produit  du  malt. 
Les  caractéristiques  de  ces  soci~tés sont  précisées  dans  les paragraphes 
suivants. 
1.  SuClt.TE  Chli\Rl  ET  FORT!  S.p.a. 
1.1  Caractéristiques  générales 
Le  tableau suivant  précise  les  principales  caractéristiques  (localisation, 
personnel en·ployé  et  capacité d'écrasement)  de  la société  • 
•  Usine 
Societe exploitante  Effectif  Capacité  Date  ce  mise  Localisation 
1~71  d' écrasen.ent  en  service 
et Forti  S. p. a.  Via  oanchina  Mulini  116  50  000  t  1930 
Porto  Marghera - 32-
Cette  usine est  raccordée  au  fer,  à  la route et  au  port.  Située sur  le 
Canale  Industriale Ouest,  elle dispose  d'un  portique  à  2  flèches  (débit 
théorique  de  déchargement  :  50  t/h)  et  d • une  bande  transpot·teuse  (débit 
théorique  d'errbarque~ent  :  70  t/h). 
1.2  Approvisionnement  en  blé  tendre 
De  1964  à  1971,  les  irrportations  de  blé tendre  déchargé  au  quai  privé  de 
l'usine étaient négligeables.  Le  blé  traité par l'usine est soit  du  blé 
italien, soit  du  blé  dédouané  ayant  été débarqué  aux  installations publiques 
du  port. 
En  1971,  43  700  t  de  blé  ont  été  transforrr.ées  par  l'usine. 
1.3  Production  de  farine et de  son 
Entre  1964  et  1571,  la production  de  l'usine  a  varié  entre 20  000  et 
37  000  t.  Le  tableau suivant  indique  pour 1964  et  1971  la répartition 
de  la production  entre  consommation  intérieure et exportation. 
Années  Consommation  Exportation  Production 
intérieure  de  l'usine 
1864  28  000  - 28  000 
( 100%)  (0%)  (100%) 
1971  8  700  35  000  43  700 
(20  %)  (80  %)  (100%) 
1.4  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  les  céréales 
L'usine  dispose  à  l'heure  actuelle  d'un silo vertical  (en  service  depuis  1930) 
d'une  capacité  totale  de  stockage  égale  à  22  500  t • 
• 
2.  SOCIETE  f•:IALTERIA  ADRIATIC/'.  S. p. a. 
2.1  Caract~ristiques générales 
Le  tableau suivant  précise  les  principales  caractéristiques  (localisation, 
personnel  errployé  et  tonnege  maximum  pouvant  âtre  tr~itél  de  la société. - 33-
Usine 
Société exploitante  Effectif  Tonnage  ma xi  Date  de  rr.ise  Localisation  1871  traité  en  service 
Via  oanchina 
Malteria Adriatica S.p.a.  Azoto  43  35  000  t  1938  Porto  Mar-
ghera 
L'usine est  raccordée  au  fer.  à  la route et  au  port.  Située sur le  Canale 
Inaustriale  Ouest.  elle dispose  d'un  portique  à  deux  flèches  (débit  théorique 
de  aèchargen.ent  70  t/h). 
2. 2  Approvi si onnerrent  en  orge 
En  1864.  1' orge  utilisé par  1' usine était irr.porté  principalement  de  France. 
En  1971,  les  importation:J  a'o.rge  à  l'usine  (32  000  t  environ)  se  répartissent 
entre  la France,  la Rulgarie et  la Yougoslavie. 
2.3  Production  de  r.1alt 
L~ pro~uction as  ~~lt  ~tait d'environ  25  000  t  en  1971  et était destinée  en 
totalit8 à  l'Italie. 
2.4  Capacité  de  stockage  en  usine  pour  les  céréales 
L'usine  dispose  à  l'heure  actuelle  d'un  silo vertical  (en  service  depuis  1938) 
d'une  capacité totale  de  stockage égale  à  12  500  t  d'orge. A N N E  X E  S 
Trafic  de  céréales  et  de  farines 
(1964  à  1971) 
• AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  6té groupés  sous  le titre "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays  qui en  sont 
actuellement membres,  c'est-à-dire  :  France,  Belgique,  Luxembou>  .. g,  Pays-Bas, 
Allemagne  (Rép.  Fédérale),  Italie,  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une année  donnés  le trafic relatif à un  port 
est nul ou  négligeable, il n'a pas été édité de  tableau correspondant  à  ce 









TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 









TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nav1e  et Islande 
'  Su1sse. Autrich~ 
Espagne. Portugal  __ 
UR  S.S.  _ ---- -- ----
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
1 
Hongne  i 
Yougoslavie 
1 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIOUE 
A  fr du Nord  er Prov  Esp  2.os~ 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  OCCidentale 
1  Afr1Que  Centrale  1 
AfriQue  Or1entale 
Afr1QUe  du  Sud 
Madagascar et iles Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  z.os~ 
4_ AMERIOUE 
Etats- Un1s  6.tca1 
Canada 
Amér1Que  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil  ! 
Argentine  6~U  l 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
1 
t 
TOTAL  AMERIOUE  , . .tto1  , .  .~tu.· 
5_ASIE 
As1e  Occ1dentale  3 .  .S6o 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  3.S,o 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
1 
~  Australie 





Avoine  Maïs  Riz 
1-----
j 
1  1 
t 








1SS2o  3UU3 
1 




-- - -- -- - -
0  Reste  de  I'Océon1e  ---- - -- ----- _,_ -- --- - - -- ---- ----- ---- 1-- ----
~ 1-Pay.s  non pric.isés  S61S&  ~1 ''"'  u 
~ TOTAL MONDE  6~o1  U  11o  E  t152o  11~  S18  (1)  1: 
(1)  n.c.  ituclc  *  u.s.".  at- Cqnadq 
1  PORT: _\[QilSL_  H  u-1 
_ANNEE:  __  '1._~_6_A_ ____ _ 
Tableau  N° _ -1.__  Page  _de  ___  _ 
Farines  Malt  TOTAL 











































sto.U"I  f  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) CRI 





1  PORT: __  VEN_15E_ 
ANNEE:  _____ 19_6_5 __ 
Tableau  N°  ~  Page 
1------r----~--~---~----,r------.----.....-----t Farines  Malt 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Ri1  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -~---------1------- __ 6S.3o 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne {  Rép. Fédérale) 
ltalre __ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandrnavre  et Islande  _ 
Sursse _Au tri cM 
Espagne _  Portugal  ~  __ 
U R. S.S.  _______  _ 
Pologne 
TchécoslovaQure  _ 
Hongrre 
Yougoslavre 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE {hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp. 
AfrrQue  du  Nord-Est 
AfriQue Occrdentale  _ 
AfrrQue  Centrale 
AfriQue  Orrentale _ 
AfriQue  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 




AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françars 
Brésil  _ 
Argentine  _  Z.lt '\6'\ 
Reste de I'AmérrQue du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  2,.,  '"' 
5_ASIE 
Asre  Occrdentale __ 
Pays du Golfe PersiQue 
~  Asre  du Sud·Ouest _ 
u;  Asre  du Sud-Est 
ii: 
:  Asie  Centrale  _____ _ 
lè  Japon  __  _  __ 
0  1  ndonésie ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
:  Australie  ______  1---- ___  _ 














..  1 
12 318  '48Z18 
- t--- 1------
~  Polynésie  Françarse __ ------+-------+---+-+-- _____  _ 
~  Reste  de  l'Océanie ___ f----l-----+---+--+-- --------f----
~ 1. Pays  non prècisis  111  32.?Z  Ir  11 U6  14l11o 
~ TOTAL MOND_E  ZJolo 
(1)  n.  ~.  etvdc  - u.a.A.  ct- Canada 
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-- ---TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)J:8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seic;~le 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  - -- -------- --t---
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale J 
Italie_ 





TOTAL  C.E  E.  1.811t  i 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE  i 
Scondtnavte  et  Islande  i 
1  1 
Su1sse _  Autr1cM  1 
1 
Espagne. Portugal  -----1-





Hongr1e  1 
Yougoslav1e 
! 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  i 
3_AFRIQUE 
i  A  fr du Nord  et Prov  Esp  1 
1 
Afr1Que  du  Nord-Est 
1 
Afr1Que  Ocetdentole  i 
Afr1Que  Centrale 
! 
j 
Afr1Que  or,entole 
1 
Afr1Que  du  Sud 
1 
1 
Madagascar et iles Oc  lnd 
1 
! 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etots-Un1s  6.~lt"t  61.23~ 
1 
Canada  36."150 
Amért(lue  Centrale 
Déportements françots 
Brésil 
Argenttne  Z1.8So  Soo 
Reste  de I'AménQue  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  .Jo.,ltc.  61.n~ 
5_ASIE 
Aste  Owdentole  15So 
Pays du Golfe PerSIQUe 
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  1.SSo 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se  -- --- --
Reste  de  I'Océante  -- -- --
~- P•y•  "•"' prècisés  1-12~ 




















i  *  Zo.631S  38?.186  t 
1 




38Et.SS2..  j 
1 
2.0.63&  i,lt.S38  1 
- -
-- ---- ------
S.OOD  Ule.6o2. 
ZG.638  l11.11tO  (1) 
'  ~)  n. ~.  &t-ucl&  *  u.s.A.  al- Cc:a"oclc:a 
1  PORT: _  ·--~~N  LS.E-~.  .  . ··1 
_  AN N  E  E  :  _1_  ct.6..&__ _________ _ 
Tableau  N° _ .3  Page  _ de  _____ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 






























lt&'t.2o1  i 






lt1~.-to2..  : 
!  -
1 
1U.SS~  l  -
i 










-- -- - - r-- ------
--- ---- --- ----- ----
131.1t2S 
e.  1.oJo.31t2.  E:  (1)  -. 
0 
~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- e1é  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____  _  ICJS't 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
1 
Italie __ 
Royaume-Uni _  1 oo3 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  1.'1$1 
2- AUTRES PAYS EUROPE  l 
Scondinav1e  et Islande 
1 
Su1sse _Au tri cM 
i  Espagne_ Portugal  __ 
U.R.S.S.  _______  ZJto~ _  l 
--- -+---
Pologne  1 





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  2?.1o2. 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Pro v.  Esp 
Afr1que  du  Nord-Est 
Afrique  Occ1dentole 
Afr1que  Centrale 
Afrique  Or1entole _ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madagoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Un1s  '143.1.  281f13 
Canada  2.1  'IZ6  lt116't 
Amérique  Centrale 
Déportements françois 
Brésil  __ 
Argenr.ne  _  1t3olt 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  41.66'1  'fo.J31 
5_ASIE 
As1e  Occ.dentole  ___  -f-
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest_  ---
As1e  du Sud-Est_  --- --
Asie  Centrale  ____  --
Japon  __  ---
1  ndonésie _______  -
TOTAL  ASIE 
...  6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
1 
























"'  to1 
1 
tt 
S.1S1  -1oo oiJ 
50 518 
.s.soo  361. t__oo 
11.6S1  St'l.8oS 
i 

















Polynésie  Fronçotse  .  - ----- f--~------ 1---- ---- --- ---- --
~  ~---~ J  --_-
- -
Reste  de  l'Océanie  _  1----- -----------1--- ---- -- -- ----
1-- Pays nan  prèci~.ls  6o1S'  -11.15'1t  t 
TOTAL MONDE  1o fl;r1  1f1 61ctt  E.  3a~oS  'S'21Sit- ('\)  e 
. 
(1)  n. c.  ducte..  tt  U. ~.A.  &t- Ccanod  • 
PORT:  _V_EJ~U  SE' 
AN N  E  E  :  __ 1 _ci__6___r_ __ _ 
Tableau  N°  '1  Page  de  __ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
8.'1Slt 
1.oo3 









1  j  -
i 









i  1  ctt6.2o1  -






So.518  ! 
3S5.oo"t  1  ! 
6itS.lt62.  1  i  -
! 












25:.3oo  i  1  - ---
--- ---- --
zs.o~'l 
86S.q11  e  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1&1 





IPOIT: _  \L~~-~~-~ 
_ANNEE:  __ 1968  _ 
Tableau  N° _  _5_  Page _____  de ___ _ 
F'l1ys  ou zones 
d'origine ou de  destination-
1-----r-----,.-----r------.----.------T----r----l  Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ____________  _  1t  165' 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande 
Su1sse _  AutricM 
Espagne_ Portugal  _ 
U R. S S.  _____  _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongne 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3_AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord- Est 
Afr1Que  Owdentole 
Afnque  Centrale 
Afrique  Or1entole 
Atr1Que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd_ 








Reste  de  l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale 
Pays du Golfe Pers1que 
~  As1e  du Sud-Ouest 
ui  As1e  du Sud-Est 
ii 
~  As1e  Centrale 
~  Japon 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie  Fronçotse 
~  Reste  de  I'Océon1e  _ _  _ 
~ f- P•ys non  prèc.laés 
~ TOTAL MONDE 
(1)  n.~.  atucf& 
J  l11t 
-t1 :nt. 
-11.~lt 
2. S"''&  'f lcl1 
li  1"11  li  Z1o 
'1 U?  1  26 o11 
1 
11t2-'11o  "11-J?o 
3 s-16 
---
-- ------ - - ----------- -
1o•n.s-
• 














































----- ------·- -- -------
10."1"15" 
(1) TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  t 
Fronce  ____________ 
f-------- Slt lcZf 
Belgique_ Luxembourg  ~ 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E.  S4.1t21 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse _  AutricM 
Espagne_ Portugal  __  82.11.  +---~,-
U R.S  S.  _ ------ ZS11o  1_ lclt.  -.,-- ---
Pologne  3131 
Tchécoslovoqu.e  1 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  25.,80  -14.821  i 
1 
3_AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov  E.sp 
Afnque  du  Nord-Est  1 
Afrique  OCCidentale 
Afr1que  Centrale 
Afrique  Onentole _ 
Afnque  du  Sud  _ 
Modogoscor et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etots-Un1s 
Canada  G'1S2o 
Amér1que  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil  _ 
Argent1ne  _  311t8l- ZS1S1 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERI()UE  11.oo'1  2S.U1 
5_ASIE 
As1e  Occ.dentole _  3o 682. 
Pays du Golfe Persique 
~  As1e  du Sud-Ouest 
v)  As1e  du Sud-Est_ 
ii: 
4  Asie  Centrale  ~  --
~  Japon  _ 
0  Indonésie 
~  e  TOTAL  ASIE  3o. ftl2. 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
..;  Australie  11U, 
i  Polynésie  Fronço1se  .  -- 0  z  Reste  de  l'Océanie  0  - ----
~ 1. Pays non pri,iu:S 
~ TOTAL MONDE  1tlt  11i- 1Ct1 '!.08  t. 





























































PORT:  ___ V  EN J S  E" 
A  N  N  E  E  :  1 Cf  6.__'1  _ 
Tableau  N°  '  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1 
S.lt •  .lt2.? 





1  : 
8.218 
3it  .  .ltS2 
.3.131 
1  1 
,_,1,  i 
1 














--1CI8.S11t  : 





1olt  .112.  : 
lc'18.'1S3  1 
j 
8Sf.U'f  i  -
3o.,8t 
1 


















a.J1o  ~ 
...  o5B_ai.Zi  ~  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)r&l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
F'l:lvs  ou  zones 
d'oriQine ou de  destination- Ble  OrQe  SeiQie 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
t 
France  ___  ------------- 22"tS3 
Belg1que _Luxembourg  i  Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E.  Z2.453 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nav1e  et Islande 
Su1sse _  Autr1cM 
Espagne_ Portugal  _  --r------





Autres  Pays  d'Europe  Ut."l 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ,.ou.  1-6-'c3 
3. AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp  31t1o 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr1que  Owdentole 
Afr1que  Centrale 
1  Afr1que  Or1entale 
1 
1 
Afr,que  du  Sud 
i  Madagascar et !les Oc  lnd 
1 




f  32.36') 
Canada  141o2..  ltf.-'c1.,. i 
Amér,que  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brés11 
Argent, ne  3'-"1  uan. 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  41.583  Cf1.U~ 
5.ASIE 
1 
As1e  OCCidentale  SSll 
Pays du Golfe Pers,que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
As1e  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  G.Si3  : 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  l 
Polynésie  Franço1se 
1  - t 
Reste  de  I'Océan1e  -- i  l- Pbyt  n•n  pr.c.i~és  13U.3 
TOTAL MONDE  S'S"S"1f  1aaof't  e 











2-oo1  12. 3,o 
i 
! 
*  6.36i  .31. t1l 
SZo<tS 
,,,63  41,1.51 
1J."3'ao  ~1.31t3 
-- --
1232. 





1  PORT:_ \LENIS_E'  -1 
_ANNEE:  _  '1_9__l_.Q_ ______ _ 
Tableau  N° __  1  Page _  _ de  _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
1 
22."t53 





u.olt8  i  -





















--- --- - ---
U.455" 
815.1"1·  e  (1)  -~ 
u; 





TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pt:Jys  ou zones 
d'origine ou de  destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ~~1_  3So6? 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 





TOTAL  C.E.E.  S.4l1  35.06-1 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse. Autrichê 
Espagne_ Portugal  _  _  ___  -
U R.S.S.  ________  1 Ut.  -- -- - ----
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  111.35' 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  13.1U 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occtdentole 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Onentole _ 
AfrtQue  du  Sud  __ 
Madagoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE  1 
Etats-Unis  __  18S2S  &lc.Zito 
Canada  11t 81't  22 311-
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements français 
Brésil  _ 
Argentine  _  1SZlc.8 
Reste de I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  1o8.66J  86.S'S~ 
5.ASIE 
Aste  OCCidentale __ 
Pays du Golfe PersiQue 
Aste  du Sud-Ouest_ 
Asie  du Sud-Est__ 
Asie  Centrale  ______  - -
Japon  __ 
Indonésie _____  -
TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUST~ALIE.OCEANIE 
w  Austrahe  _______  -- -- 1-- ---












4 .  .51'  514.18t 
f 
_  S1.J_12 
-- --
Autres 
0  Reste  de  l'Océanie  _  ---- - ------- ----- ---- - ----- -- ---~  ----
~ 1- Poy.s  nen  prèciu's  &'11, 
~ TOTAL MONDE  1Z1.JoS"  121-4,00  E  s,.u. S11t '\Il  {f)  e.  . 
1  PORT: __ VEI'ilSE 
Tableau  N° _ f  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
j  l 
4o.S38 




























-- -- ~ - -- --
---- --
S.P16 
82,,ot1  e.  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
1  PORT:  V E" N~s.E. 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _9____  Pooe ____ de __ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de  destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  -------------- - ---- SJt?1  --
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E.  S.~l1 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov,e  et  Islande 
su,sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  _  -- -
URS S.  --·-- -- f- -- ---- 2"1.102.  '25.11110  3.2.85  1.~32.  -
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e 
Yougoslov1e  •  ---
Autres  Pays  d'Europe  Z.lzct  -11.13S  - -
TOTAL EUROPE (hors CEE)  21  .. 1oa  25Cf80  6.014  11.1n 
3_AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  -----
Afr1Que  du  Nord- Est  -- -
Afr,Que  Occ,dentole  --
Atr,que  Centrale 
Afr,que  Or,entole  --- ----
Afr,que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd  --- --- ---- ---
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etots-un,s  '-401  Z.ooo  6..31t4  'l.'t)"t  2.3,2.  "lS.szs_  --
Canada  36.4So  21.12.'  J8.1-11  - Sf_SZo  1't.'IO:t  7't.JCI't  --
Amér,que  Centrale 
Départements franço,s 
Brés,i  -
Argent,ne  2.4.16,  Zl85"o  1~.30'1  &1.62.7  31.~87  31t.,l1  1S:Zit8  --
Reste de I'Amér,Que  du  Sud  --
TOTAL  AMERIOUE  ,,lto1  z,.,,tt  1o.~44  lt3.66'f  14Z.11o  81.oo?  'ttt.S83  108."1 
5_ASIE 
As1e  Occ,dentale  --
Pays du Golfe Pers,Que  ---
As,e  du  Sud-Ouest  ---
As,e  du Sud-Est 
Asie  Centrale  --
Japon  --
Indonésie  - -----
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  ----
Polynésie  França,se  - - -----
Reste  de  I'Océon1e  -- --- - -- ---------
1- Pay.s  non pricisis  111 
TOTAL MONDE  '-~01  u.o8o  ,o.  ~ltlt  ?o.1~1  -14Z·111o  -t1't.ctl-?  ss.s  .. .,  1U.~o&' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR  PRODUIT: _o  FLG__e:__ __ 
DU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N°  -10  Page  de 
Povs  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  1 
Fronce  ____ --~------ ~------ 6.53o  C.'1Sit  12.1'-5  51t.I&Z7  Z2..1tS3  35.0'1 
Belg1que _Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne {Rép. Fédérale) 
ltohe _ 
Royaume-Uni_  3.5'18  1.814  1.00~  3.81C.. 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  -1o.o18  1-114  '1."15?  15."'11,  54.4~7  :U.4S~  3S.o6? 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e  et Islande 
Su1sse _  Autnche 
Espagne. Portugal  __  -- 1.218 
U R.S.S.  _ -- ·~ --- l.151  +- -~  11.33~  8.'172.  1.6lt!o 




Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE J  "1.157  11.332.  1'1.12.'1  1.6lt3 
3-AFRJQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  2.oS6  ~.lt'1o 
Afr1Que  du  Nord-Est 
AfriQUe  OCCidentale 
Afr1que  Centrale 
Afrique  Or1entale 
1 
Afr1que  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  2.o.S'  3.410 
4_AMERIQUE 
Etats- Un1s  *  1'.ooo  ~.13'5  28.4'13  1-.411  ~2-~63  6't.2.ltO 
Canada  lt1.8'.lt  38.110  46.~'17- U.!.11 
Amér1QUe  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argent1ne  _  6.1t2Z.  "'15.1.53  Soo  U.o7'1  25.131  "\'2.812. 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  6.lezt.  31.15~  61-133  io.331- 11.'1'1o  ZS.1l1  11.73Z  86.SS1 
5_ ASIE 
As1e  OCCidentale  3.560  t.,oo  "\.Sso  3.5"16  30.682.  S.S33 
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du Sud· Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  3.5'6'0  2.3oo  1.sso  .3.5~40  3o.61l.  $'.533 
6- AUSTRALIE-OCEANJE 
Australie  1lUtt1  ZS.3oo  1,.u., 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  I'Océan1e 
':/_  Pays no" préc.i ses  s,_1Sz.  3. 2?2.  1.Ct~  ,.o1S  "''o.17S  13.U3  5.116 













TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:8:1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destonotion-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _  -- -----
BelgiQUe. Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E. 
2. AUTRES Pt).YS EUROPE 
Scond1nov1e  et  Islande 
Su1sse. Autr1che 






Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord- Est 
Afr1Que  OCCidentale 
Afr1QUe  Centrale 
AfriQUe  Or1entole 
Afr1Que  du  Sud 
Madagascar et  lies Oc  lnd 




i  Etats-Un1s  ,,OOD  1t.Sll 
1  ~a  nada 
; 
t.mér·Que  Centrale 
Dépa·temerrs 'rarça1s 
i  Brés,  ! 
1  Argent,ne  15.S2o  2.61l 
Reste  de I'Amér,Que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  l1.52o  15.o'S 
5. ASIE 
As1e  OCCidentale 
Pays du Golfe Pers,Que 
As1e  du Sud- Ouest 
As1e  du Sud ·Est 
As1e  Centrale 
Japon 
1 ndonés1e 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Austrol1e 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  I'Océon1e 
1. P•y• non pc-ic:.iu's  11.12  .. 
TOTAL MONDE  21.5'2.0  z~.1,1 
*  U.S.A- ct- Canadq 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 




*  ... 
Zo.Qa  8.15.1 
~.Soo  .33.12.0  2.1.3U 
Zo.638  11-~Si  3S.12.o  t1-3n 
l.358 
5.000  11.15'4  1.?10 
ZS'.UI  3o.6oS"  33.ct2.o  ls1.1J1~ 
1  PORT:  VE:N 1 !iE_  _  1 
_  PRODUIT: -A\LOl_N_E_  __ - . 
Tableau  N° _ t•t  Page ____  de  ____ _ 




















51.112.  - --
- -- ---
- ---------
15.331  S'.UB TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Puys ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  ..  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __  -
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni  _ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2  .. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande  . 
Su1sse _  Autnche 
Espagne • Portugal  _  ---
UR.S.S._  ----
Pologne 
TchécoslovaQUie  ___ 
Hongrre 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov  Esp 
AfrtQue  du  Nord-Est  _ 
Afrique  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Onentole _ 
Afnque  du  Sud  __ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE  11.lto1  Sct . .,,a. 
4  .. AMERIOUE 
Etats· Unis  _  tslt.ZZZ.  6.(,1.218 
Conodo 
AmériQue  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil 
Argent1ne  _  371.U!I  4oJ.oU 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  '3>1.1tiS  1.0S1.21t6 
5  .. ASIE 
As1e  Occtdentole 
Pays du Golfe Pers1que 
Aste  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie  ____ 
TOTAL  ASIE 
6  .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  I'Océon1e 
,  '1- Pay•  non prèci5oes.  ,i.,t4  14l.11o 
TOTAL MONDE  11't-.S11f  1.ts8.118 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
----
11.36o  ~S"\6  '-~1, 
2S.48o  lt.151 
36. lltO  ,.S'f~  11.:s:J8 
1  12.115 
'101.111 
,6.2o1  -1ol.111  12.275 
381.418,  1oo.o.l1  'l.oA.7U  1411.514 
So  . .S18  llt.llt1  104-111  .. 
3".sn  3,1.  Zoo  2'f3.1i'~  lt~o.lt" 
17-4.531  511.805  511.1~5  12).154 
1r~.,o2 
ICf1.fltO  652.1S'4t  ,u.ssz.  1.1t,.8o~ 
IPORT:~E~E  1 
PRODUIT: _  _MAis_  __ ---------
Tableau  N°  '\ ~  Page  de 
1970  1971 
-
.~uu 
...  1lt'l 
1l-31o 
~.Z-11  i'o.,7, 
SZ.o"lS  S6.42Z. 
ltq  .....  51  3S1. Ill 





,o,.1,S'  S11t.ct81 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
1  PORT:  V  EN 1  ~  E  .  1 
PRODUIT:.l:.QIAL  CEOAE:ALE:$ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° _1_:l_.  Page ____  de ____  _ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __  .  -------···-f----- - --- 6.53o  1.1S...  1'1.165  Slt. 42.7  Z2.1t5~  4o.98 
Belg1que _Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale)  1o.3~o 
Italie_ 
Royaume-Uni  3.Slt8  1.11't  1.oo~  3.814 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E.  -1o.ol8  1.11.C,.  ct.C\51  "'S."'l~  ,4.817  Zt.453  .ltO.S38 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nav1e  et Islande 
Su1sse _  Autr1che 
Espagne_ Portugal  --- '1.218  2.001  -
UR  55.  --- - -- 1.75?  - --- 21.1oZ.  11.?tl2.  3it."'t52  ".C\t.S  1.1t32.  -
Pologne  3.131 
TchécoslovaQuie 
Hongr1e 
Yougoslav1e  '113,0  ,.5"15  ,,61"!- 3.llt'!t  ·-
Autres  Pays  d'Europe  'Z.S.48o  4.15,  11.a:u  11.135 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1.1S1  n.crt.az.  11."12.'8  51.117  tz.. Olt'l  11.1'7· 
3_AFRJQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  t.os&  3.4,0  .. --
Afrique  du  Nord-Est 
Afr1Que  OCCidentale 
Atr,que  Centrale 
Afr,que  Or1entale  1t.US  -- --
Afr,que  du  Sud  1a7.111 
Madagascar et lies Oc  lnd  --- ----
TOTAL  AFRIQUE  1S.4'S  S"'.'16Z.  Cl6.%o1  1o1."\11  12.l1S  3.4"10 
4_AMERIQUE 
* 
tt  ..  tt 
Etats- un,s  z".ns  ,18.5""1,  lt81t.2o1  2o,,IJo  t1o.S!B  '11&.514  1'3o"'.ltZ.6  15~.4..,4  ---
Canada  36.1tSo  111.191  51.S2.o  101.1&l 
Amér,que  Centrale 
Oéporte'Tients franço,s 
Brésd  50.518  llt-347  1 Olf.11Z.  5l'.o,S  56.422.. 
Argent, ne  311.2.oS'  .oflt..5.8~'J  411t.'to2.  315.00~  415.~1~  lt"'l.'t$3  .SSit.~'-1  .lto3.1!.S' 
Reste de I'Amér,que du  Sud  --
TOTAL  AMERIOUE  66S.8ZI  1.124.4)~  t:tss:ss~  6t,S.ItC'L  12.1.~1tS'  8$8.CSS1  11tS:188  ~14.7ZI 
5_ASIE 
As1e  Owdentole  1S'o  .Z-3oo  1.SSo  3,,,,  3o.6•z.  S-5.33  --
Pays du Golfe Pers,que  ---
As1e  du  Sud-Ouest  ---
As,e  du Sud-Est  .  -
As1e  Centrale  --
Japon  -·-
Indonésie  -- - ------
TOTAL  ASIE  I.S'4Q  Z.3oo  1 .  .S.So  '3S1'  3o.6IZ.  5.533 
6- AUSTRALIE-OCEANIE 
Australie  1&  411  2S.3oo  26-.511  S1.11t.  --
Polynésie  Franço1se  -- - - - - - -----
Reste  de  I'Océon1e  - -----------
1-P•y•  non precises  111.?76  161.,1  ..  111.1tZS  25.04,  1o ...  1$  I.Jfo  1,.u.s- 5.11' 
TOTAL MONDE  uo.,z.,  i.SIIt .lt40  1.o'i'o.SitZ.  acs.-.1411  C\0.034  1.oSI.1t~  815.,~~  8t,.oZ1 P  L  A N C H E  S PORT  DE  VENISE 
*c 
Voir oorandissement  planche n22 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 




- - - ------ --- ------- - --------
L!GI!:NDI!:  --- -·  *  _,.,  __ 
•  .,  If  ....  .. 
- -··  ,.~···· li ORT  DE  VENISE 
SCHEMAS  DE  PRINCIPE  DES 
INSTALLATIONS  CEREALIERES 
CHIARI ET FORT! 
(Industrie ltilisatrice l 
Silo  vertical 
capacité totale: 225001 
1 bande charoement 
Débit total théorique: 70  t/h 
1 portique 
Débit  total théorique dkharo1:  ~0  t/h 
cana\e sud 
1partique 
Débit total tllearique charrt: néant 
Débit total  tll6orique ~t}.:  ~t/h 
Silo vertical 
capacité lola  le: 375001 
A 
MALTERIA  ADRIATICA  SPA 
(Industrie  utiliaotrice) 
c 
1  portique 
Silo -lleal 
capacité totale: 12500  t 
Débit  tatal  théorique  charo!:  néant 
Dabit tatal  théorique  tlechan/.:  10 t/h 





~.,,  "'». 
2 silos horizontaux  ( 20 00  0 1 ) 
2  portiques 
Dlblt total th6orique charo!: néant 
Dibl 1*1 ltléorique clécharo.':  210~ 
D 
Silo vertical 
capacité tGiale:  7~0001 
6'  ~0"·~ . .  ()~ 






Débit -1  "'éorique char;.1:  n•ant 




4  partiqull 
Débit totallhéarlque charo!:  n6ant 
Débit lola l ili~  Âcharg.: 570 1  /Il 
rn 
LEGENDE  v.....-
1  ..  ,............  * 
Edllllel 1/10000 
0  y  1  1,1  ., 
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.. , CHAPITRE  1  RENSEIGNH1ENTS  GENEP.AUX 
(cf.  Planche  n°  1) 
1.  Cf:.SCF:IPTICill  DU  PCPT  DE  TriESTE 
Situé  sur  l'Adriatique,  ~quelques  kilorr~tres  de  la  frcnti~re italo-
youLoslave,  le Port  de  Trieste est  constitué  de  plusieurs  parties  :  eu 
nord  le  Pwnto  Franco  Vecchio  ;  plus  au  sud  sur  la  baie  de  Muggia  le  runto 
Franco  r·~uovo  (où  les  rroles  V,  VI  et  VII  perr.ettent  le  déchargement  et  le 
chargenant  des  navires)  et  le  port  industriel situé  au  fond  de  la  baie. 
Les  quais  spécialisés  dans  la nanutention  des  céréales  sont  localisés 
sur  la partie  sud  du  rrole  VI  (Punta  Franco Nuovo), 
2.  C~FACTEFISTIQlES  DES  CLAIS  CEFEALIEFS 
Le  tableau  suivant  rrécise  les  principales  caractéristiques  (longueur, 
tirant d'eau,  date  de  mise  en  service,  principaux  équipements  de  rranu-
tention)  du  quai  céréalier du  rrole  VI. 
Caracteristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  du  quai 
quai 
Nom  du  quai  Date  de 
mise  en  Uébit  unitaire  Débit  total  et localisation  service  Longueur  T1ra.11.  Nb  de  théorique  (t/h)  théorique  t/h  d'eau 
(rn) 
(rn)  oortiques  chargement  ou 
déchargement  ~hargement Déchargement 
l":o lo  VI  f:!ntfrieur  200  1'2 ,0  2  110  ( chargt. 
Funto  Franco  r~uova  d  1930  et  dé ch aret.)  440  480 
2  110  ( charg t') 
130  (déchargt' -2-
3.  EEPARTITION  DES  CEREALES  PM~ TAILLE  DE  :~AVIPE 
Pnrt  on  J.ounl 
dos  r•~tvircs 
( td,.,:) 
0  - 1  300 
1  301  - 3  900 
3  901  - 8  000 
B  001  - 15  000 
15  001  - 31  000 
31  001  - 54  000 
plus  de  54  000 
TOTAL 
La  répartition  des  importations  de  céréales  par taille de  navire était la 
suivante  en  1964 et en  1971. 
Ann6es 
1r.r·' 
''"··""'  1971  (1) 
Tai llo 





f"ioyc: 1r:<J  l  o~·AL  ~-.ib  moyenne 
r·ioyennc  TOTf,L  d'un  d'un  d'escales 
nDvirn  J1ul'  rj' CSCf.lles 
n:Jvire  par 
néJVire  % çiu  rtavire  % .. 
(tdw)  t  ( LC:;·J J  t  --
( t)  tot0l  (tl  totr 
- - - - - - - - - -
2  2  400  2  365  4  730  2,6  - - - - -
2  7  200  2  212  4  424  2,4  1  5  000  4  000  4  000  3,5 
3  13 200  12  566  37  698  20,6  6  11  800  6  095  36  569  32,5 
6  23  000  14  067  84  409  46,2  4  20  500  18  020  72  081  64,0 
2  35  500  25  706  51  424  28,2  - - - - -
- - - - - - - - - -
15  17  850  12  180  182  685  noo.o  11  14  350  10  250  112  650  ~00,0 
( 1)  70  % des  navires  ont été pris  en  COfllpte.  Ils représentent  environ  50  % des  tonnages  importés. 
S4  à  75  % des  céréales  décharg8es  à  Trieste était acheminé  par des  navires  de 
port  en  lourd supérieurs  à  15  000  tdw. CHAPITRE  2  TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  in~ortations (Source 
et Associazione  nazionale  cêréalisti) 
Sorveglianza 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer l'évolution de 
1964  à  1971  des  importations  italiennes transitant par  le port  de  Trieste 
des  produits  suivants  :  blé,  orge,  mais  et avoine. 
Les  importations  de  seigle,  autres céréales,  farines et malt  sont  nulles 
ou  négligeables.  Par ailleurs,  les organismes  officiels  (ISTAT)  ne  dispo-
sent  pas  de  statistiques permettant pour  chacun  de  ces derniers produits 
de  connaitre  l'évolution de  la répartition des  importations  par pays 
d'origine lorsqu'elles ne  sont  pas  nulles. 
Le  tableau  suivant  résume  les  ré~ultats obtenus  pour  les principaux  produits 
importés  (cf.  également graphique  n°  1,  page  4). 
Années  Produits  (t) 
Mais  Blé  Orge  et avoine  Total 
1964  74.793  71.602  3.464  149.859 
1965  32.063  89.338  26.908  148.309 
1966  115.488  46.113  16.682  178.283 
1967  6.078  84.735  3.368  94.181 
1968  2.412  43.100  887  46.399 
1969  8.291  28.526  - 36.817 
1970  26.453  3.192  - 29.645 
1971  158.593  56.488  13.078  228.159 
Le  trafic de  céréales  à  l'entrée du  port  de  Trieste est très variable selon 
les années.  Après  avoir atteint  un  minimum  en  1970  (29.645  tonnes),  letra-
fic est passé  à  228.000  tonnes  en  1971. 
Le  mais  et  le blé représentaient  de  81  à  100%  du  trafic total. -4-
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  SELON  L'ORIGINE 
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1.2  Pays  d•origine  des  importations  (Source  Sorveglianza  et 
Associazione  nazionale  céréalisti) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer.  pour chaque  produit 
et  chaque  année  (1964  à  1971).  les importations  en  volume  selon  le pays 
d'origine pour  les principaux produits importés.  à  savoir le mais  et  le blé. 
1. 21  Le  mats 
Pays d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Argentine  Autres  pays  Total 
1964  57.824  16.969  - 74.793 
1965  12. 161  488  19.414  32.063 
1966  65.228  33.087  17.173  115.488 
1967  10  6.068  - 6.078 
1968  - - 2.412  2.412 
1969  - - 8.291  8.291 
1970  - - 26.453  26.453 
1971  59.400  71.382  27.811  158.593 
De  1964  à  1967  et en  1971  les deux  principaux  pays  d'origine du  mais  importé 
par le port  de  Trieste étaient  les Etats-Unis et  l'Argentine  (de  40  à  100% 
du  total selon  les années). 
1.22  Le  blé 
Pays  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Canada  Autres  pays  Total 
1964  44.521  23.311  3.770  71.602 
1965  22.394  66.944  - 89.338 
1966  26.084  12.816  7.213  46.113 
1967  30.919  53.816  - 84.735 
1968  43.100  - - 43.100 
1969  28.526  - - 28.526 
1970  - - 3.192  3.192 
1971  10.670  13.847  31.971  56.488 
Le  blé  importé par le port  de  Trieste avait  pour principales origines 
les Etats Unis  (de  19  à  100%  du  total  selon  les années)  et  le Canada 
(de  25  à  75%). 
On  peut  noter qu'en  1970  le  tonnage était très faible  (3.192  tonnes)  et 
provenait  en  totalité de  la Bulgarie. -6-
1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
Les  organismes officiels  (Ministère,  Douanes,  etc  ••• )  aussi  bien que  les 
ports n'établissent pas  de  statistiques régulières permettant de suivre 
par produit et par année  la répartition des  importations en  volume  par 
région  de  destination et mode  de  transport. 
Toutefois,  une  étude  spécifique réalisée en  1967  conduit  aux  résultats 
suivants concernant  la répartition par  régions  de  destination pour  le 
total céréales  (tous modes  de  transport  confondus). 
Régions  de  destination  Tonnage  (t)  % du  total 
Veneto  45.000  40,3 
Friuli-Venezia-Giulia  8.851  7,9 
Autres  régions  18.316  16,4 
Autriche  19.184  17,2 
Autres  pays  étrangers  20.345  18,2 
TOTAL  111.696  100,0 
Plus  de  35%  des  importations  de  céréales du  port  de  Trieste étaient desti-
nées  à  des  pays  étrangers  (Autriche,  Yougoslavie,  Allemagne et autres). 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
2.1  Céréales 
Aucun  organisme italien ne  dispose  de  statistiques permettant  de retracer 
pour chaque  céréale la répartition des  exportations par pays  étranger de 
destination,  ainsi que  la répartition des  exportations par région italienne 
d'origine et par mode  de  transport.  Cette  lacune s'explique en  grande  partie 
compte  tenu  de  la faiblesse  des  exportations de  céréales par voie maritime, 
comme  le montre  le tableau suivant établi pour le port de  Trieste. 
Exportations  de  céréales  par le port  de  Trieste 
Années  Toutes céréales  (t) 
1964  814 
1965  7.905 
1966  5.750 
1967  7.116 
1968  137 
1969  6.173 
1970  6.126 
1971  382 -7-
2.2  Farines  (Source  :  ISTAT) 
Le  tableau suivant  permet  de  retracer l'évolution de  1964  à  1970  des 
exportations  de  farines  par zones  géographiques  de  destination  à  partir 
du  port  de  Trieste. 
Les  statistiques existantes  ne  permettent  pas  de  définir les régions 
d'origine en  Italie ainsi  que  les modes  de  transport utilisés. 
Evolution  passée  des  exportations  de  farines  à  partir du  port  de  Trieste 
Zones  de  destination  (t) 
Années  Afrique  Asie  Sud-Est  Afrique 
du  Nord  Occidentale Asiatique  du  Nord-Est Autres  pays  Total 
1964  5.991  2.535  - 1. 943  1.828  12.297 
1965  18.452  2.316  2.239  2.394  1. 623  27.024 
1966  1.183  1. 208  9.813  748  - 12.952 
1967  5.260  10.390  22.606  2.176  - 40.432 
1968  1.800  2. 026  16.527  1.400  - 21.753 
1969  7.252  5.170  4.567  3.435  1. 001  21.425 
1970  10.241  18.061  - 2.551  8.787  39.640 
1971  1  1  1  1  1  63.969 
Les  exportations  de  farines  du  port  de  Trieste étaient essentiellement desti-
nées  à  l'Afrique du  Nord  et  à  l'Asie Occidentale.  De  1965  à  1969,  les ex-
portations  vers  le Sud-Est Asiatique  représentaient  de  21  à  76%  du  total 
selon  les années. CHAPITRE  3  LES  INSTALLATIOI'~S SPECIALISEES  DAi·~S  LA  ~1ANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUI PEMEI~TS 
1.1  Situation  actuelle 
Les  principales caractéristiques  des  installations spécialisées  dans  la 
manutention  des  céréales sont  précisées  dans  le tableau  de  la page  9. 
On  indique  successivement 
( i)  pour  les  engins  de  rr.anutenti on,  leur nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique  total  (chargement et/ou déchargement) 
et  l'organisme propriétaire; 
(ii)  pour  les  silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale  de  stockage  depuis  leur date  de  mise  en 
service. 
Les  installations  de  manutention  décri  tes  ci  -après  sont  directement  raccordées 
à  la route et  au  chemin  de  fer.  Par ailleurs. Trieste est raccordé  à  l'ensewble 
du  réseau  autoroutier italien. l"lanu cen't~on 
Débit  théorique 
~ns:.allctions 
ppécJaliséos  total  Orga-
peu:·  la  Localisation  Nb  de  Date  de  nisme 
rr16r.utention  par- mise  en  pro-
~es céréales  "iques  service Charg  t •  t  prié- Oécharg  taire  t/h  t/h 
In  s ta  11 at  i on  Mole  VI  2  1834  220  220  Ente 
A  Punta  Fran- 2  1948  220  260  Auto 




(3  1966  - 90) 
TOTAL  4  1966  440  480 
4  1971  440  480 
Dénomination  Observations  Nb  et  type 
2  flÈ:ches  par  1  Silo vertical 
portiques 
(portiquEJSmobi-12  Silos  horizontaux 
lBS à  "'.'"  flèche! 
non  prls en 




Si  lu~ 
Evolution 
copacité 
depuis  date 
Orr;a- de  mise 
nisme  en  servi  cG 
pro- Capacité 
prié- totale 
taire ~nnée  de 
stockage 
(t) 










1966  45  000 




1.2  ~lodi fi cation  prévisible d'ici  1980 
A l'heure actuelle, il n'est prévu  aucune  modification  des  silos et  des 
installations  de  manutention  existant  dans  le Port  de  Trieste. 
2.  LES  COi~DITIOi.JS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEt"ENTS  PORTUJ\IRES  (OPERATIONS  t·~ARITit~ES) 
2.1  Ho rai re  de  travai 1 
Comme  dans  tous  les  ports italiens,  la  durée  normale  du  travail à  Trieste 
est  de  8  heures  par jour.  Cependant,  il est possible  de  travailler sans 
augmentation  des  tarifs  de  manutention,  13  heures  par jour en  2  shifts  du 
lundi  au  vendredi  et 6h30  le  samedi  (1  shift).  Nous  considérons  donc  que  la 
durée du  travail est de  13  heures par jour à  Trieste. 
Le  travail est également  possible  en  dehors  de  ces  horaires  moyennant  une 
augmentation  de  60  % des  tarifs des  dockers. 
2. 2  Con di ti  mas  de  t ra  v  ai 1  des  dockers 
La  réglementation  actuelle  concernant  l'utilisation  des  dockers  pour  le 
chargement  et/ou  le  déchargen~ent des  céréales  en  vrac est la suivante  : 
(i)  chargement  ou  déchargement  des  navires 
en  moyenne  7  dockers  par flèche 
(ii)  chargemen~ des  véhicules 
les  dockers  n'interviennent  pas  pour  le  chargement  des  véhicules 
qui  est effectué  par le personnel  du  silo 
3.  LES  CADENCES  PRATIQüL:S  JOURNALIEhES  DE  Cr;J\RGEt1DJT  ET  DECHP~RGE~:ENT 
Par homogénéité  avec  les  études  effectuées  dans  les  autres  ports,  le  débit 
horaire  pratique  d'un  portique sera pris égal  à  50/70  % de  son  débit horaire 
théorique.  Les  cadences  pratiques  journalières actuelles  de  chargerr:ent  et/ou 
déchargement  des  installations  de  manutention  existant  dans  le Port  de  Trieste 
sont  en  conséquence  précisées  dans  le tableau suivant ,(page 11). - 11-
Cadence  pratique  journalière  ( t/  j) 
Installation  Localisation 
Chargement  Déchargement 
Installation A  Mole  VI  2  860  à  4  000  3  120  à  4  370 
440x13x0,5/0,7  480x13x0,5/0,7 LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARii~ES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour  objet  de  préciser les  coûts  de  pa~sage dans  le Port  de 
Trieste  des  céréales et  des  farines.  Seront  indiqués  successivement,  compte 
tenu  des  objectifs  de  l'étude  : 
(i)  pour  les  céréales  en  vrac 
les  droits  portuaires  à  la  charge  du  navire  (ces  droits,  variables 
selon  les  ports,  sont  inclus  dans  les  frets  maritimes) 
- les  taxes  sur la marchandise  (péage) 
les tarifs  de  manutention  (moyens  de  transport  terrestre  à  cale 
navire et  inversement) 
- les tarifs  de  stockaga dans  le silo 
le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
(ii)  pour  les farines 
- les  taxes  sur la n1archandise  (péage) 
- enfin  les  tarifs  de  manutention 
1.  LES  CE REI~LES  Efi  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la charge  àu  navire 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  ports 
(ii)  des  frais  de  rerr,orquage  (entrée et sortie) 
( iii)  des  frais  de  pi lot  age  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
( v)  des  frais  d'agence  et  de  frais  divers - 13-
Une  estimation  de  ces  droits  sera effectuée  à  l'aide  des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes  tailles suivantes  de  navires  céréaliers 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000,  15  000 et  30  000  tonnes  de  port  en  lourd 
(les navires  pleins  de  céréales  de  plus  de  45  000  tdw  environ  ne  peuvent 
accoster  aux  quais  céréaliers). 
Con~a pour  l'étude  des  autres  ports italiens et  de  façon  à  pern·ettre  des 
coffiparaisons  honng~nes avec  les  ports  français,  les  droits  portuaires  à  la 
charge  des  navires  sont  évalués  en  supposant  que  les  navires  pleins  de 
céréales  déchargent  leur cargaison  dans  un  seul  port, 
1.11  Droits  de  port  (l'Tassa  d'Ancoraggion) 
Le  droit  de  port,  fonction  de  la jauge nette,  est souscrit  sous  la forme 
d'un  abonnenent  (nsnsuel  ou  annuel)  donnant  le  droit  à  un  navire  pendant 
un  certain  temps  ( 30  jours  ou  1  an)  d'utiliser les  ports  italiens quelque 
soient  le  nombre  d'8scales et  les  ports  touchés.  Les  tarifs  unitaires 
valables  en  1972  sont  les  suivants 
( i)  80  L/T JN  pour  un  abonnerr.ent  de  30  jours 
(ii)  175  L/TJN  pour  un  abonnement  annuel 
tarif auquel il y  a  lieu d'ajouter dans  le  cas  de  Trieste  10  L/TJN/escale, 
Les  calculs présentés dans  le tableau  de  la page  14(cf.  justification dans  le 
rapport  2.12"Port  de  la Spezia")  sont  établis dans  le cadre  dea  dAux  hypnthÀSR8 
suivantes  : 
(i)  Hypothèse A- Le  même  navire  n'effectue  dans  l'année  que  1  à  2  escales 
en  Italie.  Le  tarif applicable  à  chaque  escale est dans  ce  cas  de 
80  L/T  Jf~. 
(ii)  Hypothèse  B  - Le  même  navire effectue  9  escales  dans  l'année  en  Italie 
(navire  assurant  des  rotations  continues  entre  l'Amérique et  l'Italie). 
Le  tarif applicable  à  chaque  escale est  dans  ce  cas  de  29,4  L/TJN. - 14-
Drojt  de  port  en  1 S72  (L/navire/escale) 
CaractÉr1stiqur0q  dHs  navires  Droit  de  port  (l/navire/escale) 
Hypothèse  A  Hypothèse  B 
Port  en  lourd  Tonneaux  dn  ( 1  à  2  escales/an  (9  escales/an pour 
( tdhl)  j.~i'.Jge  net  te  pour le  m~me navire)  le même  navire) 
9J  L/TJN  29~4 l/TJN 
500  220  19  800  6  468 
1  000  440  39  600  12  936 
2  000  850  76  500  24  980 
3  000  1  250  112  500  36  750 
8  000  3  500  315  000  102  900 
15  000  6  800  612  000  199  920 
30  000  12  500  1  125  000  367  500 
1.12  Frais  de  Temor-quage 
Les  tarifs  de  remorquage  dans  le Port  de  Trieste  sont~  à  l'entrée  comme  à 
la sortie,  fonction  de  la jauge  brute  du  navire,  du  nombre  de  remorqueurs 
et  de  la durée  de  l'opération  (une  heure  de  remorquage  est en  général  suffi-
s ante  pour atteindre  le  quai  céréalier).  Les  frais  de  remorquaf;e  étaient 
les  suivants  en  1972  selon  les  tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
Frais de  remorquage  en  1972  (L/navireJ  (entrée et sortie) 
Caractéristiques 
des  navires  Frais par  Nb  total  de  Frais  de 
remorqueur  remorqueurs  remorquage 
Port  en  Tonneaux  de  L  (entrée et  (L/navire) 
lourd  (tdw)  jauge brute  sortie)  (3)  x  (4) 
1  2  3  4  5 
500  380  28  000  - -
1  000  770  28  000  - -
2  000  1  560  47  000  - -
3  000  2  350  47  000  2  94  000 
8  000  ·6  000  95  000  3  285  000 
15  000  10.000  95  000  4  380  000 
30  000  19  600  131  000  5  655  000 - 15-
Le  tarif précédent est valable  pour  le  remorquage  effectué entre  8h00 et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la journée  les  aug-
mentations  suivantes 
(i)  +  50  %  entre  17h00  et 8h00  les  jours ouvrables 
(ii)  +  50  %  les  sarredi,  dimanche  et  jours  de  fête 
1.13  Frais  de  piLotage 
Le  tarif de  pilotage  dans  le Port  de  Trieste est,  à  l'entrée  comme  à  la sortie, 
fonction  de  la jauge  brute  du  navire.  Les  frais  de  pilotage 8taient  les sui-
vants  en  1872  selon  les tailles retenues  pour  les navires  céréaliers. 
Frais  de  pilotage en  1972  (L/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires  Frais  de  pilotage  Frais total de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  (entrée  ou  soctie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge  brute  (3)  x  2 
1  2  3  4 
500  380  3  400  6  800 
1  000  770  4  000  8  000 
2  000  1  560  5  700  11  400 
3  000  2  350  9  100  18  200 
8  000  6  000  15  900  31  800 
15  000  10  000  20  600  41  200 
30  000  19  600  30  300  60  600 
Le  tarif précedent est valable  pour  le pilotage effectué entre  8h00 et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la  journée  les  aug-
rrentations  suivantes 
(i)  +  30  %  entre  le  lever du  soleil et 8h00  ou  entre  17h00  et  le  coucher 
du  soleil les  jours  ouvrables 
(ii)  +  50  %  avant  le  lever du  soleil  ou  après  le  coucher  du  soleil  les 
jours  ouvrables 
(iii)  +  50  %  les  samedi,  diffianche  et  jours fériés  majorés  de  100  % pour 
certaines  fêtes  légales 
1.14  Frais  de  bateLage 
Les  tarifs de  batelage  dans  le Port  de  Trieste sont,  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge brute  du  navire.  Les  frais  de  batelage étaient 
les  suivants  en  1972  selon  les  tailles  retenues  pour  les navires  céréaliers. - 16-
Frais  C~G  bata lare en  1972  (L/navire)  (entrée et  sort  j_e) 
Caractéristiquds  Ùt35  naviref..~  Frais  dE  batelage  Frais  total  db batela~e 
(entrée at sortie)  PGrt  t.:n  lourd  1 ;y·;r1eaux  de  (entrée  ou  sortie) 
( 3)  2  (t::.h)  j  C~1~!,8  brute  x 
1  2  3  4 
500  380  2  672  5  344 
1  000  770  4  676  9  352 
2  000  1  560  6  513  13  026 
3  000  2  350  6  513  13  026 
8  000  6  000  8  350  16  700 
15  000  10  000  11  690  23  380 
30  000  19  600  23  380  46  760 
Le  tarif précéd8nt  est valable  pour  le  batelage effectué entre  8h00 et  17h00 
les  jours  ouvrables.  Ce  tarif subit  aux  autres  moments  de  la journée  les  aug-
mentations  sui  vantes 
(i)  +  30  %  entre  7h00  et  8h00  ou  17h00 et 20h00  les  jours  ouvrables 
(ii)  +  50  %  entre 20h00 et  7h00  les  jours  ouvrables 
(iii)  +  50  %  les  dimanche  et  jours  de  fête et  100  % pour les fêtes  nationales 
En  cas  de  pluie~  le tarif ci-dessus est majoré  de  30  %. 
1.15  Frais  d'agence et frais  divers 
La  détermination  des  frais  d'agence et  autres  frais  divers  supportés  par  le 
navire  fait  l'objet  à  chaque  escale  d'un  calcul  spécifique.  Dans  l'impossi-
bilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte  tenu  de  leur faible 
importance  (inférieur à  10%  des  charges  totales  supportées  par  le  navire)~ 
les  frais  d'agence  et  autres frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans 
la comparaison  entre  les  différents  ports étudiés. 
1.16  Conc'lusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le  tableau suivant  par type  de  dépenses~  pour  les  différentes  tailles 
de  navires  céréaliers  retenus. Droits  port  u2ires  à  la charge 
Dro~.t  de  port 
TrJille  d'3S  P-3Vires  Frais  dg 
c2r•j:Jl5.srs  1  cl  2  eJcE1les  8  escalr~s 
( td~d  par  en  pou;:- pa~ en  ~Cl  Ur  rerncrquage 
le  ir,gr;,e  n;Jvire  le  rïe:r.e  ncv~rP 
soo  1~  800  Li  468  -
1  liDO  .~9  600  12  b:Jb  -
2  000  76  500  24  980  -
3  000  112  src:  3o  750  84  OGCl 
8  000  315  000  102  900  28S  00[) 
15  CGJ  612  uoo  18S  92C  380  000 
30  000  1  125  oon  367  SUD  G55  000 
ti }  C'~--c~-~=- ;;ortua:.ra3  valebles  les  jours ouvrables  a'ï~re  ehGO  et  1ïh80 
du  navire  (L/ne.vi:-e)  (1 J 
Freis  de  Frais  dG  Frais 
1 
~ilot.::J~e  batelage  d'agence et 
aut:-9s  frais  le 
r·  u  BOO  5  344  p.m. 
fj  OOfl  u  352  -
11  400  13  026  -
1d  200  13  026  -
31  BOO  16  700  -
41  200  23  330  -
60  600  46  760  -
ïCTf,L 
à  2  es  co les 
per an  pour 
rr:ême  navire 
31  544 
56  ~52 
100  926 
237  726 
648  500 
1  056  580 
1  tH:l7  360 
s  esc2:~e3 
per  Ei~~  rJCL:r 
la  IT'.S=ï~9  nevi r2 
18  612 
3U  288 
49  406 
161  976 
436  400 
644  500 
1  129  860 
-..:J 
1 - 18-
Selon  les  autorités  portuaires, il y  a  lieu  de  prévoir d'ici  1980 
(i)  la star;nation,  à  lires constantes,  des  droits  de  port, 
(ii)  et  un  accroisseffient  d'environ  30  % à  lires  constantes  (soit  sensiblen~nt 
2  % par  an)  des  frais  de  remorquaEe,  pilotaEe et batelage. 
1.2  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur la marchandise  appliquée  à  La  Spezia en  1972  pour  les  céréales 
~tait la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur la marchandise  en  1972 (L/t) 
Opération  effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation) 
Céréales  30,5  0,5 
1.3  Tarifs  de  manutention 
Les  ports italiens étant essentiellement  des  ports  i~portateurs dans  le  cadre 
du  trafic des  céréales,  nous  ne  préciserons  dans  la suite  du  texte  que  les 
tarifs  à  l'i~portation. 
1. 31  Tarif de  manutention  à  Z  'importation  en  1972 
Le  tarif pour  l'importation  de  céréales  au  silo du  Port  de  Trieste est décrit 
dans  le  tableau  de  la page  19  selon  la nature  des  céréales et  les  opé-
rations  effectuées. - 19-
Tarif de  manutention  à  1 'importation  (L/t)  (cale navire  fi  moyen  de  transport terrestre via silo) 
Type  de  céréales 
1.  Céréales  d'un 
paies spécifi-
que  supérieur 
à  0,56 
2.  Céréales  c.i'un 
poids  spéci  fi-
que  inférieur 
à  0,56 
Opération  Tarif total de  manutention 
Silo à  véhicule  vrac 
Navire  (y  compris  transit) 
vrac à  Nature  de  1' opération  globale  L/t 
silo  Durée  de  séjour  L/t  en  silo 
1  044  1. 1  Moins  de  7  996  1.1  Navire  vrac  à  véhicule  vrac via  2  040 
jours  à  par- silo  (moins  de  7  jours  de  stocka 
tir de  la  ge) 
fin  du  dé char 
gerrent 
1.2 Plus  de  7  1  195  1.2  Navire  vrac  à  véhicule  vrac  2  239 
jours  via silo (plus  de  7  jours  de 
stockage) 
1  253  2.1  Mains  de  7  1  155  2.1  Navire  vrac à  véhicula  vrac via  2  408 
jours  à  par- silo  (moins  de  7  jours  de  stoc-
tir de  la fin  kage) 
du  décharge-
rr.ent 
2.2  Plus  de  7  1  394  2.2  r·J avire vrac à  véhicule  vrac via  2  647 
jours  silo  (plus  de  7  jours  de  stoc-
kage) 
Les  tarifs décrits  ci-dessus  sont  valables  pour  le  d~charge~ent des  navires 
de  tout  type  excepté  les  navires  citernes et pour  les  opérations effectuées 
en  horaire  normal  c'est-à-dire  de  7h30  à  20h30  du  lundi  au  vendredi  ou  de 
7h30  à  14h00  le  sa~edi. 
Uans  le  cas  du  déchargement  ~'un navire citerne,  les tarifs  de  manutention  de 
l'opération  "navire  vrac  à  silo"  sont  augmentés  d'environ  30  %. 
En  cas  d'operation effectuée  en  dehors  de  l'horaire  nor~al,  les  tarifs sont 
majorés  de  la façon  suivante 
opération  navire  vrac  à  silo  +  60  % 
- operation  silo à  véhicule vrac  30  % sur le tarif hors  transit 
Le  coût  relatif à  l'intervention  des  dockers  représente  12  % des  tarifs indi-
qués  ci-cessus. - 20-
2.12  8vo~uticn passée et  prévisib~e d'ici  1980 âes  tarifs  de  n:anutention 
Le  t.ab leau  suivant  retrace  l'évolution  passée  ces  tarifs  de  n,anutenti en 
appliqués  cans  le  cas  du  oéchargenent  de  navire  Ge  tout  type  à  l'exclusion 
des  navires  ci  ternes,  effectué  curant  les  ho rai  res  n orrr aux  de  t rev.::i 1. 
Evolution  passée  des  tarifs  de  manutention  (L/t) 
Années 
c' acerai  ~serr.ent 
1964  1967  1972 
1~64 1  1872 





C8r~ales  Céréales  Céréales  C8réales  C~réa  les  Cér8ales  Céréales  C~réales 
de  p.s.  de  p.s.  de  p.s.  de  p.s.  de  fl.S.  êe  p.s.  ce  p.s.  de  p.s. 
)0,56  <  0,56  )0,56  <C.56  >  0,56  <. 0. 56  >  0,56  <  0,56 
Navire  vrac à  silo  1  006  1  207  1  070  1  284  1  044  1  253  2,8  3,8 
Silo à  véhicule  vrac 
( 1) 
2.1  Moins  de  7  jours 
en  silo  726  632  7GO  872  896  1  155  37,2  38,8 
2.2  Plus  de  7  jours 
en  silo  820  944  SGO  892  1  195  1  384  45,7  47,7 
TOTAL 
3. 1  Moins  cie  7  jours 
en  silo  1  732  2  03~  1  830  2  156  2  040  2  406  17,8  1éL 1 
3.2  Plus  de  7  jours 
~ 
en  silo  1  826  2  151  1  830  2  286  2  239  2  647  22,6  23,1 
y  compris  transit 
0 'ici  1980,  les  tarifs  de  rr.anutenti on  devraient  rester stables  21  li  res  cons tan-
tes. - 21-
1.4  Tarif de  stockage  en  silo 
• 
Les  tarifs de  stockage  en  1972  du  silo du  Port  de  Trieste sont  indiqués  dans 
le  tableau  ci-dessous. 
Tarif  de  stockage  en  1972 
Type  de  céréales 
Durée  Unité 
Céréales  de  Céréales  de 
p.s.  )  0,56  p.s. <  0,56 
1.  Franchise  de  jour  7  7  stockage 
2.  Durée 
20  d  la 4°  serr~aine  Lit/semaine  90  108 
50  "  12°  "  "  180  216 
d  partir de  la 
13°  semaine 
Il  360  432 
1.5  ~'Jiveau  moyen  des  despatch et surestaries 
Les  données  nécessaires  au  calcul  des  despatch et surestaries  à  Trieste n'ont 
pas  pu  être  dépouillées.  Cependant  en  raison  de  la faiblesse  du  trafic  (envi-
ron  15  navires  en  1971),  le  temps  d'attente  des  navires  dans  le  port est nul 
et  les  installations  de  manutention  actuellement  en  service  per~ettent de 
aecharger  les  navires  dans  le  temps  alloué  par  les  charte-parties. 
2.  LLS  FARI~~ES  E.;J  SAC 
2.1  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe  sur  la marchandise  appliquée  à  Trieste  en  1872  sur les  farines  était 
la suivante  selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur la marchandise  en  1972 (L/t) 
Opération  effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation) 
Céréales  30,5  0,5 Evolution  passGe 
- 22-
2.2  Tarifs  de  manutention  à  l'exportation 
2.21  Tarif de  manutention en  1972 
Le  tarif de  manutention  des  farines  en  sac d8crit  ci-dessous  selon  la nature 
des  principales  opérations  réalisées.  Ces  tarifs s'entendent  pour  les  opéra-
tions effectuées  pendant  les jours et heures  ouvrables. 
Tarif de  manutention  à  1 'exportation  L/t 
Opérations  Tarif total de  rranutention 
(L/t) 
Véhicule  à  Sous-hant;ar à  (véhicule  à  arrirr.é  cale 
sous-hangar  arrirr.é  cale navire  navire  via hanrar) 
1  450  2  700  4  150 
2. 22  Evo~ution pass4e et prévisib  ~e des  tarifs  de  manutention 
L'évolution  passée  des  tarifs oe  rr.anutention  de  farines  en  sac  (wa[cn  Gu 
carr.ion  à  cale  arrirré  navire  via hangar)  est retracée  aans  le  tableau  suivant. 
des  tarifs de  manutention  (wagon  ou  camion  à  arrimé  cale navire via  h~~~~ar)  L/~ 
Désignati  o!l  des  Années 
% d'accroissement  ti'l/72  marchc.noises 
1964  1967  1972 
1. Farines  en 
quelconque 
sec de  poids  3  300  3  660  4  150  25,8 
Dans  les  conditions  actuelles  de  trafic,  les  tarifs de  rranutention  des  ferines 
en  sac à  l'exportation  devraient  rester stables  à  lires constantes. CHJ\PITRE  5  L~DUSTRIES PORTUAIRES  L;TILISJ'.T~ICES  DE  CEPEft.LES 
Il n'existe  pas  à  l'heure  actuelle  dans  la zone  portuaire  ce Trieste d'indus-
tries utilisatrices  de  céréales.  Aucun  projet  d 'irr.plantation  n'est égaler.;ent 
prévu  à  court  terme. A N N E  X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  6té groupés  sous  le tit1'e  "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays  qui en  sont 
actuellement membres,  c'est-à-dire  :  France,  Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
Allemagne  (Rép.  Fédérale),  Italie,  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une  année  dOnnés  le trafic relatif à  un  port 
est nul ou  négligeable, il n'a pas été édité de  tableau correspondant  à  ce 
pt'oduit et/ou cette année. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~ 





1  PORT: __y  R •;;u._ 
Tableau  N° _  _A__  Page__  _ de ___  _ 
f'oys ou zones 
d'origine ou de  destination-
~----.-------,r------.------,---.-------r---.,-------t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------1-----..__ 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos__  _  __  _ 




Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ _ 
Su1sse. Autrich@ 
Orge  Seigle 
Espagne. Portugal  ____  1-- _ _ ____  _  ___ ------+--+-- _ 
Avoine 
U.R.S.S.------ -------- -------- --- -+---+--
Pologne 
Tchécoslovaquie  __ _ 
Hongne  __ 
Yougoslavie  __ _ 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentole  __ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
AfriQue  du  Sud  __ _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis __ 
Conodo  _ 
Amérique Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  _ 
f--
Argentine  ___  Z-"it 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  61.832.  2.CI11 
As1e  OCCidentale __  _  __ _ 
Pays du Golfe Persique 
As1e du Sud ·Ouest _ _ _ 
_ 3.1io  __ 
en  As1e  du Sud-Est.  _ ___  _ _  __  _  _  _ _  ______ _ 
~  Asie Centrale  ____  _ _ 
~  Japon  __  _  __ 
0  Indonésie ___ _ 
~  TOTAL  ASIE  s. no 
~ 6.  AUST~ALIE.OCEANIE 
..;  Austrohe  _  _____ _  _ f--- __ _ __  _  _ __  ---
~  Polynésie  Fronço1se  __ --t- ----1----------+---t---+-- _____  _ 







- - ~  1Uo 
----- t--
---- 1--
-- --- - - - - - - -
- --!----·  r---
~  Reste  de  l'Océanie  ----~-----+------+--+--r--- ______ ,_ __________  ,____ ____________  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 









..  -- ---
..  ---1-----1-----1----- -----
----- ----1----- - - . ---·--
(1) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 181 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destinaTion- s1a  Or'lle  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  __  ---
BelgcQue _Luxembourg 
Pays-Bas_ 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavce  et Islande 
Sucsse. AutricM 
Espagne_ Portugal  ___  - -·-





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRJQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
AfrcQue  du  Nord·Est 
AfriQue  Occcdentale 
AfrcQue  Centrale 
AfriQue  Orcentale  _ 
AtrcQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE  2U1'oj  ""  Etats- Unis  2610"8 
Canada  "CIIt4 




Reste de I'Amér,Que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  t4\.U8  26.4\08  1 
5_ASIE 
t 
Asce  Occcdentale  _ 
Pays du Golfe PerscQue 
~  Asce  du Sud-Ouest 
v:  As1e  du Sud-Est_  --- ii: 
~  As1e  Centrale  - --
ltÏ 
1-- Japon  .  .  ---
ô 
0  Indonésie  _ 
E 
E  TOTAL  ASIE 
~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ----------- r-- ---------------- ----- ->----
i  Polynésie  Françocse __  r--
~  Reste  de  l'Océanie ___ r-· 
~  ~- Pcoy~ no,. pr-ic.i•és 









Avoine  Mois  Riz  Autres 
- ~-- --- --
---
-----















-- ---- -- ----
--- - -- 1--- --
--
J-~ 
-- - -. 
1 
- --
-- ---- ---- f----
-- -- --- - - ---- -- ---- ----
-------- -------- --~- ----
r---. ---·  ---r----
11.1e1~ 
- .32063  (1)  E 
(1)  n.c.  ct-....  c  ..  U ...  ,ft.  ••  C'AhCidCII 
1  PORT:  T;~ESTE: 
Tableau  N° __.t_ __  Pooe __  de __ 
Farines  Malt 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
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141-lo~  e  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 









TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande 
Su 1sse _Au tri cM 
Espagne _  Portugal  ..  --1- --- " 
U R.S.S.  --- -----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  OCCidentale 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Onentole 
Afr1Que  du  Sud 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
16.682"1  Etots-Un1s  2.,.o8't 
Canada  "\Z.81& 
AmériQue  Centrale 




j  Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  38~oo  16.~82. 1 
l  5_ASIE 
1 
As1e  OCCidentale  1 
Pays du Golfe Pers,Que 
~  Aste du Sud·Ouest 
1 
u)  As1e  du Sud-Est  1 
iX  i 
~  Asie  Centrale  : 
ri  Japon 
i  0  Indonésie 
" 
1  E 
E  TOTAL  ASIE  ! 
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE  1 
~  Australie 
1 
i  Polynésie  Franço1se 
0  z  Reste  de  I'Océon1e  0 
~ ~- P•ys nol't  prècisé.s  'J.213  Ir 
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PORT:  TRIE.STE 
ANNEE:  1966 
Tableau  N°  3  Page  de 
.  1  TOTAL 
Fonnes  !  Malt 
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TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) jgi 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pov. ou zones 
d'origine au de  destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 









TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand.navte  et Islande 
Su1sse. Autr1cM 
Espagne. Portugal  ~-r-~-
URS S.  -----
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hon gr te  1 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
AfrtQue  du  Nord-Est 
AfrtQue  Occtdentale 
AfnQue  Centrale 
AfrtQue  or,entale 
Afr,que  du  Sud 
Madagascor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
1 
Etats· Unts  3o111 l 
Canada  S3 81':  3 ,,. 




Reste de I'AmértQue  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  l.ft.US  3.,,. 
5.ASIE 
Aste  Occtdentole 
Pays du Golfe PerstQUe 
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRAUE.OCEANIE  1 
Australie  1 
Polynésie  França1se 
Reste  de  I'Océante  ---
TOTAL  OCEANIE  Ir 
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1  PORT: _TJUESl"Eu  n  1 
_ANNEE:  _1_96l  . 
Tableau  N°  lt  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 

























~  ~  ------
- - ---- - --
~ 
'1lt.181  e  (.1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Seigle 




Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume- Uni _ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav.e  et Islande  _ 
Su.sse • Autnchl 
Espagne. Portugal ____  t- --- --
U.R.S.S.-------- r-- --- -1------
Pologne 
Tchécoslovaqu,e  __ 
Hongne 
Yougoslavie  --
1  Autres  Poys d'Europe  .. , 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  881 
1 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afnque  Occ•dentole 
Afnque  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Atnque  du  Sud  _ _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  __  lt.3 too 
Conodo 
Amérique Centrale  _ 
Déportements tronçais 
Brésil  _ 
Argent. ne  __ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  lt3.-1oo 
S. ASIE 
As1e  Occ.dentole _ 
Poys du Golfe Pers,que  --
!:!!  As1e  du Sud-Ouest  __ 
en  As.e  du Sud-Est __  -- - -
~  Asie  Centrale  ____ 
lè  Jopon  __ 
à  1  ndonésie ____ 
~  TOTAL  ASIE  E 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
w  Austrohe  ______  --- - ----
i  Polynésie  Fronço.se  _  -- - ----- 1---------- ---- 1------- 0 
~  Reste  de  l'Océanie  __  - t-------r--
~  TOTAL  OCEANIE 
i TOTAL MONDE  4S1oo  ltfo  E: 





































------ - -- - ---- -- --
- - -------- --- --- ---- - -
- 2 412.  (1)  é 
PORT:  _T_R_L_E5_T E:  __ 
AN N  E  E  : __  1_~_6_8_  ________ _ 
Tableau  N°  S  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 
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--- r- --- ----- ------
4,.~  .. ,  ~  (1)  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle 
1  • COMM. ECO. EUROPE.  i 
Fronce  __________ 
~  -- ~-
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1n0vie  et Islande 
SUiSSe_ Au tri cM  r-f  Espagne • Portugal  _  ---





TchécoslovaQuie  _ 
Hong ne  l 
Yougoslavie  j 
Autres  Pays  d'Europe 
1 
: 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Atr du  Nord  et Prov.  Esp 
AfriQUe  du  Nord-Est 
t 
AfriQue  OCCidentale  ! 
: 
AfriQUe  Centrale 
AfriQue  Onentole _  1 
AfriQUe  du  Sud 
1 
Madagascar et iles Oc  !nd  : 
TOTAL  AFRIQUE  i 
4. AMERIQUE  ! 
Etats- Un1s  Zl5l6 
t  Canada  1 
Amér.que  Centrale  i 
Déportements fronço•s 




Reste de I'AméroQue  du  Sud 
1  i 
TOTAL  AMERIOUE  28.S26 
S. ASIE 
Aste  Ocetdentole 
Pays du Golfe Pers1que 
~  Asoe  du Sud -Ouest 
t  Ill  Aste  du Sud-Est 
ii:  t 
~  Asie  Centrale 
.0  Japon  ..... 
0  Indonésie  0 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
ii  Polynésie  Fronço1se 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0  - -
~~-Raya no" Prècia&• 
u 
~ TOTAL MONDE  ZIS&6  - e. 
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IPOIT: _IRLESIE  ____ I 
_ANNEE:---~---. 
Tableau  N° ___  6_ _  Page  __  _ de  ____ _ 
Farines  Malt 
TOTAL 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Poys ou zones 
d'origine ou de destination- Blé  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _________ r-- ··- --
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
1 
Italie_  ! 
Royaume- Uni _ 





TOTAL  C.E.E.  ! 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
1 
Scondmovie  et Islande  i 
i  su.sse _  AutncM 
f 
Espagne_ Portugal  _  H 
·---
U.R.S.S.  __ ---- ~---
Pologne 
1 
\  TchécoslovaQUie  _  ! 
Hongr1e  ! 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  .31-.%. 
i  TOTAL EUROPE (hors CEE)  3.11%  1 
3.AFRIQUE 
1 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp_ 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  Occ1dentole 
Atr,Que  Centrale 
AfriQue  Onentole  _ 
AfnQue  du  Sud  _ 
Madagascar et Iles Oc  rnd.  1 
TOTAL  AFRIQUE  ! 
4.AMERIQUE  1 
i  Etats- un,s  1 
Canada  l 
AmériQue  Centrale  _ 
1 
Déportements fronçais 
Brésil  _ 
Argent,ne  _ 
Reste de I'Amér,Que du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale _ 
Pays du Golfe PersiQue 
As.e  du Sud -Ouest _ 
As1e  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie  ____ 
TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  --
Polynésie  Fronço1se  ----- - --- 1----
Reste  de  I'Océon.e  ----- ------- ------
~- R.y.s n•n  _r_rèc.i~és 
TOTAL MONDE  3112.  - f. 











































PORT:  ___  T  R.lESTE: 
ANNEE:  1 ct~_o  _  __  _  __ _ 
Tableau  N°  ":Jo  Page  de 
Farines  Malt 
TOTAL 























































1  1 
1  1 
.  ··~  r 
--
2o.81, 










TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine  ou de  destination- Ble  Orge  Seigle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 




Allemagne (  Rép. Fédérale) 
1 
ltolte  i 
Royaume-Un•  ' 
Irlande  i 
1 
Danemark  : 
TOTAL  C.E  E  1o.t'cl  1 
2. AUTRES PAYS EUROPE  ! 
i 
Scandtnov,e  et  Islande  1 
Sutsse _  Aufrtch~ 
Espagne. Portugal  --r------· 
URSS  --- - --
1  + 
--
Pologne  i 
Tchécoslovaqu,e 
1 
Hongrte  i 
Yougoslovte  t 
Autres  Pays  d'Europe  31111  Z83o 
1 
1 




A  fr du Nord  et Prov  Esp  i 
AfrtQue  du  Nord-Est  1 
AfrtQue  Owdentole 
AtrtQUe  Centrale 
AfriQUe  Orientale 
AfriQUe  du  Sud 
Madagascar et  iles Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis  1o ~fo 
1 
Canada  1'38'ti' 






Reste  de :'AmértQue  du  Sud 
1 
1 
TOTAL  AMERIOUE  24-SH! 
5.ASIE 
! 
Aste  Occtdentole  1  " 
Pays du Golfe PerstQue  i 
As1e  du Sud-Ouest  i  1 
1  Aste  du Sud -Est 
1  t 










TOTAL  ASIE  1  1 
6. AUSTRALIE.OCEANIE  l  Australie 
Polynésie  Fronçotse 
Reste  de  I'Océonte  --
:t. P•y•  non  prècis~' 
TOTAL MONDE  sr.  -'~••  13o'f8  E 






























1  PORT: ---- T  BU:SIE:  _____  I 
_  ANNEE :  ____  1___9._i_l--~~ _ 
Tableau  N° _ '  Page  _ de 
Farines  Malt  TOTAL 
































Z28.15',  e  (  ... )  -TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
~ys  ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_  --. 





TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande 
Su1sse. Autriche 
Espagne_ Portugal  _  ----
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
U.R.S.S.  _  --------- ··- -- ·f-- ---
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afr1que  Occ1dentole 
Afnque  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afnque  du  Sud  _ 
Madagascar er lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis_  lto\.SZ1  ZZ..!,It  26.084  .3o.,n  U.1Ul  Z.S.SZ6 
Conodo  n.s11  ''!'lle't  11.814  sa.l16 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronço1s 
Brésil  _ 
Argent.ne  _ 
Reste de I'Amér1que du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  n.tsz.  11.UI  ~1.1oo  llt.US  43.1oo  21.52' 
5-ASIE 
As1e  OCCidentale  a. no 
Pays du Golfe Pers,que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie  __ 
TOTAL  ASIE  3."17o 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  --. 
Polynésie  Fronço1se 
Reste  de  l'Océanie 
'1- P•y• no"  pric:u.'.s  ?. 2.1~ 
TOTAL MONDE  rt.~oz.  11.?.38  4e6.11'!.  84.US'  4e3.:\oo  z~.sz.' 
PRODUIT:  BLE_  _ 
Tableau  N° _ 1 _  _  Page _ _  de 
1970  1971 
3.1,2.  31."111 






!.11'2.  s,.4sa 
( TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)!81  PAR  1  ~:::~IT:  T::::::;r r;  1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _ 2..___  Page ___  de  ___  _ 
Povs  Qu zonee 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________ --------- 1o.zu  --
Belg1Que _Luxembourg 
Pays-Bos_ 





TOTAL  C.E.E.  -1o.248 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  _  ----- -





Autres  Pays  d'Europe  an  Z.83o  ---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  II:J  Z..l~o 
3-AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp  - ----
Afr1Que  du  Nord-Est  - --
Afr1Que  Occ1dentole  --
Afr1que  Centrale 
Afnque  Or1entole  - --- -- ---· 
Afr1que  du  Sud  ,, 
Madagascar et lies Oc  lnd  --------- ----
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE  tt  ,. 
Etots-un,s  26.,oa  16.~12  --- --
Cano do  a.s.q  ---
Amér1Que  Centrale 
Déportements fronço1s  -
Brésil  - -
Argentone  Z.111  --
Reste de I'Amér,Que du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE  2.1n  2,.~0·  1,  .••  2  3.-ut 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentole  --
Pays du Golfe Pers,que  ---
As1e  du Sud- Ouest  -----
As1e  du Sud-Est  - --
Asie  Centrale  --
Japon  -
Indonésie  -- -------
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  --------
Polynésie  Franço1se  ----- - --- --------- --- - - ~ -- ---- -- ----------
Reste  de  l'Océanie  ---- -- ---- --- ---- ----- ------------- ------ --------------------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  2.-tf1  z,.1o8  16.aR  3.368  811  - -
-1'S.oJ8 
tt  U •••  A.  cl- Cana  ..  a TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) tzl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ________  1--------
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni  _ 
Ir londe 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse. Autnche 
Espagne. Portugal  _  ·----
U R.S.S.  _ ----- --
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~sCEE) 
3.AFRIQUE 
Atr du  Nord et Prov.  Esp 
AfriQUe  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ1dentole 
AtnQue  Centrale 
AfriQue  Onentole _ 
AfriQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 




AmériQue  Centrale 
Déportements tranço1s 
Brésil 
Argent1ne  _  lt13 
Reste de I'AménQue du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  4,3 
5. ASIE 
As1e  Occ1dentole 
Pays du Golfe Pers1Que 
!:!!  As1e  du Sud-Ouest 
cri  As1e  du Sud-Est. 
Œ 
<1  Asie  Centrale  fl. 
~  Japon  _ 
0  Indonésie  ___ 
0 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
:  Australie 
i  Polynésie  Franço1se  - 0  z  Reste  de  l'Océanie  0  ---- -- ·- -- -
~  TOTAL  OCEANIE  u 
~ TOTAL MONDE  lt13  -
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 




- - -- - -- -
- . - -- -- - --- -- -- -~---- -------
- - - -
PORT:  TRtf:.ST.-E:' 
PRODUIT:_A V.OlN.E..  _ 
Tableau  N°  ~  Page  de 
















TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
1  PORT:  T  RU::5T  E  1 
PROOUIT:_M.A1_5_  __ --
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS t9&4  Tableau  N° _ 't _  Page __  _ de  ____  _ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'oric;~ine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _  ·--~-- - -
Belg,Que. Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E  E 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond,nov,e  et Islande 
su,sse _  Autr1che 
Espagne_ Portugal  ----- -





Autres  Pays  d'Europe  S.&31t  11.111 
TOTAL EUROPE (hors CEE J  5.&34  1ct.l1'1 
3- AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov  Esp 
Afr,Que  du  Nord-Est  -
Afr,Que  OCCidentale 
Atr,Que  Centrale 
Afr,Que  or,entole  --
Afr,Que  du  Sud  2.-'112. 
Madagascar et  iles Oc  ind  --- ---
TOTAL  AFRIQUE  l  .  .lf1~ 
4_ AMERIQUE 
Etats- un,s  s~.sz~t- 12.161  ".ua  -to  .s-1./roo  --
Canada  -
Amér,Que  Centrale 
Déportements fronço,s 
Brés~:  6.817  --
Argen Me  16.1'1  lttl  .u.o81  '-ad  1'1. 312. 
Reste de  !'Amér,que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  ~lt-1'1~  12.6lt'l  11.115  6.018  13J.S11 
5_ASIE 
As1e  Owdentole  --
Pays du Golfe Pers,que  --
As,e  du Sud-Ouest  -
As1e  du Sud -Est 
As,e  Centrale  .  --
Japon  --
1 ndonésie  - -----
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  - --
Polynés1e  Fronço1se  - -- ---- - -- - -- --- -~ ----
Reste  de  I'Océon1e  --- -- ----- - --- -- ----- -----
1- Pay~ non prtct•as  11.1t14  1l.1U  8.t.11  Zo.811  .... ,?5' 
TOTAL MONDE  ;74.113  32.06~  11S  . .ft88  6.olB  Z.41~  1.2,1  Z6.~53  15S.S13 1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays ou zones 
1964  1965  d'origine ou de destination-









TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond•nov1e  et Islande 
Su1sse. Autnche  ,. 
Espagne. Portugal  _  ----f---
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
U R.S.S.  _ ------ t- -- ---
Pologne 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  181 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  Ill 
3_AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afr1Que  OCCidentale 
Afr1Que  Centrale 
Afrique  Onentole _ 
Afnque  du  Sud  _  2.1f12 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  Z.lt 12. 
4_AMERIQUE  .. 
12o..81o,.  Etats- Unis  _  1ZS.,S.6  1U.It01  .3a.  1.lct  .U.ioo  Z8.5U 
Canada  51.t81t 
Amérique  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argent1ne  _  Zo.lt3?.  ~  ...  n.o8:r  (.oft8 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  146.081  12.8.8CIS  153. 81:t  ctlt.181  li5.1oo  Z8.52' 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale  5.11o 
Pays du Golfe Pers1que 
~  As1e  du Sud-Ouest_ 
Ill 
ii: 
As1e  du Sud-Est_ 
<l 
Q.  Asie  Centrale 
tl) 
.....  Japon  _ 
0 
0  Indonésie  _ 
E 












Reste  de  I'Océon1e  .  --- -- --- - - --- --- --- - --
,  '7- Poys non pric;sés  11.'c11.t  Zlt.S"  8-2.11 
~ 
lU 
Ill  TOTAL MONDE  1lc1.851  i4tt.'h1  111. 'tt)  1'4.181  -46.?.CIJ1  ~6.81il 
PORT:  TBIESJ:E  •n  • 
PROOUIT:.I..O.TAL_c_EREALE.S 
Tableau  N° _ 5  Page_  de  __ 
1970  1971 
1o.21tl 
1o.2..t,8 
..  ...._ 
a.su  Slt.12.o 










-- - -- - --- ----
to.811  1-~u-
l,_,lfS"  2U.1S"Cf P  L  A N C H E PORT  DE  TRIESTE 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 












············  •  .....  ·· .  ••  •• .. 
••••• 
L  E  G  E  N  D  E 
Umlte d' Etat 
Voleflr ... 
Emploaement oilo  *  Echelle : 1/200000 
0  1  4  •  K• 
SETEC  ECONOMI[- 7!1- PARIS  12 
·· ,. .  .. .......  ..... 
/::.:>. 
•••  ••  •  •  •  •••••••••• 
2 oiloo  horizontaux- eapaeiti totale:  1:1000 t 
v  'V)') 
CJ  ~  Longueur de quai :  200111 
't:y_  llnmt d'eau  : 12,0 m 
'-q"'<:'o 
4  partiquu  1\t(.J! 
Débit  total thwique charo. : 440 t/h  0~ 
Debit total thÎorlque décharo.: 480 flh  0 T A 8 L E  D E S  M  A T I E R E S 
1.  DESCRIPTIOI'J  DU  PORT  DE  TRIESTE. 
2.  CAF.ACTEP.ISTIQUES  DES  QLt,IS  CEr:EJ\LIEF:S 
3.  REPARTITIOiJ  DES  CEREPiLES  PJ\P.  TAILLE  DE  iU\VIRE 
CHAPITfi:  2  - TPAFIC  CEF:.EALES  LT  Ff:.RidES 
1.  TRAFIC  /'1  L 'LJTECE  (if\;portations) 
1.1  ~volution  pass~e des  importations  (source  :  Sorveglianza 
t;!t  Associazione  ;.Jazionale  Cerealisti) 
1.2  Pays  d'origine  des  importations  (source  :  Sorveglianza 
et  ~.ssoci azi one  dazi on a le  Ce rea  1  i sti) 
1. 21  Le  ma:is 
1.22  Le  blé 
1.3  f~t:gions  de  destination  des  importations et  r.~ode  de 
transport 
2.  TRAFIC  A LA  SCRTIE  (exportations) 
2  • 1  Cé re a  1  es 
2.2  Farines  (source  ISTJ'J) 















DES  CEhEALES  8 
1.  LES  ECUIPEtiNTS  8 
1.1 Situation  actuelle  8 
1. 2  ~ïodi fi cati on  prf!vi siLle  à • ici  198G  10 
2.  LES  COHDITIOi~S  D'EXPLOITATIOiJ  DES  EQLIPEr·lEîJTS  POPTIJP1Ir:ES 
(OPERATIONS  ~·tARIT  H'1ES)  10 
2.1 ho rai re  de  trav  ai 1  10 
2.2  Conditions  de  travail  des  dockers  10 II 
3.  LES  CACEi~CES PRATIQLES  JOUPJ~ALIERES  DE  CHARGEf;iEi"H  ET 
DE Ci iARGEf~lEîJT 
ChAPITRE  4  - LES  COCTS  DE  PASSAGE  CES  CEREALES  ET  FARINES 
DAHS  LE  PORT 
1.  LES  CE REALES  EiJ  VRAC 
1.1 Droits  portuajres  à  la charge  du  navire 
1.11  Droits  de  port  ("Tassa  à'Ancoraggio") 
1. 12  Frais  de  remorquage 
1.13 Frais  de  piLota.ge 
1.14 Frais  de  bateLage 
1.15  Frais  d'agence et frais  divers 
1. 16  ConcLusions 
1.2 Taxe  sur  la marchandise 
1.3 Tar1fs  de  manutention 
1. 31  Tarif de  manutention à  l'importation en  1972 
1.32 Evolution passée et p~visibZe d'ici  1980  des  tarifs 
de  manutention 
1.4 Tarif de  stockage  en  silo 
1.5  Niveau  moyen  des  despatch et surestaries 
2.  LES  FARINES  EN  SAC 
2.1 Taxe  sur  la marchandise 
2.2 Tarifs  de  manutention  à  1•exportation 
2. 21  Tarif de  manutention en  1972 
























CHtiPITRE  5  - IIJDUSTRIES  PORTuAIRES  IJTILISATRICES  DE  CEREALES  23 
ANNEXES  - Trafic  de  c~r~a1es et  de  farines  (1964  à  1971) 
PLANCHE Informations  internes  sur  L'AG RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de  porc, 
d'œufs et de viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la  production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de  mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison  entre  les  «trendS&  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives «  1970& 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de  la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans la CEE 
N° 11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de  production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
matière  de  productivité et de revenu entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins- viande bovine• 
N° 15  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre & 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 
Dote  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 


















(2)  La  version  allemande 
européennes. 
(3)  La  version  allemande 
est  parue 
est  parue 
sous 
sous 
le  n° 4/1963 de  la  série  clnformations  statistiques t  de  l'Office  statistique des  Communautés 
le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques t  de  l'Office  statistique des  Communautés 
européennes. N° 17  Les abattoirs dans  la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N° 18  Les abattoirs dans la  CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «produits laitiers» 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
- Cau ses et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production,  commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la  CEE  - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - ((céréales •> 
N° 25  Possibilités d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits  horti~ 
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue  de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans  la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la  consommation de  ces huiles 
N° 31  Points de  départ pour  une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degré de  l'emploi  dans  la  pêche maritime 
N° 33  Concepts  et méthodes  de  comparaison du  revenu  de  la  population  agricole 
avec celui d'autres groupes de  professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans la  CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour  le  blé et l'orge  pro~ 
duits dans la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epui sé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D( 1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1 : Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- Ill  :  Bén élu x 
N° 42  Evolution régionale de  la population active agricole 
- IV: France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population  active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la  CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée  et  à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 47  La formation  de  prix du  hareng frais 
dans  la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes,  techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de  transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le  lin  textile dans la CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de la première vente 
- Synthèse,  R.F. d'Allemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture- Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la  CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
(
1
)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. 
Date  Langues 
février 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1  ( 1) 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de  la production communautaire de  viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des «  Revolving funds 1> 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités d'utilisations de  certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N°70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans  la  CEE 
N° 73  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 












avril  1971 




































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de table 
Il. Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la  Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il. Résultats des enquêtes dans  les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N°84  Dispositionsfiscalesen matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill. Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de 1  'Europe occidentale 
1  X.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de quelques pays de  1' Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août  1971 
octobre 1971 
décembre  1971 
décembre  1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février  1972 
février 1972 
février 1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F( 1) 



























F en  prép. 
D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour  la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
N°  93  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1:  Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Il  :  Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de  collaboration dans le  domaine  de  la  production agri-
cole 
-Ill: R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur  les additifs pouvant être utilisés commerévélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  mati ère  de  coopération  et de  fusion  d'exploita-
tions agricoles 
- IV  : Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à  l'engrais 
N°102  Crédits à l'agricùlture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
Septembre 1972  F 
Den prép. 
Octobre 1972  F 
D en  prép. 
Octobre 1972  F (  1) 
D (1) 
Novembre  1972  F 
D en  prép. 
1 
Décembre  1972  F 
D en  prép. 
N 
Décembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  Fe) 
Denprép.(1) 
Janvier 1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
1 
Février 1973  F 
D en  prép. 
Février 1973  F 
D 
1 
Mars  1973  F en  prép. 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avri 1 1973  F 
D en  prép. 
Avri 1 1973  F en  prép. 
D 
Mai  1973  F 
D 
Juin 1973  Fen prép. 
D 
Juin 1973  F en  prép. 
D N° 108  Projections de  la  production et de la  consommation  de  produits  agricoles 
- td977 1) 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- (( 1977 1) 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
Na 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  Italie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant  que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- (( 1977 ~ 
Ill.  1  ta lie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration  verticale et contrats en  agriculture 
Il.  Italie 
N° 120  Projections  de  la  production et de la  consommation de produits  agricoles 
-<d9771) 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffisantes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le trafic de céréales et de farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies  pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de  céréales et de farines 
















Février 197 4 
Février 197 4 
Février 197 4 
Langues 
F en  prép. 
D 
E en  prép. 
F en  prép. 
D 









F en  prép. 
D 






D en  prép. 
F en  prép. 
Den prép. 
E en  prép. 
1 
F en  prép. 
D 





F N° 125  Le rôle des ports de  la Communauté  pour  le trafic de céréales et de  farines 
IV. Monographies  pour  les  prin ci pau x  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la Communauté pour le trafic de  céréales et de  farines 
V.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de la côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour le trafic de céréales et de  farines 
VI.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de  la côte Est 
Date  Langues 
Février 1974  F 
Février 1974  F 
Février 1974  F Vi/1266/74-F 